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THE CHANCELLOR, THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, 
ADMINISTRATION, AND STAFF CONGRATULATE YOU ON 
TH IS VERY SPECIAL DAY. TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE 
IS THE CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY NOTED 
AND PUBLICLY RECOGNIZED . MAY ALL OF YOUR DREAMS 
AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS FUTURE. 
CONGRATULATIONS! 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE COMMENCEMENT CEREMONY OF 2010 
FOR THE 
FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION AND 
HUMAN SERVICES 
BANK ATLANTIC CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Saturday, the Twelfth of June, Two Thousand and Ten 
Eleven O'clock in the Morning 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
MEMBERS OF THE FACULTY 
TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
CANDIDATES FOR THE DOCTOR OF EDUCATION DEGREE 
CANDIDATES FOR THE DOCTOR OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY DEGREE 
CANDIDATES FOR THE EDUCATIONAL SPECIALIST DEGREE 
CANDIDATES FOR THE MASTER OF ARTS DEGREE 
CANDIDATES FOR THE MASTER OF SCIENCE DEGREE 
ORDER OF EXERCISES 
RAY FERRERO, JR., CHANCELLOR, PRESIDING 
Prelude 
*Processional 
Crown Imperial (1937) ......................... ........................ ............................................. Walton 
Convening the Commencement ... ...................................................... Grand Marshal, Silvia Flores 
Member, Board of Trustees 
*Star Spangled Banner .......................................... ........... ... ................................................ Key/Smith 
Introductions .................... .................................... .......................................... Frank DePiano, Ph.D. 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
Welcome ........................................... .................................. ....... ....................... ... Nelson Diaz, Ph.D. 
Acting Education Provost and University Dean 
Opening Remarks ............................................ ...... ............................................ Ray Ferrero, Jr., J.D. 
Chancellor, Nova Southeastern University 
Introduction of Commencement Speaker. ............................... ................................. Ray Ferrero, Jr. 
Commencement Address ......... ................................................................................... Marlee Matlin 
Presentation of Candidates for Degrees .................. ..................................... ................... Nelson Diaz 
Conferral of Degrees ........................... ............................................................ ... ........ Ray Ferrero, Jr. 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
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Dismissal of the Commencement.. .................................... .................. Grand Marshal, Silvia Flores 
*Nova Southeastern University Anthem ............... ................ ......... ........ ............................. Cavanaugh 
*Recessional 
Hail Thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love Thee, Gray and Blue! 
La Rejouissance ........................................................................................................... Handel 
From Music for the Royal Fireworks 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
ACADEMIC AWARDS 
DR. CHARLES L. FAIRES DISSERTATION OF DISTINCTION AWARDS 
Carol A. Brown 
Sharron Credle 
Kathleen Franklin 
Cecelia Landin 
Merewyn E. Lyons 
Patricia Owen 
Indiana Robinson 
Judy Schmelzer 
Cynthia Sosnowski 
DOCTOR OF SPEECH~LANGUAGE PATHOLOGY 
STUDENT OF THE YEAR AWARD 
Darlene E. Graner 
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CANDIDATES FOR DEGREES 
H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
Education Provost and University Dean 
NELSON DIAZ, Ph.D. 
Acting Education Provost and University Dean 
DOCTOR OF EDUCATION 
EDUCATION 
Stacey Adamiak ................... ..... ....... Walkersville, Maryland Gistacy V. Brown ................. .... ................ .. Albany, Georgia 
Dissertation Chair ... ...... . . .. . .... David Weintraub, EdD. Dissertation Chair..... . ... . ..... .. Karen Kamin, EdD. 
Sara G. Alegria .............................. ........... Miramar, Florida Lindsay Busby ........................................... Zebulon, Georgia 
Dissertation Chair............. . ..... . Charles Faires, PhD. Dissertation Chair ..... .. .. .. ... ....... Robert Esenberg, Ed.D. 
*Kim Anderson ......... ......................... Grantsville, Maryland Angela Rosa Butler ....... .. .................. Stamford, Connecticut 
Dissertation Chair ............... .... Barbara Zwadyk, Ed.D. Dissertation Chair . . .... Susan Kabot, EdD 
Donna M. Artrip ........ .. ... ..................... Cordova, Tennessee Patricia Marie Campbell ................ Bethlehem, Pennsylvania 
Dissertation Chair .... .. .. .. . .. . . ...... Charles Bindig, Ed.D. Dissertation Chair . Roberta Schomburg, Ph.D. 
Khitam Azaiza ............. ..... ... ........... Pembroke Pines, Florida Gershia Monica Cantillo-Ardo ...... Pembroke Pines, Florida 
Dissertation Chair ..... .. . ......... Michael Simonson, Ph.D. Dissertation Chair ..... . ............. . . Roz Doctorow, Ed.D. 
Pam Basehore ..... .......... .......... ...... ... Cherry Hill, New Jersey Caroline Carter ... .......................... .... .. Montezuma, Georgia 
Dissertation Chair .... . ... . .. . ... . . ...... Vanaja Nethi, Ph.D. Dissertation Chair ..... . . ............ Willis Furtwengler, Ph.D. 
James L. Batie ............................................ Orlando, Florida Erika Carter-Rolle .................. .. .................... Miami, Florida 
Dissertation Chair.. . .... . John Morgan, Ed.D. Dissertation Chair ...... . ... Delores Smiley, Ed.D. 
Scherrie D. Beckford ................................. Monroe, Georgia Margaret D. Carter-Clements .............. Portsmouth, Virginia 
Dissertation Chair ..... .... . .. . . . . . ..... Gerald Killeen, Ph.D. Dissertation Chair ............... . .. Daniel Czaplewski, Ed.D. 
Tracy Bellamy .................. ................... Loris, South Carolina Jesse Chester .......................................... Statesboro, Georgia 
Dissertation Chair. .. Natalie Fulwider, EdD. Dissertation Chair......... . .. Deeb Kitchen, Ed.D. 
Gloria Naomi Bennett ............................. Augusta, Georgia *Carolyn T. Clark ........................ .... ....... Cohoes, New York 
Dissertation Chair.. ............ . ... Natalie Fulwider, EdD. Dissertation Chair ....... .. . ... .. .. .. .... Shery Bennett, Ed.D. 
*Helen Bethel Bhagwandin ......................... Miami, Florida Aries Nichelle Cobb ...................... University Heights, Ohio 
Dissertation Chair. . ..... Judy Shoemaker, Ed.D. Dissertation Chair .. .... ......... . . Susanne Flannelly, EdD. 
Cynthia Styres Bishop ................................. Rome, Georgia Joey J. Cohen ....... ............................. Miller Place, New York 
Dissertation Chair ... . . ... Marianne Riddile, Ed.D. Dissertation Chair ... . . ... ... Donald Gainey, Ed.D. 
Adriane Boone .................. .................. McComb, MississiPPi Shelley Marcus Cohen .. ................. Holliston, Massachusetts 
Dissertation Chair .... . ... .. . .. . . .. .... Keith Cameron, Ed.D. Dissertation Chair... . ... . John Bodi, PhD. 
Darren J. Boyce .... ...... ....... .. ..................... .Lithonia, Georgia Tiana B. Coleman .............. .. .................. Kissimmee, Florida 
Dissertation Chair. . .... Willis Furtwengler, Ph.D. Dissertation Chair ....... . ..... Daniel Czaplewski , Ed.D. 
Myra Hutcheson Boyd ......................... Bolingbroke, Georgia CaDeisha Lavette Cooper ...... ... ............ Statesboro, Georgia 
Dissertation Chair .. ... ..... Sherry Burke, EdD. Dissertation Chair . ............ .. .... Thomas Huffman, Ph .D. 
Veronica L. Boykin-Durden ........ .. ............ Beaumont, Texas Brenda Lee Cornwell ............ .. .................. Sarasota, Florida 
Dissertation Chair..... . ..... . ....... Laurelee Carr, Ed.D. Dissertation Chair ......... . . . . ......... Roz Doctorow, Ed.D. 
Brian Joseph Brim ..... ................ ............. Bellevue, Nebraska Mary H. Crane ................... .. ..... ... ..... .. ..... Titusville, Florida 
Dissertation Chair ...... . . Jo O'Neal, Ed.D. Dissertation Chair. ...... .. . ... ... Sharon Griffin, Ph.D. 
Kimberly Brinson .............. .. .... .. .... .. ....... Kingsland, Georgia Kathy R. Cranford ............ ......................... Macon, Georgia 
Dissertation Chair... ............ . .. . Joan Mathis, EdD. Dissertation Chair.. . . . . . .. Carol Furtwengler, Ph.D. 
Carol A. Brown ............................. Stoughton, Massachusetts Sharron Divita Credle ............... Upper Marlboro, Maryland 
Dissertation Chair. . ......... . .. . . Candace Lacey, PhD. Dissertation Chair .......... .. ..... . .. Candace Lacey, PhD. 
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Alyce Davis ..... .................................... Salem, Massachusetts Tammie Hall ................................... Newport News, Virginia 
Dissertation Chair. . .. Doris Smith, Ed.D. Dissertation Chair. ....... .. .... . . ...... William Frost, Ed.D. 
Christine Petrina Davis ..... .................. ........ Naples, Florida Ezel Nida Harrell... ....... .... .......... .. ... .. .. Dawsonville, Georgia 
Dissertation Chair.. . .. G. Jeremiah Ryan, Ed.D. Dissertation Chair. . . . . . .. . Robert Gulbro, Ed.D. 
Loretta T. Davis ......... ...................... ........ Princeton, Florida Emily S. Harris .............................. Rock Hill, South Carolina 
Dissertation Chair... . ....... Robert Valenzuela, Ed.D. Dissertation Chair. . ......... . .June Delano, Ph.D. 
Tenaj Davis .................... ..................... South Miami, Florida Deborah Harvest ........................... West Orange, New Jersey 
Dissertation Chair... . ..... George Mims, Ed.D. Dissertation Chair.. . . . .. Harold Hayden, Ph.D. 
Linda F. De Ivernois ......................... Kempton, Pennsylvania Deanna Lyn Hasty ...... .. ........................ Cape Coral, Florida 
Dissertation Chair .. ................ Virginia Gittelman, Ed.D. Dissertation Chair .. ...... ..... .. ... Natalie Fulwider, Ed.D. 
Jacqueline J. Del Rosario ............................. Miami, Florida *Daniel R. Hauenstein ....................... North Olmsted , Ohio 
Dissertation Chair ................ . . .... Clarence Jones, Ed.D. Dissertation Chair.... . .. Ralph Rich, Ed.D. 
Colleen M. Del Terzo ................................... Miami, Florida Zenaida D. Hechevarria .. .. ........................... Miami, Florida 
Dissertation Chair.... . ... Pedro Hernandez, Ed.D. Dissertation Chair ...... ..... . ........ Pedro Hernandez, Ed.D. 
Tammie Dickens .................................... Statesboro, Georgia Corey James Helgesen ..................... Chester, South Carolina 
Dissertation Chair ........ . .......... Thomas Huffman, Ph.D. Dissertation Chair .............. ... Michaele Lemrow, Ed.D. 
*Synthia C. Dix .................................... Jacksonville, Florida Marguerite P. Hernandez .............................. .. .Irving, Texas 
Dissertation Chair .. . . . .... . . .... . Marian Torrence, Ed.D. Dissertation Chair . . Shery Bennett, Ed.D. 
Michelle Doldren .. ........ .... .......................... Sunrise, Florida Piroska Hidvegi ............... .. ... ................. Homestead, Florida 
Dissertation Chair ... . .. . . ... . ... Roberta Schomburg, Ph.D. Dissertation Chair. .. .. .... . ....... Pedro Hernandez, Ed.D. 
Brian C. Dorman ......... .. .. ....................... Longwood, Florida Isolyn T. Hillhouse ....... .. ... ... ................ .. ... Miramar, Florida 
Dissertation Chair. . . . .......... Stephen Konowalow, Ph.D. Dissertation Chair ..... Maybelline Truesdell, Ed.D. 
Cathy Dotson ............................ Wilmington, North Carolina Donald E. Hoffman ... .. .. ....... .. .... . Royal Palm Beach, Florida 
Dissertation Chair. .. Robert Pritchard, Ph.D. Dissertation Chair. . . .. . .. . .. . ... . .. Robert Kershaw, Ed.D. 
Emily Smith Doughty ..................... West Monroe, Louisiana Sheryl Hogges ................... .. ........... .. .......... Macon, Georgia 
Dissertation Chair............. .. .. William Vales, Ed.D. Dissertation Chair... . Karen Kamin, Ed.D. 
Lucas W. Dowden ............................... Shreveport, Louisiana Alicia Linelle Holland-Johnson ...... .. .. .... . Pflugerville, Texas 
Dissertation Chair..... .. ... ... Janet Jaeger, Ed.D. Dissertation Chair... . .... . Larry Cartner, Ed.D. 
Malia Dunn ..................................... Cheraw, South Carolina Michell E. Holness ...... .. ............................ Tamarac , Florida 
Dissertation Chair ...... .... . .... ... ....... . June Delano, Ph.D. Dissertation Chair. . ......... ....... Lauralee Carr, Ed.D. 
Gerri L. Emkey ...................................... Homestead, Florida Tequila Howard ............................................ Miami, Florida 
Dissertation Chair .... ........ .. ...... Clarence]ones, Ed.D. Dissertation Chair..... .. .. Eugene Costa, Ed.D. 
Anthony English ............................. Warner Robins, Georgia Sue Hutchinson ........................................... .... Keller, Texas 
Dissertation Chair. ..... . ... ... ... . .. Dianne Pevonka, Ph.D. Dissertation Chair ...... . ..... Margaret Roblyer, Ph.D. 
Cobb G . Eshietedoho .................... ............ Miramar, Florida James Jackson III ... .. .... .... ............................. Miami, Florida 
Dissertation Chair.... . . . Maybelline Truesdell, Ed.D. Dissertation Chair ... Clarence Jones, Ed.D. 
Jaimie Megan Eson-Brizo ............................. Miami, Florida Earl Johnson .............. .. .................... Ormond Beach, Florida 
Dissertation Chair ................ .Karen Bowser, D.Ed. Dissertation Chair... ........ . .... ..John Tudor, Ed.D. 
Rosa Estevez ................ .... ........ .. ... ... White Plains, New York April M. Kea-Wheeler ......................... Swainsboro , Georgia 
Dissertation Chair.. . .. John Travers, Ed.D. Dissertation Chair..... ...... . . Mary Kealy, Ed.D. 
Christine Ferlita ........................... ................ Jupiter, Florida Clarence Kennedy ... .. ...................... ... .... Brantley, Alabama 
Dissertation Chair ...... . . .. . . . . Mel Coleman, Ed. D. Dissertation Chair ... ..... . .. . .... Clifford Claiborne, Ed.D. 
Tracy R. Fields ..................... .... ....... ....... Homestead , Florida *Eileen P. Kirchhoff.. .... ... .. ..... ........ .. . Smithtown, New York 
Dissertation Chair. . . .. .. Pedro Hernandez, Ed.D. Dissertation Chair . .. . .... .. .. .. . ..... Robert Ostrove, Ed .D. 
Maritza Odalys Garcia-Ona .. .. ................... Hialeah, Florida Annah Kitavi ................................. . Grand Rapids , Michigan 
Dissertation Chair.. . ... . Robert Valenzuela, Ed.D. Dissertation Chair ............................... Clyde Bailey, Ph.D. 
Matthew W. Gilson ........... ... .. ..... .. ............. Oviedo, Florida Marsheila Ksor ......................... Spartanburg, South Carolina 
Dissertation Chair .... .. .. .. .... .. ....... Pedro Hernandez, Ed.D. Dissertation Chair.. . Marianne Riddile, Ed.D. 
Angela Gordon ........... .. .. ..... .. ............... Monticello, Georgia Vladimir S. Labossiere ....................... .. ....... Dallas, Georgia 
Dissertation Chair. .. Marianne Riddile, Ed.D. Dissertation Chair. . ......... .. .. . . .Jo Campbell, Ed.D. 
DeArmas L. Graham ............................. SaintJohns, Florida Demetria Lambert ........................................... Rex, Georgia 
Dissertation Chair ... .... ... .. ... .... Nathaniel Davis, Ed.D. Dissertation Chair .. ... . ......... Claudia Chaille, Ed.D. 
Yolanda D. Green ....... .. .................. Pembroke Pines, Florida 
Dissertation Chair.... . .... Barbara Gerard, Ed.D. 
James M. Greer .............. ........................... Niceville, Florida 
Dissertation Chair ... .... . . .. . . .. .. ..... .John Morgan, Ed.D. 
Elizabeth Gruenbaum .............. .................... Tampa, Florida 
Dissertation Chair ..... . ..... . . ..... . ... . .... John Tudor, Ed.D. 
June G. Hall ................... .. ........... .. ........ Middleburg, Florida 
Dissertation Chair. . .. . . . ... . ... . . . ... . . . Ralph Rich, Ed.D. 
Barbara Ann Little .. ...................... .. ..... Brunswick, Georgia 
Dissertation Chair .... Sherry Burke, Ed.D. 
Vernon W. Loehr ................. ..... .............. Las Vegas, Nevada 
Dissertation Chair. ... . . . .. . . .. .. . ... John Evans, Ph.D. 
Mark Long .... .. .......................... Chambersburg, Pennsylvania 
Dissertation Chair.. . .... Diane Steinmetz, Ed.D. 
Kelly A. Luscre ......................................... Marietta , Georgia 
Dissertation Chair ... .. ... ........... Michaele Lemrow, Ed.D. 
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Peggy Ann Makins ............... ... ... . Lexington, South Carolina Tracy Roos ................ ................................... Miami, Florida 
Dissertation Chair.. ............ . ........ James Epps, PhD. 
Sherry Lee Marrotte Newman ............... Plantation , Florida 
Dissertation Chair .......... Jorge Fernandez de Cueto, PhD. 
*Jonathan H. Ross ................................ Katonah, New York 
Dissertation Chair . Marianne Riddile, EdD. 
Marlen Martinez .................................... Hollywood, Florida 
Dissertation Chair . . ........ . . .... . ... Raymond Froling, EdD. 
Jessica Susan Ruzicka ............................. Fort Myers, Florida 
Dissertation Chair .............. .. .... Clarence Jones, Ed.D. 
Sandra Lynn McCarty ............................... . Sanford, Florida 
Dissertation Chair ....... .... .. ... ...... ... George lber, Ph.D. 
Jeanne F. Saunders ............................. Flagler Beach, Florida 
Dissertation Chair. . ..... Gina Peyton, EdD. Dissertation Chair ............ . ..... Melinda Ratchford, EdD. 
*Jeanine Marie Jankovsky McCleod .. South Miami, Florida *J udy Lynn Schmelzer .................... Pembroke Pines, Florida 
Dissertation Chair .. Linda Mallinson, EdD. Dissertation Chair.. . . .... Candace Lacey, PhD. 
Takesha S. McCray ................................. Plantation, Florida Oliver Edward Schmoker. ....... .. .......... Clarksville, Arkansas 
Dissertation Chair .... . .............. . . .. ... Joan Mathis, Ed.D. Dissertation Chair ..... ......... . ........ John Billings, Ed.D. 
Sandra E. McDonald ................................ Miramar, Florida Tina Marie Scott ............... .. ............. Middletown, Delaware 
Dissertation Chair. . ......... .. . . . . . ... . .... Jo O'Neal, EdD. Dissertation Chair ..................... Karen Kimball, PhD. 
Rebecca B. McGilvra .............................. ..... Tampa, Florida Kathleen McManus Smith ........ .. Stroudsburg, Pennsylvania 
Dissertation Chair ......... . .... ..... Barbara Zwakyk, Ed.D. Dissertation Chair. . . .. .... Marcia O'Brien, Ed.D. 
*Kimberly Renese McMillian ................... Orlando, Florida *Tabitha A. Smith ........................... Port Gibson, Mississippi 
Dissertation Chair .. . ..... Victoria Ratchford, EdD. Dissertation Chair.. .. . . . . .... .. . .... . ... Regina Klein, EdD. 
Christina D. Melton .................... Columbia, South Carolina Kathleen Snyder .............................. Winter Springs, Florida 
Dissertation Chair ...... . . . .. .......... Donald Lueder, Ph.D. Dissertation Chair. . ... Ronald Buelow, Ed.D. 
Ana M. Mendez .................... .. ............. ..... Miramar, Florida Marlene Sotelo-Bumberg .... .. ........................ Davie, Florida 
Dissertation Chair . .......... . . . . ..... Pedro Hernandez, EdD. Dissertation Chair . . .......... Hardwick Johnson, EdD. 
Darroll E. Meyer .......................... Cliffside Park, New Jersey Shikira Beth Sprauve ........... West Columbia, South Carolina 
Dissertation Chair. ... . . .. . . .. Hardwick Johnson, Ed.D. Dissertation Chair ........ Thomas Huffman, Ph.D. 
Albert Russell Miller ........ .. ................... Randolph, Vermont Kathleen Rita Stannard ....................... Milford, New Jersey 
Dissertation Chair.......... . ..... Doris Smith, Ed.D. Dissertation Chair . Harold Hayden, Ph.D. 
Charles Moreland ............................... Orange Park, Florida Kristin Joy Szewczyk ................... Waynesburg, Pennsylvania 
Dissertation Chair ............ ....... Barbara Zwadyk, EdD. Dissertation Chair.. . ...... Victor Shelley, EdD. 
Geannine Renee Moss ............................. Nassau, Bahamas *Toureno Darnell Taylor ............................ Tempe, Arizona 
Dissertation Chair. . . ... Cathern Wildey, EdD. Dissertation Chair.. . .. Keith Cameron, EdD. 
Jennifer Mour. .............. .. ........... Fayetteville, North Carolina Tenisha S. Temple .................................. Jackson, MississiPPi 
Dissertation Chair . ....................... . Sylvia Auton, PhD. Dissertation Chair.. . ..... Nancy Norton, Ed.D. 
Kathleen Murray .......................................... Evans, Georgia Sylvia Agosta Tricarico ........... Palm Beach Gardens, Florida 
Dissertation Chair. . ... Kathleen Sullivan, Ed.D. Dissertation Chair. . .. . Jo Campbell, Ed.D. 
Philippe J. Napoleon ................................. Miramar, Florida Chariese Renee Turner ...................... ... Covington, Georgia 
Dissertation Chair...... . ........ Clarence Jones, EdD. Dissertation Chair . . ... Sandra Eidson, Ed .D. 
Mirthia Otero ............................... West Palm Beach, Florida Elma E. Vangure ................. .. ..................... Albany, Georgia 
Dissertation Chair . .... . . . .. ........... Cathleen Bergin, EdD. Dissertation Chair .............. Charles Bindig, EdD. 
Albertha Nixon ............... .. .... .. ...... .. ............ Miami, Florida Carolyn Jordan Vasilatos ............................ Metter, Georgia 
Dissertation Chair ........................... Clarence Jones, Ed.D. Dissertation Chair..... . .. . ..... Ann Barefield, EdD. 
Rachel Lee Parris .................... Fountain Inn, South Carolina Lazaro Vega-Sanabria ........................... Homestead, Florida 
Dissertation Chair ..................... . Cameron Brazzeal, EdD. Dissertation Chair . . .......... . .. Robert Valenzuela, EdD. 
Prapapis Pitayapisut ..................................... Miami, Florida Luann Voza ................................. ...... Lyndhurst, New Jersey 
Dissertation Chair ...................... Robert Valenzuela, Ed.D. Dissertation Chair. . . . ... Barbara Zwadyk, Ed.D. 
*Ada l. Ramos ................. .. ............. . Andover, Massachusetts Paula S. Walker .......................... High Point, North Carolina 
Disseertation Chair.. . ... . ........... John Travers, Ed.D. Dissertation Chair .. .. . . .... . . ....... . .. Karen Kimball, Ph.D. 
Kirbi Ratner ..... .. ................. ....... .. .............. Rincon, Georgia *Alicia A. Watts ..................................... Gretna, Louisiana 
Dissertation Chair .. ... . . ... . . ......... . Deeb Kitchen, EdD. Dissertation Chair .............. Bonnie Ronson, D.P.A. 
Wylene Tina Reed .................................... Orlando, Florida Latonya Weaver ............. .. .. .. ...................... Albany, Georgia 
Dissertation Chair ...................... William Frost, EdD. Dissertation Chair ... . .... . . ..... . . . . ...... Regina Klein, EdD. 
Janice Richison .............. .. .... .. ................. Hampton , Virginia Mary Anne Weegar ............................ San Diego, California 
Dissertation Chair... . Clifford Claiborne, Ed.D. Dissertation Chair . .... .. .. . .............. Mary Vogel, EdD. 
Joshua Robert ......................................... Hollywood, Florida Aaron W. Weicht ................................... Bradenton, Florida 
Dissertation Chair.. . ...... Shery Bennett, EdD. Dissertation Chair.. . .... Regina Klein, EdD. 
Indiana Elvera Robinson ...... .. ........ Pembroke Pines, Florida Nicole S. Komar Willemain ..................... Dunedin, Florida 
Dissertation Chair ..... William Frost, EdD. Dissertation Chair... . Phyllis Tucker-Wicks, EdD. 
*Marjorie Ann Robinson ..................... Henderson, Nevada Frank Wilson ................................... Sharon, South Carolina 
Dissertation Chair. . ........ Gloria Wolfson, Ed.D. Dissertation Chair . ............. .. ....... .. Anne]oslin, PhD. 
Annette Rodriguez ............................ San Juan, Puerto Rico Kimberly Dawn Wilson ................... Sharon, South Carolina 
Dissertation Chair .. .. . .. ..... . ... . ....... Jessica Garcia, JD. Dissertation Chair. . . . . . ... Willis Furtwengler, PhD. 
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Lydia A. Winston ............... ...................... Midland, Georgia Nancy A. Yard ............ .. ................... Flemington, New Jersey 
Dissertation Chair. . .. Carolyn Buckenmaier, Ed.D. Dissertation Chair . . ................ Doris Smith, Ed.D. 
Chris Thomas Wood ............................ Gainesville , Georgia *Hester young .......................... Summerville, South Carolina 
Dissertation Chair ........ . ... . .. . .. . ..... Eugene Costa, Ed.D. Dissertation Chair . Stephen Konowalow, Ph.D. 
Elizabeth Lavelle Wynter. ....................... Plantation, Florida 
Dissertation Chair. . .. Marcelo Castro, Ph.D. 
CHILD AND YOUTH STUDIES 
Feriland Tirrel Andrews .......................... Valdosta, Georgia LaWanda Hatcher Hill ........................ Thomasville, Georgia 
Dissertation Chair. . ....... Ken Stothers, Ed.D. Dissertation Chair. . ...... Jonathan Feinn, Ph.D. 
Lucretia D. Andrews ........ .. ... ................... Valdosta, Georgia Lynn E. Lichtenberger ..... Egg Harbor Township, New Jersey 
Dissertation Chair ................. Kathleen Kardaras, Psy.D. Dissertation Chair . .. ...... . ..... . ....... Ken Stothers, Ed.D. 
Alva Winifred Bowen ........................... Homestead, Florida Karolyn McDaniel .............................. Yeadon, Pennsylvania 
Dissertation Chair. . . .. Elizabeth Brennan, Ed .D. Dissertation Chair.... .. .... ......... .. ... Anne Toth, Ed.D. 
Lorraine Breffni .............................. .. .... Boca Raton, Florida Susan Gaye Messer .................................... Griffin, Georgia 
Dissertation Chair. . . . . . .. . .. . . .. . . ... Janice Rashid, Ed.D. Dissertation Chair ............. . .... ..... John Billings, Ed.D. 
Stacey P. Bundens ................................. Centreville, Virginia Deborah K. Minor .................... .. .... Water Valley, Mississippi 
Dissertation Chair ........... . ...... David Weintraub, Ed.D. Dissertation Chair ........... ... ....... Roz Doctorow, Ed.D. 
Josephine Ann Colicelli ........ ................. Brielle, New Jersey Connie Lou Phillips ................................. Maitland, Florida 
Dissertation Chair ...... . ....... . ............ Dana Mills, Ph.D. Dissertation Chair .............. . . . ....... . Mia Holland, Ed.D. 
Stephne R. Coney ......................... Collingswood, New Jersey Natalie Rodriguez ............................. Corrales, New Mexico 
Dissertation Chair . . ..... Gary Reglin, Ed.D. Dissertation Chair ...................... Jonathan Feinn, Ph.D. 
Kathleen K. Cooper .................. .. ... ......... Peconic, New York Gianeris Silva ............................................. Hialeah, Florida 
Dissertation Chair ........ .. .. . . . . Ken Stothers, Ed.D. Dissertation Chair .... .. .... .. .. .. ..... Roz Doctorow, Ed.D. 
Rick Cotton .............................................. Phoenix, Arizona Julie Faust Thomas ........ .. ....................... Columbus, Georgia 
Dissertation Chair . . .... Judith Converso, Ph.D. Dissertation Chair... . .............. . Joan Mathis, Ed.D. 
Sharita R. Crossen .................... Greensboro, North Carolina Barbara Valdes .............. .. ...................... Bethesda, Maryland 
Dissertation Chair .... . .. . . . ................ Noel Gray, Ed.D. Dissertation Chair....... . . . . . .... . Barbara Christina, Ed.D. 
George S. Dakes ................................. .. .. Herndon, Virginia Denise W. Wessels ............................. Placerville, California 
Dissertation Chair ........ Clyde Bailey, Ph.D. Dissertation Chair ...... .june Fishback, Ed.D. 
*Jihan Habashy .............................. East Elmhurst, New York Angeline Yoder ............................................. Ocala, Florida 
Dissertation Chair. . . .. . . . . .... .june Fishback, Ed.D. Dissertation Chair .................. Charles Schlosser, Ph.D. 
*Jamie Harvey ............................ .. ........ Signal Mt, Tennessee Rosa M. Yuri Luna .................... Goffstown, New Hampshire 
Dissertation Chair ................ .. ........ Noel Gray, Ed.D. Dissertation Chair ............ . . . .. Goli Rezai-Rashti, Ph.D. 
Andrea Hasbun ............................................ Miami, Florida 
Dissertation Chair..... ... Tom Kennedy, Ph.D. 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
Anna V. Adam .............. .. ... ...................... Palm Bay, Florida Gloria Scott Bean ............................ Montgomery, Alabama 
Dissertation Chair.... .. .. . . ..... Alan Cohen, Ed.D. Dissertation Chair . ...... .. ... . . . ...... Keith Cameron, Ed.D. 
Nena Amuzie ........................... Saint Simons Island, Georgia Linda Denise Beesley .................... North Las Vegas, Nevada 
Dissertation Chair ....... ..... . ......... Eugene Costa, Ed.D. Dissertation Chair . Carole Trueman, Ed.D. 
Theresa P. Anders ........... .. ... .................. Madison, Alabama Lisa J. Bell-Chiles ......................... Philadelphia, Pennsylvania 
Dissertation Chair. . . .. Karen Kimball, Ph.D. Dissertation Chair ........... .. ... Virginia Gittelman, Ed.D. 
Erika Anderson .................. .. .......... Flowery Branch, Georgia 
Dissertation Chair... . ........... Anne Joslin, Ph.D. 
Melissa F. Arnell ............................... ..... San Antonio, Texas 
Dissertation Chair. . .. ......... .. .... . .... . John Evans, Ph.D. 
Shawn Ashworth ................................. Pasadena, Maryland 
Dissertation Chair ... . . ... .. ......... Michaele Lemrow, Ed.D. 
Adekemi O. Bankole ................... Lawrenceville, New Jersey 
Dissertation Chair.... . .... Sandra Brower, Ed.D. 
*Doris M. Bey ................ ........................ Richmond, Virginia 
Dissertation Chair. .. . ... John Evans, Ph.D. 
Robert L. Boice .................................... Cartersville, Georgia 
Dissertation Chair ........ Allen Eury, Ed.D. 
Charlene M. Brooks ....... .. .......... .. .......... Richmond, Virginia 
Dissertation Chair ......... .. ...... John Evans, Ph.D. 
*J acqueline R. Burnett.. ............................. Longview, Texas 
Dissertation Chair. . . . . .june Fishback, Ed.D. 
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Helen Byrd ................... ..... ........... . West Palm Beach , Florida 
Dissertation Chair .... " Mel Coleman, EdD, 
KeJuana L. Carpenter ........................... Homestead, Florida 
Dissertation Chair"""" " """"", " Ronnie Hunter, EdD, 
Margaret Carroll ........... .. .. ... .. ............. Columbia , Maryland 
Dissertation Chair "',' . .. ,"'" ... , ' ".john Harrison, PhD, 
Norman Carter .. ......................... .. ...... Montezuma, Georgia 
Dissertation Chair, , " , , ' . . ,. ,' , , , , , , , , " , Deeb Kitchen, EdD, 
Elena M. Castricone ....... ... ... .. ................ Las Vegas, Nevada 
Dissertation Chair, ,,'" w: Alex Edmonds, PhD, 
Ruby R, Chua ....................... ...... Bellerose Manor, New York 
Dissertation Chair, "" ' " Robert Scheidet, Ed.D. 
Elrica L. Glover ................. ........ Orangeburg, South Carolina 
Dissertation Chair " .. """,, Carole Trueman , EdD, 
Tamara Denise Glover .. " ..................... Portsmouth , Virginia 
Dissertation Chair, , , ,Lucille Beisner, EdD, 
Kathy B, Grant .......................................... Macon, Georgia 
Dissertation Chair, , " ', Claudia Chaille, EdD, 
Ana Dolores Guzman .. Santo Domingo, Dominican Republic 
Dissertation Chair""" ,,' Carlos A. Cabral, EdD, 
*David L. Haile ............. .. . " ." ... " ......... .... Las Vegas, Nevada 
Dissertation Chair" "" ,Betty Boult , EdD, 
Shirley Harmon ............ "." .... .................. Kathleen, Georgia 
Dissertation Chair , , , , , , , Michaele Lemrow, EdD, 
Keith A. Colbert ....... ... ... .. ... ............... McDonough, Georgia Jane Harrelson .................... Moncks Corner, South Carolina 
Dissertation Chair "',"' . ' .. . ,. , """" Alan Cohen, EdD, Dissertation Chair , , " , , , , Willis Furtwengler, PhD, 
Wanda A. Collins .... .. .................... Port Saint Lucie, Florida Yonette P. Harris .......... "." .. ....... " .............. Roswell, Georgia 
Dissertation Chair , , Mel Coleman, EdD, Dissertation Chair ""', . . . " .. Melinda Ratchford, Ed.D. 
Oneida W. Colter ............ .. ... .. ........... North, South Carolina Artrice Haugabrook ..... " ."." .................... Valdosta, Georgia 
Dissertation Chair, .," ... , . . ,',. """'" ,Anne Joslin, Ph,D, Dissertation Chair . "" .. .. . .... ... "" Anne1oslin, PhD. 
Janice R. Conroy ......... .. .. .. ......... Bridgewater, Massachusetts LaTonya Henderson .......... .. ................. Landover, Maryland 
Dissertation Chair, "',.,"""'" "",' Tom Kennedy, PhD, Dissertation Chair. . ... ,. Patricia Heiselberg, Ed.D. 
*Philip A. Conroy ...................... Bridgewater, Massachusetts Lori R. Hershenhart ...... " ." ............ .. .. Glenmont, New York 
Dissertation Chair "' , .. ," " " " ' " "" Tom Kennedy, PhD, Dissertation Chair..... . ...... Donald Gainey, EdD. 
Blanche Cook ........ .. .................... Moreno Valley, California Chrisropher Hey .......................... Gilbertsville , Pennsylvania 
Dissertation Chair"", . . .. ,.,""""""" ,Betty Boult, Ed,D, Dissertation Chair ..... . .. . ... .. .... . .... , . Daniel Perna, EdD. 
Earl Coulson ................................. Charleston , West Virginia Genola B. Johnson ........ " ............................ Senoia , Georgia 
Dissertation Chair" , Deeb Kitchen, Ed,D, Dissertation Chair ..... .... Gary Rosato, EdD. 
Marian Cummings ........... .... .................. Lake Mary, Florida Reginald H . Johnson ....... " .. .. .................... Miramar, Florida 
Dissertation Chair""" " ,""" " Paul Borthwick, Jr" Ph,D, Dissertation Chair. """" ... .. ""."". Judith Stein, Ed.D. 
Sherri A. Cunningham .................... ...... Thomson, Georgia Carolyn Aretha Jones ............. " ... ................ Byron, Georgia 
Dissertation Chair"" " ., " ' " Eston Ray Dockery , Ed,D, Dissertation Chair.. . ...... , .john Harrison, Ph .D. 
Monique V. Davis ..... .. .. .... ..................... Kennesaw, Georgia Terese W. Jones ........... " .... " ...... Fayetteville, North Carolina 
Dissertation Chair"" , .. " , "Anne Joslin, PhD, Dissertation Chair. . . , ......... . .... . Allen Eury, EdD. 
Sebastian R. Davis , .... , .... , ................. Lawrenceville, Georgia Olatokunbo Elizabeth Kelly ............. Montgomery, Alabama 
Dissertation Chair, , , ,. , . . , """' " Thomas Huffman, PhD, Dissertation Chair .......... Maryanne Roesch, Ed.D. 
James M. Demers .......... ....... . West Wareham, Massachusetts Apryle L. Kimes .......................................... Weston, Florida 
Dissertation Chair"" , ""'" John Travers, Ed,D , Dissertation Chair . ..... . .... .. .... , .. Pedro Hernandez, EdD. 
Shirin A. Desai Gibson ............ ....... .. ....... Sarasota, Florida Sharifa Knowles ................................ Lawrenceville, Georgia 
Dissertation Chair" "',',' .... .. , .. ,"" ,James Pann, PhD, Dissertation Chair.... ., , ..... Ann Barefield, Ed.D. 
David Dupuis ............................. .. ........ Gueydan, Louisiana Joanne L. Kolius ............ .... ........................... La Porte, Texas 
Dissertation Chair """" .... ,," Lucille Beisner, Ed,D, Dissertation Chair..... . .... Robert Esenberg, Ed.D. 
Felicia A. Evans ........... ... ... .. " ." .. .. ...... Milledgeville , Georgia Samuel P. Light ....................................... Bartonville, Illinois 
Dissertation Chair, , ' , " , , , " , " Roz Doctorow, EdD, Dissertation Chair. . .. . .. Scherrine Davenport, Ed.D. 
*Fentrice Maxine Fantroy-Ford ..... .......... Albany, New York Merewyn E. Lyons ........ ...... ......................... Oviedo, Florida 
Dissertation Chair , , , , William Nelson, EdD, Dissertation Chair .. Judith Stein, Ed.D. 
Frederick Fields ............. " .. ... .. " ........... Littie Rock, Arkansas Robert Lee Manaway ............. .. ...... Des Moines , Washington 
Dissertation Chair '" Robert Esenberg, Ed,D, Dissertation Chair ... .. Patrick Chambers, EdD. 
Cynthia C. Floyd ......... .. .... " .... " ......... .. ........ Rentz, Georgia John N. Marvul.. ............ .. ..................... Brooklyn, New York 
Dissertation Chair, "" .. ' . .. " ,', "" Richard Snyder, Ed,D, Dissertation Chair. .. . . ...... . . William Thayer, EdD. 
Franklin L. Foster ....................... . Columbia, South Carolina Benitha D. Mathews .......... .. ............ Montgomery, Alabama 
Dissertation Chair "" Jerry Griffin, Ed.D. Dissertation Chair . ..... , , .... ..... . Patricia Heiselberg, EdD. 
Greg A. Fowler ............. .. .. ... .. " ................ Chandler, Arizona Venesia Ann McClaney .............................. Troy, Alabama 
Dissertation Chair" ""'" Carole Trueman, EdD, Dissertation Chair . ........ , . .. . , ... Clifford Claiborne , Ed.D. 
Mery Garcia ................. Santo Domingo, Dominican Republic Dorothy M. McCollum ....................... Annapolis, Maryland 
Dissertation Chair . ,"""""""" Fernando Ogando, Ph,D, Dissertation Chair ...... , ... . . , ... Anthony Pellegrini, EdD. 
Randall R, Gary ........... " .. ............ Columbia, South Carolina Kathleen A. McCord .......................... . Willowbrook, Illinois 
Dissertation Chair, ' " Eston Ray Dockery, EdD. Dissertation Chair . ...... .. . . .. . ... , Frederick Fishback, EdD. 
Steve Gerner ................. ... ... .................. Mequon, Wisconsin Tracy S. McCray ............. .. ... .................... Valdosta, Georgia 
Dissertation Chair, " ' , . . . . , , " "" Lucille Beisner, EdD, Dissertation Chair.. . .. .. .. . ... ... ... . , . Anne Joslin, PhD. 
Shirin Gibson ............... ... ...... ................... Sarasota, Florida Wanda R. McCullough ............ .. .. .. ......... Las Vegas, Nevada 
Dissertation Chair, , " , ' . . .. ,.. , , James Pann, PhD, Dissertation Chair. . .. John Evans, PhD. 
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Phyllis C. Medley ...... .. ... ....... .. ........ ......... Dothan, Alabama Kena M. Spigner .................................... Bessemer, Alabama 
Dissertation Chair ...... Melinda Ratchford, Ed.D. Dissertation Chair. . ..... Patricia Grimes Smith, Ed.D. 
Reagan D. Miles ........... ............. Hemingway, South Carolina Brenda L. Stallworth-Njoku .......... Haddonfield, New Jersey 
Dissertation Chair.. .., .. Felix Triplett, Ph.D. Dissertation Chair. . . . . Frederick Fishback, Ed.D. 
Bobbie Ann Mills ........................ Charlotte, North Carolina Doreen L. Sterling .......................... Daytona Beach, Florida 
Dissertation Chair . .. . .. . . .. ... , ... Michaele Lemrow, Ed.D. Dissertation Chair ..... .. ....... .. Joan Mathis, Ed.D. 
Sondra Minuskin ................................ Mahwah, New Jersey *Linda R. Succi ................................ Cranston, Rhode Island 
Dissertation Chair ...... .. ....... Judith Merz, Ed.D. Dissertation Chair.. . .......... . .... David Weintraub, Ed.D. 
Donna Mitchell ...................................... Fairfield, Alabama *Paul E. Suzuki .................................... San Pedro, California 
Dissertation Chair .................. Frederick Fishback, Ed.D. Dissertation Chair ... .... . ............ Carole Trueman, Ed.D. 
Evelyn G. Moss ..................................... Carrot/ton, Georgia Sheila R. Thomas .............. .. ...................... Albany, Georgia 
Dissertation Chair.. .. .... .. .. .. .. Donald Lueder, Ph.D. Dissertation Chair... . .......... Mary Boose, Ed.D. 
*Karie L. Nambu Moore ... .. ................. Torrance, California Sally Amanda Thompson .................. Hempstead, New York 
Dissertation Chair ............... . .. Carole Trueman, Ed.D. Dissertation Chair. . . , ..... . ......... Judith Merz, Ed.D. 
Wendy Pace ...................................... Hamer, South Carolina Charles Fredrick Tolbert .................. Ft. Lauderdale, Florida 
Dissertation Chair . ..... .. ... .. . . .. , . Willis Furtwengler, Ph.D. Dissertation Chair. . . .. Mel Coleman, Ed.D. 
*Barbara L. Parkins ............. ........... Johnstown, Pennsylvania Dana M. Towle .............................. Southington , Connecticut 
Dissertation Chair. . .. Karen Bowser, D.Ed. Dissertation Chair. ... . .. . .. ... ... . . David Victorson, Ph.D. 
Joanne M. Pereira ........................... Virginia Beach, Virginia Janie Vining .................. .. ... ...... ................ .. . Axson, Georgia 
Dissertation Chair. . ..... . .. , . ...... Donald Lueder, Ph.D. Dissertation Chair ........ .. ............. John Reynolds, Ed.D. 
Denise Perryman ..................................... Midland, Georgia Charles L. Walker .................................. Richmond, Virginia 
Dissertation Chair ... , ........ . .. . ....... John Harrison, Ph.D. Dissertation Chair ................. Patricia Heiselberg, Ed.D. 
Jacqueline Peterson ................. .. ............. Tuskegee, Alabama Gloria T. Watson .......................... Stone Mountain, Georgia 
Dissertation Chair ............., .. .Joan Mathis, Ed.D. Dissertation Chair ........... .. ...... .. Donald Lueder, Ph.D. 
Valderia A. Raynor .............. Winston Salem, North Carolina John Werner. ................... .. ....................... Ashburn, Virginia 
Dissertation Chair . . ... , . . . . . . . . . , . John Harrison, Ph.D. Dissertation Chair .. . ............. . . .... Donald Lueder, Ph.D. 
Rae Anne Richardson ................... Des Moines, Washington Marlyn Westbrooks .................... Branchville, South Carolina 
Dissertation Chair. . . ....... Carole Trueman, Ed .D. Dissertation Chair.... . .... Gerald Killeen, Ph.D. 
Paula Roberson ............. .. ... ................ Gat/away, New Jersey *Johnetta Denise Wiley ...... .. ... .................. Columbus, Ohio 
Dissertation Chair .. Diane Steinmetz, Ed.D. Dissertation Chair ........ .June Fishback, Ed.D. 
*Jessie B. Rucker ...................................... NaperviUe, Illinois *Kevin N. Williams ......... .. ....... .. ................. Miami, Florida 
Dissertation Chair. . . . ........ Lucille Beisner, Ed.D. Dissertation Chair. . ...... John Reynolds, Ed.D. 
Timothy G. Schave!... ..... .. ....... Summerville, South Carolina Donald G. Wood .............................. Lyman, South Carolina 
Dissertation Chair... .. .. At/en Eury, Ed.D. Dissertation Chair.. . .. , .. Jerry Griffin, Ed.D. 
Jacqueline Shaw ..................... Rocky Mount, North Carolina *Floydetta B. Young ...... .. ... .. ... ........ .. . Kansas City, Missouri 
Dissertation Chair .. . , ............. , ....... Allen Eury, Ed.D. Dissertation Chair ........ .. .. .. . Carole Trueman, Ed.D. 
Nicole A. Simpson ...................................... Chicago, Illinois 
Dissertation Chair. . ... Lucille Beisner, Ed.D. 
HIGHER EDUCATION LEADERSHIP 
Jodie L. Ausloos ..................................... Chilton, Wisconsin Lauren Corder ......................... .. ..... .............. Naples, Florida 
Dissertation Chair., , . ... ... ........... .. .... Ralph Rich, Ed.D. Dissertation Chair . .... . . . .. ... .. ... , .. Richard Conrath, Ph.D. 
Ousmane Ba ...... .......................................... Chicago, Illinois James E. Edwards ............. .. ...... .................. Chester, Virginia 
Dissertation Chair... . .... Diane Bryant, Ph .D. Dissertation Chair.. .. George Mims, Ed.D. 
Roosevelt S. Bartholomew .......... .. ........ Brooklyn , New York Kathleen M. Franklin .......... ................ Appleton, Wisconsin 
Dissertation Chair..... . .......... Robert Rose, Ph.D. Dissertation Chair. . ....... . Mary Vogel, Ed.D. 
Ruzanna Baytaryan .............................. Pasadena, California William Anthony Garrett ........ Maryland Heights, Missouri 
Dissertation Chair. . ... ... Ralph Rich, Ed.D. Dissertation Chair. . . ... Gary Reglin, Ed.D. 
Steven M. Beattie ..................................... Laquey, Missouri *Deborah A. Garrick .................... Rock Hill, South Carolina 
Dissertation Chair ...... . Gary Reg/in, Ed.D. 
Virginia R. Bensen .................. .. ...... Cross Junction, Virginia 
Dissertation Chair........ ... . . . ., . .John Morgan, Ed.D. 
Steven E. Gruenewald ....... .. ......................... El Paso, Texas 
Dissertation Chair.. . .... Karen Bowser, D.Ed. Dissertation Chair .. .. .......... . .. . . Rachel Winstead, Ed.D. 
Anaid Boyadshyan .................... Stevenson Ranch, California Kenneth Hawkins ........................... Virginia Beach, Virginia 
Dissertation Chair. . ........ Kenneth Varcoe, Ph.D. Dissertation Chair. . .... Susan Torbenson, Ed.D. 
Joan y. Campbell ................... .. ... ................. Miami, Florida Susan Ann Hein ............... .. ... ............ Sheboygan, Wisconsin 
Dissertation Chair ..... . , ............. . .... Mary Vogel, Ed.D. Dissertation Chair, .... .. .. ... . . . ........... Mary Vogel, Ed.D. 
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Sharon M. Hunter ................ .... Greensboro, North Carolina Gail Roberts ...................................... Port Charlotte, Florida 
Dissertation Chair ........... Diane Bryant, Ph.D. Dissertation Chair ... ................... Ami McNally, Ed.D. 
Cecelia W. Landin ................. ..... , ....... , Appleton, Wisconsin Angela Moody Robinson ............... Bordentown, New Jersey 
Dissertation Chair. . ...... " . ...... Mary Vogel, Ed.D. 
Teresita Lemus ............. ................................ Miami, Florida 
Dissertation Chair... . ..... , .... John Morgan, Ed.D. 
Frantz Saint Surin ............ .. ....... North Miami Beach, Florida 
Dissertation Chair .. . ........... . ......... Gary Reglin, Ed.D. Dissertation Chair . .......... , .............. Mary Vogel, Ed.D. 
*Burchell Love ......................................... Maywood, Illinois Tetyana O. Schneider .............. Wisconsin Rapids, Wisconsin 
Dissertation Chair. . . . . . . Susan Torbenson, Ed.D. Dissertation Chair ........ Richard Conrath, Ph.D. 
Sharon L. Marsalis ........ .. .. ........ ...... Raleigh, North Carolina Lisa Soontupe ................ ........... North Miami Beach, Florida 
Dissertation Chair... . . . ... Richard Conrath, Ph.D. Dissertation Chair . . ................. Martha Sanders, Ph.D. 
*Linda A. Martin .................... North Brunswick, New Jersey Linda Strommen .................................... Fort Myers, Florida 
Dissertation Chair ..... ,." ....... , ........ Gail Johnson, Ed.D. Dissertation Chair . Mary Vogel, Ed.D. 
Ruth E. Nemire ....................................... Plantation, Florida Lisa A. Summins ................................ Ringwood, New Jersey 
Dissertation Chair . . . . . , . . " . , . . .......... Diane Bryant, Ph.D. Dissertation Chair . ........ .. .. .... .. ,. Martha Sanders, Ph.D. 
Patricia T. Owen ................ .... ..... West Granby, Connecticut Lelia B. Washington ............................ Baltimore, Maryland 
Dissertation Chair .. Carol Furtwengler, Ph.D. Dissertation Chair. ... .. ... . .... . ...... Gary Reglin, Ed.D. 
Grace K. Paranzino ............................. Bloomfield, Michigan Deborah T. Wells-Faust ....................... Loxahatchee, Florida 
Dissertation Chair .... Susan Torbenson, Ed.D. Dissertation Chair . ..................... Linda Simunek, Ed.D. 
Ruthanne M. Patz ................................ Mount Dora, Florida Michael F. Whalen ........................... Weirton, West Virginia 
Dissertation Chair . . . ....... . .. Jennifer Gunter Reeves, Ph.D. Dissertation Chair .. .. " .. " .......... William Austin, Ed.D. 
June Rice ...................... ...... ............... Oil City, Pennsylvania 
Dissertation Chair. . . .. . ..... . .. Susan Torbenson, Ed.D. 
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND DISTANCE EDUCATION 
Maria De Jesus V. Araiza .San Nicolas de Garza NL, Mexico Sonia Mortis ............................................. Obregon, Mexico 
Dissertation Chair . ............... Javier Garcia-Calvo, Ed.D. Dissertation Chair. . .. Javier Garcia-Calvo, Ed.D. 
Elizabeth Cardenas ............................... Guadalupe, Mexico Maria A. Payer ....................................... Caracas, Venezuela 
Dissertation Chair. . ... . Javier Garcia-Calvo, Ed.D. Dissertation Chair.. . ... . Armando Villarroel, Ph.D. 
Curline V. Christie .................................. Kingston, Jamaica Addie Pennamon ..................................... Augusta, Georgia 
Dissertation Chair. . .... , .... , .. Penelope Brown, Ph.D. Dissertation Chair.. . .. Penelope Brown, Ph.D. 
Robert Dawkins ........................................ Stafford, Virginia Marjorie Rickard ................................... Vera Beach, Florida 
Dissertation Chair . .. .... ........ .. .. . Ligia Leite, Ed.D. Dissertation Chair . . . . ..... Roberta Schomburg, Ph.D. 
Susan E. Draine .................................. . Bourbonnais, Illinois Christina Lynn Rogoza ....... Ste. Agathe, Manitoba, Canada 
Dissertation Chair ..... ,' , . ...... , . . Marsha Burmeister, Ed.D. Dissertation Chair ...... . . . ...... David Weintraub, Ed.D. 
Jeffrey B. GetchelL ........................... Corpus Christi, Texas Maria P. Ruiz Gutierrez ................................. Madrid, Spain 
Dissertation Chair. . . . .............. . Roberta Silfen, Ed.D. Dissertation Chair . . .. Armando Villarroel, Ph.D. 
Mei-Hua Hsu ................................... Tao- Yuan City, Taiwan Francisco M. Sauri .................................... Miramar, Florida 
Dissertation Chair .. .... . . . .. . . . . . ..... Judith Converso, Ph.D. Dissertation Chair ........ .. ......... Timothy Shields, Ed.D. 
Bernice M. Hughes ................................. Sewell, New Jersey Judith A. Wade ....................................... Dumfries, Virginia 
Dissertation Chair....... . . . Michael Simonson, Ph.D. Dissertation Chair. . . ....... .... ... Todd Curless, Ph.D. 
*Noel O. Lawson ....................................... Bronx, New York Michele L. Walden-Pinnock ................ Saint James, Jamaica 
Dissertation Chair .... ........ ................ Lisa Yopp, Ed.D. Dissertation Chair. .. Kathleen Sullivan, Ed.D. 
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Xiomara Abud ......... ... ......................... Coral Gables, Florida Deanna D. Ferguson .......... .. .. .. .. ............. .. Mobile, Alabama 
Dissertation Chair ...... . Roberto Encarnacion Fulcar, Ed.D. Dissertation Chair. . ... .Janice Bevan, Ed.D. 
Susan E. Anderson ... ... ............. ... ... ..... .. Fort Myers, Florida Jerry E. Gantt.. .... .. .... ...... .... .. .. .. ........... Baltimore, Maryland 
Dissertation Chair ...... Faith Green, Ed.D. Dissertation Chair ... Geraldine Pasquarella, Ed.D. 
Zamira Asilis Chaljub ............... .. . San Francisco de Macorfs, Gigi Gilbert .................. .. ... ........................... Miami, Florida 
Dominican Republic Dissertation Chair ... . ....... Stan Hannah, Ph.D. 
Dissertation Chair .......... Jorge Fernandez de Cueto, Ph.D. Julissa Mercedes GomezSanto Domingo, Dominican Republic 
Demetrio Nelson Astacio ........................... Santo Domingo, Dissertation Chair .......... Jorge Fernandez de Cueto, Ph .D. 
Dominican Republic Maria Elena Gregorio .. Santo Domingo , Dominican Republic 
Dissertation Chair .. Jorge Fernandez de Cueto, Ph.D. Dissertation Chair. . . . ............ Maria Lopez, Ed.D. 
Zundra Renae Aubrey ............................... Orlando, Florida Mary Ellen Hambright ................... Fort Lauderdale, Florida 
Dissertation Chair. ..... . ... . .... . Gary Reglin, Ed.D. Dissertation Chair. . ... . ........ . . Mary Ratliff, Ed.D. 
Emma T. Banks ............................. West Palm Beach, Florida Yolanda A. Hamilton .. .... ...................... Henderson, Nevada 
Dissertation Chair.. . ..... Karen Bowser, D.Ed. Dissertation Chair ........ .. ........ Anthony Pellegrini, Ed.D. 
Vera Bell... .......................... .. ... ... ........... . Richmond, Virginia Robert W. Hill ...................................... ...... Suffolk, Virginia 
Dissertation Chair . .... .. . .... .. . .. ... . .... Regina Klein, Ed.D. Dissertation Chair ... .. .... .. .......... Nathaniel Davis, Ed.D. 
Tim L. Binder. .. ........................ .. .............. . Dunedin, Florida Susan M. Horrisberger ...... .............. .. ....... Lakeland, Florida 
Dissertation Chair...... .. ...... . Linda Gaughan, Ph.D. Dissertation Chair. .. Linda Mallinson, Ed.D. 
Joshua J. Black.. ......................................... Winfield, Indiana Scott J. Hunt .................................. .. .......... Painesville, Ohio 
Dissertation Chair... . ... ... .. . .. .. . Vesna Beck, Ed.D. Dissertation Chair ........... Anthony Pellegrini, Ed.D. 
George P. Bohatch ........ .. .. .. .... .. .. .. ...... Punta Gorda, Florida Obioma Iwuanyanwu ..... .. .................... Woodbridge, Virginia 
Dissertation Chair...... .. . .. Bonnie Ronson, D.P.A. Dissertation Chair ........ .. .... ....... Bonnie Ronson, DPA 
Tanja Brannen ......................................... Titusville, Florida Constance Johnson .............. .. ...................... Tampa, Florida 
Dissertation Chair. . ... . . . . ... . . .. .... Sharon Griffin, Ph.D. Dissertation Chair. . ..... Sheila Jones-Mosley , Ed.D. 
Marcia A. Brooks .......... ........ ................. Fort Myers, Florida Mary Johnson ...................... .. ............ .. ..... Moseley , Virginia 
Dissertation Chair. .. ...... .. .... . ..... Regina Klein , Ed.D. Dissertation Chair. . ......... . ... Allen Eury , Ed.D. 
Phyllis G. Brooks ..................................... Oxford, MississiPPi Dorsetta D. Jordan ........ .... .... .. ......... Hattiesburg, Mississippi 
Dissertation Chair ..... . . ... ...... . .... Gayla Ashford, Ed.D. Dissertation Chair .... ... .. . .. .. .. . ........ Regina Klein , Ed.D. 
Pamela L. Bruening .. ...... .. .. .. ....................... Naples, Florida Sherwin Jose ................................................ Miami, Florida 
Dissertation Chair . . ............... . .. . John Morgan, Ed.D. Dissertation Chair .................. Pedro Hernandez , Ed.D. 
Ceferina Cabrera ................... Santiago, Dominican Republic Paul T. Kettering ......... .. ... ...................... San Antonio, Texas 
Dissertation Chair ....... Roberto Encarnacion Fulcar, Ed.D. Dissertation Chair .. . .. .. . . .. ... Gary Reglin , Ed.D. 
*Joanne Calabro .......................... Mt. Arlington, New Jersey Kalpana S. Kirtane ............................ ..... Longwood, Florida 
Dissertation Chair. . . Robert Parlett, Ed.D. Dissertation Chair ....................... .David Heflich, Ed.D. 
Beth S. Campbell... ............ .. .. .... ....... Winter Haven, Florida Kathy J. Konowalow ........................ .. ...... Las Vegas, Nevada 
Dissertation Chair ... ....... .. ....... .. .. Regina Klein, Ed.D. Dissertation Chair ... . ... . . .. .. Andrew Jared Bucker, Ph.D. 
*Laura M. Carpenter ................... Lexington Park, Maryland Andres E. Linares .... .. .. .. .. .. ........ .. San Francisco de Macoris, 
Dissertation Chair . ....... . ..... .. ...... Karen Kamin, Ed.D. Dominican Republic 
Gang Chen ....................... .. ....................... Shanghai, China Dissertation Chair... . ... Pedro Hernandez, Ed.D. 
Dissertation Chair. .. . . . .. . . . .. . . . Linda Gaughan, Ph.D. Maria Manga ...... .. .... .. ....... Washington, District of Columbia 
Carolina A. Claro .... ...... .............................. Miami, Florida Dissertation Chair. .. Geraldine Pasquarella, Ed.D. 
Dissertation Chair. . ........... Robert Valenzuela, Ed.D. James J. McGuire ........... .. ............................. Davie, Florida 
Gina C. Cox .. .. ............................................ Tifton, Georgia Dissertation Chair . . .. Geraldine Pasquarella, Ed.D. 
Dissertation Chair.. .. . .. . . ..... Mel Riddile, Ed.D. Carmelita Mikkelsen ...... .. ...................... .Daphne, Alabama 
Karen Crawford .......................... .. . Stone Mountain, Georgia Dissertation Chair... . ... .. ...... ... . .. Delores Smiley, Ed.D. 
Dissertation Chair. . . . . . .. Mary Ratliff, Ed.D. Patricia E. Mills ............................................ Miami, Florida 
Jose Cuello .................. . Santo Domingo, Dominican Republic Dissertation Chair ...... ... . . .. .. . ...... Charles Mosley, Ph.D. 
Dissertation Chair . ......... Jorge Fernandez de Cueto , Ph.D. David C. Monroe .................................... Las Vegas, Nevada 
Deborah Ann Curry ................................. Mobile, Alabama Dissertation Chair. . .. .. Charles Mosley, Ph.D. 
Dissertation Chair .. .... .. . ... .... Elizabeth Brennan, Ed.D. Rachel J. Montford ..................... Fort Washington, Maryland 
Ramon M. Dawkins .................. .... . Fort Lauderdale, Florida Dissertation Chair............. . .. .. Karen Bowser, D.Ed. 
Dissertation Chair . Elizabeth Brennan, Ed.D. Sandra Moore ...................... ................ Menasha, Wisconsin 
Braulio E. De los Santos. San Cristobal, Dominican Republic Dissertation Chair.... .. Mary Vogel , Ed.D. 
Dissertation Chair .. . ... .. Carlos A. Cabral, Ed.D. Grecia Morel.. ............. .. ... ... ........ . San Francisco de Macoris , 
Karon Y. Ellis ............ .......................... Saint Marys, Georgia Dominican Republic 
Dissertation Chair. . ... ....... . .... . .. Sandra Ransel, Ph.D. Dissertation Chair .... . .. . . Jorge Fernandez de Cueto, Ph.D. 
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Chauncey D. Nash .................................... Atlanta, Georgia 
Dissertation Chair .... ..... . . ............. Alice Lindsay, EdD. 
Sandra Pelham ... ........... .... ...... .... ....... Miami Shores, Florida 
Dissertation Chair... . .... ... .... Robert Valenzuela, EdD. 
Joseph Damiano Pepe ............. ... ...... ...... Fort Myers, Florida 
Dissertation Chair .................. . ... ,' Stan Hannah, Ph,D. 
John Peterson .............. .. ... , .. , .. ... ................ Conyers, Georgia 
Dissertation Chair, , ,., , ,. , . ' . . ' '" Mary Ratliff, EdD, 
Fatima V. Pons ............................. Santo Domingo, Dominica 
Dissertation Chair .,"""""',.,' ,,',' Maria Lopez, Ed,D, 
Catherine G, Pope .............................. San Diego, California 
Dissertation Chair"" . . , .. "".""", Bonnie Ronson, D,P.A. 
Jennifer Rankin ................................... Frostburg, Maryland 
Dissertation Chair "" .. .. " .,," "" Dianne Pevonka, Ph,D. 
Ellen F. Reinig ............ ... ......................... Fort Myers, Florida 
Dissertation Chair '" Mary Vogel, EdD, 
Rafael Reyes ................................ Santiago de los Caballeros, 
Dominican Republic 
Dissertation Chair" " Luis C, Ruiz, EdD, 
Jesus Alixandro Reyes-Peralta ............................... La Vega, 
Dominican Republic 
Dissertation Chair., , , " , , .. , , .. ,' Armando Rodriguez, EdD, 
Eladia Maria Rodriguez ............... Santiago de los Caballeros, 
Dominican Republic 
Dissertation Chair, " . . ..... .. .... . . ..... Luis C. Ruiz, EdD. 
Tracy Roos ................................................... Miami, Florida 
Dissertation Chair ......... jorge Fernandez De Cueto, PhD. 
John Sandy .............................. Clifton Heights, Pennsylvania 
Dissertation Chair..... ., ... Gloria Wolfson, Ed.D. 
Tina Scott ................................ ......... Middletown, Delaware 
Dissertation Chair. ., ..... ... .......... Karen Kimball, PhD. 
Diana Shider ........................................ .]acksonville, Florida 
Dissertation Chair ... Mary Vogel, Ed.D. 
Carmen R. Smiley ............... .. ............. Silver Springs, Florida 
Dissertation Chair ..... , .. ....... . .. .... Charles Mosley, Ph.D. 
Nathaniel Stephens ................................... Apopka, Florida 
Dissertation Chair ............ .. . .......... Regina Klein, Ed.D. 
Ana Julia Suriel-Sanchez ............................ Santo Domingo, 
Dominican Republic 
Dissertation Chair. . .. ...... ...... . Carlos A. Cabral, EdD. 
Tolonda N. Tate .................................... Tallahassee, Florida 
Dissertation Chair.,...... . ....... Charles Mosley, Ph.D. 
Pedro Jose Tavarez ............. Puerto Plata, Dominican Republic 
Dissertation Chair ., ...... Luis C. Ruiz, EdD. 
Jenna Templeton ............................. Pittsburgh, Pennsylvania 
Dissertation Chair """"" .. ... .. " .. Delores Smiley, Ed.D. 
Luis A. Torres-Emiliano ............ .. ................ Santo Domingo, 
Dominican Republic 
Dissertation Chair ...... . . .. . ...... . .. ..... Maria Lopez, Ed.D. 
Selena Travis ............................... .... ....... Savannah, Georgia 
Dissertation Chair. , .... , . . . . .. . . . " ... Brian Adams, EdD. 
Jose Valenzuela ............. Santo Domingo, Dominican Republic 
Dissertation Chair. ... . . Maria Lopez, EdD. 
*Arelis Valero .................................... Miami Springs, Florida 
Dissertation Chair ................ . ....... Sheila Halpin, Ed.D. 
Ursula Antonia Veloz-Reyes ....................... Santo Domingo, 
Dominican Republic 
Dissertation Chair .......... jorge Fernandez de Cueto, Ph.D. 
Ramon Vilorio ........................... Santo Domingo, Dominican 
Dissertation Chair .......... jorge Fernandez de Cueto, PhD. 
Baretta Wilson ............................................. Valrico, Florida 
Dissertation Chair ............ . . Geraldine Pasquarella, EdD. 
Elizabeth Lavelle Wynter. ....................... Plantation, Florida 
Dissertation Chair. " ........ .. .. " ... Marcelo Castro, PhD. 
DOCTOR OF SPEECH .. LANGUAGE PATHOLOGY 
Cynthia l. Akerman .......... ..... Yonges Island, South Carolina Darlene E. Graner ............................... Rochester, Minnesota 
Dissertation Chair.. ..... . . . ...... . ... Larry Barnes, SLP.D. Dissertation Chair. . . . .. .. . ... .... . .... Helene Fisher, Ed.D. 
Robert J. Arnold ............................... Birmingham, Alabama Kathy Ann Johnson ....... .. ....... ................. Marietta, Georgia 
Dissertation Chair. . . ...... Larry Barnes, SLP.D. Dissertation Chair ............... Tambi Braun, SLP.D. 
Claudia Bird ........................................... Elida, New Mexico Christina Luna ............... .. ..................... Warren, New Jersey 
Dissertation Chair .. . . . ... .. .. . ..... Shelley Victor, Ed.D. Dissertation Chair.. .. Mary Elizabeth Roberts, Ph.D. 
Diane Marie Blevins .................... ... Laguna Hills, California Amy L. Moncy ..................................... Groton, Connecticut 
Dissertation Chair. . Cameron Brazzeal, Ed.D. Dissertation Chair.. . . .... Barbara Packer-Muti, Ed.D. 
Ruth O. Crutchfield .................................... Edinburg, Texas Matthew Harold Rouse .................. Mission Viejo, California 
Dissertation Chair .. . . ....... Larry Barnes, SLP.D. Dissertation Chair... .. Anne Toth, Ed.D. 
Kerri Duncan ....................................... Springfield, Missouri Shannon W. Salley ................ ... ................. Halifax, Virginia 
Dissertation Chair. . . ................ Mia Holland, Ed.D. Dissertation Chair...... . ..... Shelley Victor, Ed.D. 
* Member of Phi Gamma Sigma, the international professional society for doctoral graduates of 
the Fischler School of Education and Human Services 
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Blake C. Adams .......... .............................. Royston, Georgia Sara E. Bigalke ......................................... . Orlando, Florida 
Salena L. Adams ........................................ Apopka, Florida Phyllis D. Black ............................. .. Pompano Beach, Florida 
Bradley Kyle Adkins .................................. Macon, Georgia Regina T. Blount.. ................................. Meansville, Georgia 
Danielle E. Ahern ................................... .... Hahira, Georgia Cheri R. Bollinger ........................................ Tampa, Florida 
Shabana Ahmad-Farook.. ........ .. ...... Boynton Beach, Florida Caridad Boodramsingh ................................ Miami, Florida 
Olutayo O. Akinrefon ............................. Gibsonton, Florida Kamilah T. Booker .................................... Miramar, Florida 
Ellen Elaine Akridge ............................ Swainsboro, Georgia Gregory P. Boos ................ .. .................. Rocky Face, Georgia 
Debra L. Aldridge ................................. Covington, Georgia Jonathan K. Bowe .................................... Suwanee, Georgia 
Kathleen N. Ali ............................ West Palm Beach, Florida Earl L. Boyles ........................................... Acworth, Georgia 
Maryam Jowharah Ali ........................ College Park, Georgia James Bracey ..................................... Winter Haven, Florida 
Andrea Allen ...................................... McDonough, Georgia Cherellda Branch .................................... Lauderhill, Florida 
Felicia V. Allen ........................................ Valdosta, Georgia Shannon Elizabeth Brewton ................ Stockbridge, Georgia 
Timothy Douglas Alligood ........................ . Hahira, Georgia Amelia L. Brights ........................ ........ McDonough, Georgia 
Abigail Allison ....................................... Las Vegas, Nevada Maribeth Brisk ...................... .. .......... Bullhead City, Arizona 
Tia M. Amlett ................................ Powder Springs, Georgia Michele F. Bromberek .... ........................ Cumming, Georgia 
Carla N. Anderson ................................... Atlanta, Georgia Demetra lynette Brown ...................... Indianola, MississiPPi 
Kimberly M. Anderson ................................ Miami, Florida Jaunice L. Brown .................................. Lake Worth, Florida 
Nadine P. Anderson ..................................... Parrish, Florida Pamela N. Brown ............................ Miami Gardens, Florida 
Nicole C. Anderson .................................. Rochelle, Georgia Temika Ann Brown .................................. Colquitt, Georgia 
Lianne J. Arce ....................................... Vero Beach, Florida Tomeka Shawon Brown ........................ Cordova, Tennessee 
Marques Orenthal Armant ............. New Orleans, Louisiana Kembela Rorese Brown Hawkins .......... Memphis, Tennessee 
Clydia Armstrong ..................................... Miramar, Florida Anthony L. Browning ........................ Douglasville, Georgia 
Elise P. Armstrong-Pierre De La Rosa .................. St Croix, Chantell V. Browning ..................... Miami Gardens, Florida 
Virgin Islands Carolyn Y. Bruce ................................ Riviera Beach, Florida 
Carolyn Evers Ashford ........................ College Park, Georgia Latoya R. Brumfield ................................ Braselton, Georgia 
Vincent E. Autrey ..................................... Atlanta, Georgia Elizabeth A. Buck ............................. Bonita Springs, Florida 
Erica A. Baccus ............................................ Miami, Florida Brooke Bugg .............................................. Monroe, Georgia 
Sharon T. Back ............. ... ...... .. ........... Thomasville, Georgia Dodi Bullard ............................................ Nahunta , Georgia 
Cheryl Bacon .................................... Bloomingdale, Georgia Gregory L. Burdett ............................ Lawrenceville, Georgia 
Donna L. Baena ................................... Fayetteville, Georgia Maribeth K. Burke ............................ Donalsonville, Georgia 
Jennifer E. Bagley ................................. Cartersville, Georgia Carol Ann Burns ................................... Melbourne, Florida 
Iris D. Bailey ................................................. Archer, Florida Karen J. Bush .............................................. Dublin, Georgia 
Judy G. Bailey ................................... Lawrenceville, Georgia Patricia Dianne Bussey ......................... Woodstock, Georgia 
Marybel R. Baldessari ........... .. ............... Cutler Bay, Florida Anne M. Butcher. ............................. Lawrenceville, Georgia 
Melisa L. Baltes .............................. Powder Springs, Georgia Robin Butler ............................................ Pembroke, Georgia 
Tiffani Lushet Barber. .................... Fort Lauderdale, Florida Michelle R. Bynum ................................. Las Vegas, Nevada 
Bonnie L. Barker ................................... Middleburg, Florida Lisa D. Cable ........................................ Rocky Face, Georgia 
Algernon Nicole Barlow ........... .. ... ........... Atlanta, Georgia Emilia Cabo .................. ............................... Miami, Florida 
Shayla Catrice Barlow ......................... Union City, Georgia Jade Cabrera ................................................. Miami, Florida 
Donna B. Barnes ............................... Lawrenceville, Georgia Mitzi T. Cain ............................................... Hahira, Georgia 
William A. Barrett .......................... Warner Robins, Georgia Clara Calderon ............................................ Naples, Florida 
Christen Barron .. ................................. Lynn Haven, Florida Gloria P. CaldwelL ....................................... Gray, Georgia 
Paulette V. Bartlett ......................... Miami Gardens, Florida Rasheema L. Caldwell ...................... Lawrenceville, Georgia 
Anna D. Barton .................. ....................... Rincon, Georgia Cheryl D. Canady ..................................... Midville, Georgia 
Regina L. Bates Lewis ......................... College Park, Georgia Diana S. Cantu ............................. North Las Vegas, Nevada 
Cassandra Jane Beall .............................. Eatonton, Georgia Kathryn E. Carder ................................ Adairsville, Georgia 
Shavon R. Beckett ............................... Stockbridge, Georgia Alisha Renee Carey ....................................... Hull, Georgia 
Alicia D. Bell ............................................ Decatur, Georgia Suzette Rene Carlisle ................................... Evans, Georgia 
John W. Bell .......................................... Woodstock, Georgia Laura Carrasco .............................. .... ........... Miami, Florida 
Joscelyn Benitez ............................. Port Saint Lucie, Florida Wregina Nicholle Carryl ....................... Hinesville, Georgia 
Lisa E. Bennett ......................................... }efferson, Georgia Anita Renee Carter ................................. Marietta, Georgia 
Ruby Jean Bennett ...................... Blue Mountain, MississiPPi Lesli M. Carter ........................................... Winder, Georgia 
Tyler Austin Bennett .............................. Waycross, Georgia Val-Jean P. Carter. ....... .. .................... Lawrenceville, Georgia 
LaShonda C. Bess .................................... Valdosta, Georgia Adam P. Caruso .......... ..... ............... Deerfield Beach, Florida 
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Elke K. Cashmon ....... ........... ................ Henderson, Nevada Jimmie R. Denson ...... ... .............. .. ... ..... La Fayette, Georgia 
Kelli Lynn Cason .... .. .. .. ............. ..... ... ..... Waycross, Georgia Diane C. Devore ........................... .. ....... Savannah, Georgia 
Michelle F. Casper .... .... ............... .. ...... . Eaton Park, Florida Cristina DiBiase-Ugalde ............................ Hialeah , Florida 
Myrlins Castillo-Borrero ..... .. .... .. ... ..... .. ....... Miami, Florida Terence Dillard .......................... .. ...... . College Park, Georgia 
Kristal Juareen Castillo-Urso .................. Las Vegas, Nevada Lueisha J. Dixon ........ ..... .. ..................... Covington, Georgia 
Sandra B. Caughman ....................... .... Fayetteville, Georgia Kimberly Dobson .. ... .. .... .. .... .. ... ... ............ Leesburg, Georgia 
Carolyn B. Caulkins ..... .................. Chattanooga, Tennessee Carole A. Doege .............. .. ... .. ......... ...... .... . Geneva, Florida 
Tiffany Holley Chambers ...... .. ... ............. Ringgold, Georgia Varonica L. Donham ......... .. .. ........ ............ Duluth, Georgia 
Ida Hines Chance ....................................... Baxley, Georgia Tammie C. Doster. ............ .. ................ McDonough, Georgia 
Linda Charles ......................... ..... .. ....... .. ...... Miami, Florida Valerie Driskell ............... .................... ....... Macon, Georgia 
Carrie Lynn Chiappetta ..... .. .... .. ...... Stamford, Connecticut Cynthia A. Duarte ........... ...... ................. Las Vegas, Nevada 
Deborah Ann Childs ...................... .............. Cairo, Georgia Sheree Lavon Dudley ........... ................. Centerville, Georgia 
Margaret E. Choppa ............. ...... .... Port Saint Lucie, Florida Charity J. Duernberger .......... .. ......... Lawrenceville, Georgia 
Rasheeda A. Christmas .... ........... .. .. ... College Park, Georgia Janine M. Duffner. .............. .. ... ... ............... Dacula, Georgia 
Stephanie Clancy ..... ................................. Dublin, Georgia Bartow C. Duhart ................ .............. Coral Springs, Florida 
Cynthia F. Clark .................................. Cartersville , Georgia Claudine B. Dunbar Creary ........ .... ............ Sunrise, Florida 
Monica Clark .................... .. .... ... .. ............. Orlando, Florida Amanda McDaniel Duncan ........... ...... ... ... Dalton, Georgia 
Kimberly A. Clawson ..... .. ...................... Flintstone, Georgia Keri Duncan .................. .............. ........... Loganville, Georgia 
Heather S. Clegg ............................. ............ Baxley, Georgia James Harry Dundee ...... .. ....... .. ... ...... Mickleton, New Jersey 
Rochelle K. Clemons ....... .. ......... ... ...... Lexington, Kentucky Erica L. Dutka ....................................... Brunswick, Georgia 
Fred J. Clermont ................. .. ....... Hallandale Beach, Florida Jennifer T. Edwards ............................... Cordova, Tennessee 
Debra D. Cleveland .. ......................... Coral Springs, Florida Terie A. Elbers .............. .. .... .. ... ... ... ............. Reese, Michigan 
Tangela Y. Cliett ... ................... .. .................... Byron, Guam Candace B. Ennis ................ .. .................... Ellabell , Georgia 
Pamela A. Cloud ............. .. .................. Thomasville, Georgia Deena M. Evans .... ...... .. .......... ............... Loganville, Georgia 
Althea Denail Cofer .. .............. .. ....... ... .... Norcross, Georgia Erica Evans .................................. .. ... ......... Atlanta, Georgia 
Robin Cohen ....... .. ................. ... ...... ... .. ....... Pooler, Georgia Erika Evans ............. ... .... ... ...... .. .. ..... ........ Marietta, Georgia 
Ronda J. Coker. ......... .. ... ...... .. .. .. ............. . Hoboken, Georgia Sonya M. Everett ............ ..................... Milledgeville, Georgia 
Mandy J. Collins ......... .. ... ... ..................... Suwanee, Georgia Yalonda Hardy Faggins ..... .. .................... Hampton, Georgia 
Summer L. Collins ......... .. ....... .... ............... Macon, Georgia Cindy G. Farmer ............... ..... ....... Port Wentworth, Georgia 
Cheryl Conley ..... '" .... ......... .. ... ...... .. ... .. ... ... Millen , Georgia Roberta Faucett. .. ...... .. ... .. ... ....................... Roswell, Georgia 
Melinda J. Cook .......... .... ........ .. ........... Pendergrass, Georgia Mia M. Felkel ..................... ....................... .. Hahira, Georgia 
Latonya L. Cooper ... ... .... ............................ Sunrise, Florida Crystal C. Ferguson ............ .. ... .. ........... Brunswick, Georgia 
Deirdre A . Copelan .... ............................ Eatonton, Georgia Coral Fernandez ............ .. ... ... ... ... ... .............. Miami, Florida 
Joanne J. Cosgrove-Whitley ..... .. ............ Bradenton, Florida Lisette Fernandez .......... .. ........... .................. Miami, Florida 
Kristin M. Cowart .... .. ..... .............................. Jesup, Georgia Paloma M. Ferreyros ...................... .. .. Key Biscayne, Florida 
Edward O. Cox ............. .. .................. Montgomery, Alabama Kenelma Figueroa-Gist .. .... .. ... ....... Powder Springs, Georgia 
Shanell Renae Cox ......... ........ .. ................. Albany, Georgia Amy Findley ..... .. .... .... .. .... ..... .. ...... ........... Kingston, Georgia 
Amanda J. Coyne ............. .. ... ... ... ......... Henderson, Nevada Anita D. Fine .. .. ... ..... ... ........ ..... ...... ......... Lakeland, Florida 
Dawn M. Crawford .......................... ...... . Mableton, Georgia Wilma Flores ....... .. ... ... ............. ................. Orlando, Florida 
Michael Aloysius Crooks .. ......... .. .... .. . Saint Marys, Georgia Sonja T. Floyd ....................... ... .... ... ... . McDonough, Georgia 
Manuel Cruz .... .. ... .. ....... .. ......... .. .... ........... Hialeah, Florida Larry Foster ........ ... .. .... ........ .................... Riverdale, Georgia 
Maria Altagracia Cruz ........ .. ... ... ... ........... Orlando, Florida Kathleen Frances Fox ...... ................. .. Sandersville, Georgia 
Kanika Takiyah Dailey ................... ...... . Kissimmee, Florida Debbie V. Franklin .. ................. .... ..... ..... ... Bonaire, Georgia 
Beverly S. Dalton ................ .. ............. ... .... Calvary, Georgia Shashu Franklin ............. ................... ........ Tamarac, Florida 
Sarah E. Daniell... .... .... ... ............ .. .. .. ... Cartersville, Georgia Ronald P. Freeman .............. .. ...... .. ...... Sandersville, Georgia 
Tina Joy Daniels ...... ..... .. ..... .. .. .. ...... .......... Macon, Georgia Delaney K. Frierson .... ............. ... .. Manning, South Carolina 
Veronica H. Daniels ..... .. ... ... .... ....... Pembroke Pines , Florida Vincent E. Frosteg ...... .. .. .. ....... ......... .......... Pelham, Georgia 
Sarah M. Dasher .................... .... ... ......... Glennville, Georgia Yvette Fuentes ......................... .. ... ...... .......... Miami, Florida 
Tamara Daugherty ........ .. ...... .......... .. ........ Orlando, Florida Audrey Fuller ............. ... ... ... .............. .. McDonough, Georgia 
Callie Davis ................ .. ... .. ............ .. ....... . Eatonton, Georgia Elizabeth A. Fuller .... .. ... ... ....... .. ... ..... ....... Orlando, Florida 
Niurka Davis ... ............ .. ... ... .... .................. Miramar, Florida Cynthia W. Fuqua ........ .. ... .. ................. Stockbridge, Georgia 
Garunka Dawsey .......... ....... ................ ..... Dothan, Alabama Donna L. Furnia ... ........ ..... .. ..... Lawrenceville, Pennsylvania 
Tammi L. Dawson ....... .. ............... ......... ... Valdosta, Georgia Scott A. Gaines ...... ... ... .. ............ Mount Pleasant, Tennessee 
Tamakia L. Days ..... ..................... ... Miami Gardens, Florida Elmira R. Gainey ..... .. .... .. .. .. ..... .................... Stuart, Florida 
John DeBoe .................... ..... .. ... ................. Atlanta, Georgia Peter A. Galera ........... .. ... ... ..... ........... .. ... .... Miami, Florida 
Suzette DeCambre ..... .. ... ... ............. ........... Apopka, Florida MaryAnn Gallegos .... ............... .. ... .... .. ... .. .. . Naples, Florida 
Laura D. Decker .................... .. ........... .. ..... Auburn, Georgia Vijayalakshmi Gangadharan .... .. ........... .. Lumpkin, Georgia 
Karen C. Defauw ....................... .. .. Stone Mountain, Georgia Rebecca E. Garrett .............. ...... ... ....... .. ... Smyrna, Georgia 
Robert Dendy ........................................ Covington, Georgia Barjeanne E. Gaston ..... .... ............. Fort Lauderdale, Florida 
Stephanie S. Denkins .......... .. ... .... ... ....... Ludowici, Georgia Erika N. Gates ............................ ..... Pompano Beach, Florida 
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Dana Yvonne Gay ..................................... Orlando, Florida 
Ronald L. Gay ................................... Lawrenceville, Georgia 
Bethany Gerleman .................................. Quitman, Georgia 
Michael Eric Gibson ................................. Smyrna, Georgia 
Tonya Denise Giddings .............................. Macon, Georgia 
Latesha Higgins ........................................ Atlanta, Georgia 
Velvet Hildebrand .................................. Loganville, Georgia 
Kristie M. Hill ............................................... Perry, Georgia 
Rebecca G. Hill .................................... Brunswick, Georgia 
Loni Hines ............................................ Blackshear, Georgia 
Terecia R. Gill... ............................... Fredericksburg, Virginia Peggy L. Hoffman ..................................... Orlando, Florida 
Candace L. Gillespie .................... Mound Bayou, Mississippi Jessica Hogarth ..................................... Brunswick, Georgia 
Stacey Sheppard Glanton .......................... Albany, Georgia Cynthia G. Holland ............ .. ...................... Senoia, Georgia 
Charles Gary Glover. ............................... Valdosta, Georgia Temple Poole Holland ................................ Buford, Georgia 
Taig Goins ................................................ Fairburn, Georgia Wendi A. Holland Lowe ................................. Lorain, Ohio 
Olenka Golden ............ .. ....................... Ellenwood, Georgia Kimberly LaN aye Holley-Johnson West Palm Beach, Florida 
Elaine A. Gollate ...................................... Streetsboro, Ohio Debra Ann Hollis ...................................... Albany, Georgia 
Andrea R. Goodman ................................. Athens, Georgia Xavier D. Holmes ......................................... Tifton, Georgia 
Melissa U. Googe ..................................... Franklin, Georgia Diana M. Hope ...................................... Loganville, Georgia 
Contina Jones Graham ....................... McDonough, Georgia Patrick Elwood Horne ................................ Griffin, Georgia 
Cynthia M. Graham ................................ Suwanee, Georgia Frederick N. Houston ........................... Hephzibah, Georgia 
Litoya Shana Grant ................................. Valdosta, Georgia Bernita Ureselle Houston-Craven ........... Snellville, Georgia 
Tammy Grant.. ................................... Thonotosassa, Florida Patricia C. Huckabee ................................. Macon, Georgia 
Marquetta JoAngellatte Graves .................. Dublin, Georgia Sylvia E. Hudson ..................................... Jonesboro, Georgia 
Arlyna M. Green .............................. Lawrenceville, Georgia Holli M. Huelfer. .................................. Fayetteville, Georgia 
Cheryl W. Green ................................. McDonough, Georgia Betty W. Huger ....................................... Hampton, Georgia 
Heather E. Green .................................... Rockmart, Georgia Michael N. Huggins ............................... Wellington, Florida 
Laura C. Green ..................................... Covington, Georgia Kaycee B. Hyre ......................................... Suwanee, Georgia 
Robin Jones Greene ....................................... Pitts, Georgia Arsha R. Jackson ....................................... Orlando, Florida 
Alicia Grier ............................................. Riverdale, Georgia Inetta Jackson ........................................... Lithonia, Georgia 
Pamela Lavon Grizzle ........................... Carnesville, Georgia Jennet Jackson ...................................... Stockbridge, Georgia 
Cynthia S. Grubb ...................................... Duluth, Georgia Latoyia D. Jackson .................................... . Albany, Georgia 
Heather Paige Guerra ........................ Ball Ground, Georgia Regina C. Jackson ........................................ Miami, Florida 
Elizabeth Anne Guerrero ........... .............. Miramar, Florida Ann G. Jacobs ......................... .. ..... Canandaigua, New York 
Lisette B. Gutierrez ............................ Miami Beach, Florida Ila G. Jarvis ............................................... Conyers, Georgia 
Carie Lynn Hall .............................. Ormond Beach, Florida Linda Brett Jenkins ..................................... Millen, Georgia 
Gregory Hall ............................................. Atlanta, Georgia Amber Johnson ............................................. Jesup, Georgia 
Jamonica Hamilton ................................ Savannah, Georgia Ana Johnson ............................................... Senoia, Georgia 
Sonya Rachelle Hammond ................... Memphis, Tennessee Heather L. Johnson ............................... Hazlehurst, Georgia 
Pamela D. Hanse ........................................ Macon, Georgia Jessica E. Johnson .................................. Savannah, Georgia 
Annie Marie Harbour ............................ Hinesville, Georgia Nancy Johnson ................................. Lawrenceville, Georgia 
Monica K. Harden .................. ............ College Park, Georgia Norman Johnson .................................... Riverdale, Georgia 
Michelle Harden-Brown ........................ Savannah, Georgia Patricia E. Johnson ................................... Miramar, Florida 
Denise M. Harget.. ........................... ... McDonough, Georgia Shelia Renee Johnson .......................... Union City, Georgia 
Sharon Marie Hargis ............................... Marietta, Georgia Sherida Denise Johnson ......................... Mableton, Georgia 
Melissa B. Harper ..................................... Hoboken, Georgia Siobhan C. Johnson ................................... Vidalia, Georgia 
Janet Harrell .......................................... Savannah, Georgia Teresa L. Johnston .................................... Trenton, Georgia 
Lonessa Denise Harris ............................... Macon, Georgia Amy O. Jones ................................................ Perry, Georgia 
Ronald Harris ...................................... Good Hope, Georgia Erin E. Jones ............................................... Barberton, Ohio 
Shekima N. Harris ................................. Savannah, Georgia Sarita K. Jones ...................................... Union City, Georgia 
Deneatrice Shonta Harrison .............. Douglasville, Georgia Shirley J. Jordan ......................................... Forsyth, Georgia 
Katie T. Harrison ....................................... Dacula, Georgia Teresa L. Jurczak ............................. Chattanooga, Tennessee 
Victoria H. Harrison ............................. Bainbridge, Georgia Lori P. Kalain ........................................... Acworth, Georgia 
Raven Dinetta-Tamar Hawes ................ Memphis, Tennessee Hillary K. Kalis .......................................... Duluth, Georgia 
LaShandra Hawkins ............................... .. Lithonia, Georgia Dana S. Kamhout ....................................... Buford, Georgia 
Alisa Delois Haynes .............................. Bainbridge, Georgia Susannah Kekich ....................................... Duluth, Georgia 
Vanessa Haze ........................................ Henderson, Nevada Jennifer C. Kelly .............................. Peachtree City, Georgia 
Ruth H. Hearn ........................................ .. Garfield, Georgia Jesse R. Kelly ..................................... Donalsonville, Georgia 
Angela D. Henderson .......................... Thomaston, Georgia Shereese M. Kelly ......................... Springfield, Massachusetts 
Amanda Mary Hendrix ........................ Blackshear, Georgia Shela E. Khanal ............................................ Stuart, Florida 
Carrie C. Henson ................................. Thornton, Colorado Leah King .................................................... . Alma, Georgia 
Jaclyn M. Hernandez .................................. Baxley, Georgia Santrel Aldonia King ................................ Hialeah, Florida 
Patricia A. Hershwitzky .......................... Las Vegas, Nevada Tracey L. King ........................................... Lavonia, Georgia 
Kevin Herzog ......................................... Loganville, Georgia Earnest Lamar Kirkland ........................... . Midway, Florida 
Megan R. Heskett ............ .. ............... Lawrenceville, Georgia Antoinette E. Knight ....................... Boynton Beach, Florida 
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Tiffanie Knight ...... ...... ... .... .. ... .............. Glennville , Georgia Elizabeth Mccullough .. .. .................... .. Fayetteville, Georgia 
Jodi Kopacz ... .............. .... .............. ............. Sarasota, Florida Deborah W. McDonald ............................. Blakely , Georgia 
William Scott Krug .. .. .... .. ..................... Woodstock, Georgia Carolyn M. Mcduffie ........ .. ... ... ... ........ .}acksonville, Florida 
Kelly J. Kurz-Blalock .................... .. ............... Jesup, Georgia Michelle McIntosh ......... .. ... ... ................. Las Vegas, Nevada 
Mary K. Lacher .. , ......................... .. ... ....... Marietta, Georgia Marty R. McKenzie ..... .. ... ... ......... Lake City, South Carolina 
Michelle Teresa Laing ............ .. ...... .............. Miami , Florida Toi L. McLaughlin ................................. . Hampton, Georgia 
Victoria Lee Lanko ...................... .. ......... Las Vegas, Nevada Amy S. McLester ........... .. ....... .. ........ Lawrenceville, Georgia 
Kenya Raymon Lattimore ...... .. .... .. ........... Atlanta, Georgia Michael R. McNasby .. .. ... ... ... ......... Lindenwold, New Jersey 
Shekeetha L. Law .............. .. ... .. .... .. ... .... ....... Miami, Florida Renata McNeaL ............... .. ... ... .. .. ........ Cordova, Tennessee 
Sandra Lawrence ..... .. ......... ....................... Macon, Georgia Crystal Mealor .................. .. ....... .. ............ Sylvania, Georgia 
Nancy Lawson ................. ... ... .. ..... .. .......... Unadilla, Georgia Diane C. Melvin ..................... .. ................. Macon, Georgia 
Pennie K. Lawson ................. .... .......... .. Flat Rock, Alabama Sandra Jones Merkerson ....................... Opa-Locka, Florida 
Alice V. Lecount ........ ... ... .. ... ..... .. .. .... ..... Las Vegas, Nevada Gaye Miles .............................................. .. .. . Tifton, Georgia 
Janet R. Lee ................................ ... ........... Hoboken, Georgia Shawnta L. Milton .... .... .. ...... ........ West Palm Beach , Florida 
Lisa Lee ........................ .. ... ... .... ................ Maitland, Florida Kristy J. Minchew ................................... Patterson, Georgia 
Ryan Lee ............... .. ........ .. ......... .. ....... Saint Marys, Georgia Wanda G. Minter. ................. .. .............. La Fayette, Georgia 
Tammie Denise Lee ............... ... ... .. .. .. Southaven, Mississippi Amber Nichole MitchelL ..................... .. .. Albany, Georgia 
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Gail S. Dunham .................................... Mount Zion, Illinois Annette Grau ........................................... Miramar, Florida 
Victor L. DuRall ................... .. ... ....... Union City, Tennessee Jessica R. Green ........ ....... .. ....................... Orlando, Florida 
Mary D. Dyer ........ ....................................... Bartlett, Illinois Whitney E. Gregg ................................ Quincy, Washington 
Karen Ebert ................................................. .. Ashland, Ohio Rebecca B. Gregory ...................... Salisbury, North Carolina 
Taffey Edmond ............ .. ... ............ ... Pompano Beach, Florida Nancy E. Gudknecht .................. Laurel Springs, New Jersey 
Narissa S. Edun ........ .. ... ... ... ...................... Miramar, Florida Jessica M. Guidera ........................... Beachwood, New Jersey 
Nina R. Eidson ...................................... Woodstock, Georgia Jessica K. Gullace ..................................... Uniontown, Ohio 
Wendy A. Elgersma ............................. Ocean Ridge, Florida Nicole J. Gulledge ........................... Cheraw, South Carolina 
Paula F. Ely ....................................... Glen Ridge, New Jersey Barbara A. Gutierrez ...... .. ... ... ..................... Weston, Florida 
Dwight David Emmert ........................... Evansville, Indiana TeeShea D. Hall .................................. Milledgeville, Georgia 
Elizabeth B. Eucker ..................... .. .................... Solon, Ohio Miles L. Hallman ................................... Fort Myers, Florida 
Erica Evans ................................................... Madison, Ohio Amy Hamlet ....................................... Goodwater, Alabama 
Laura Rebecca Evans ...... .. ....... Saint Simons Island, Georgia Timothy S. Harden ............................. ..... Middletown, Ohio 
Mary Jane Evans ............. .. .............. Cheraw, South Carolina John E. Harned .......................... West Hartford, Connecticut 
Luna E. Excellent ...................................... Orlando, Florida Edward Maurice Harris ll .. .............. Boynton Beach, Florida 
Stephanie W. Faith .............................. Chatsworth, Georgia Melissa N. Harris .................................... Ashland, Alabama 
Mary Ann Fall ................................ .. ...... Wauconda, Illinois Nathan Patrick Harmell... .... .. .................. Westerville, Ohio 
Karen Farmer ...................... ... ...... Charlotte, North Carolina Marwan H. Hassan .............................. Alexandria, Virginia 
Michelle Lynn Faulkner. ....................... Tallahassee, Florida Robyn Nicole Hauck.. ............... Wilmington, North Carolina 
Jill A. Ferguson ................................... Rock Spring, Georgia Randy W. Hauswirth ................................. Chillicothe, Ohio 
Kimberly Ferris ............................................. Cocoa, Florida Jane Hayes .................................... Alexander City, Alabama 
Adam D. Finck.. ........................................... Somerset, Ohio Paula C. Heiney ....................................... Marietta, Georgia 
Jennifer R. Fisher ................ .. .. ................... Chillicothe, Ohio Charlann M. Herndon .... ... ... ................ Groveland, Florida 
Jessica A. Fisher ........................................... Ravenna, Ohio Monica L. Herron .............................. Delco, North Carolina 
Amiee A. Fleming ................................. Bradenton, Florida Sarah J. Hershberger ...................................... Orrville, Ohio 
Channa L. Fleming .................................... Canton, Georgia Amy R. Hicks ........................................... Jefferson, Georgia 
Kathleen Fonde ............................. Saddle Brook, New Jersey Pierre R. Hilaire .................. .. ... .............. North Port, Florida 
Antione L. Ford .................................... Covington, Georgia Cristine M. Hild ............................. Succasunna, New Jersey 
Judith A. Forjan .. ......................................... Miami, Florida Allison P. Hively ..... .. ... ... ................................. Bexley, Ohio 
Amy Fortener ............................................... Vandalia, Ohio Kristin L. Hjerpe ......................................... Streator, Illinois 
Jacqueline C. Foster ..................... Hallandale Beach, Florida Anne L. Hodges .......................... .. .......... Pensacola, Florida 
Rebecca Foster ............................................... Goshen, Ohio Christi R. Hoffmaster ................. .. ........ La Plata, Maryland 
Julie A. Fowler. ............... .. ... ................ Mount Vernon, Ohio Christine Emolo Holmberg ..... .. ........... Totowa, New Jersey 
Anne C. Fox .......................................... North Port, Florida Ezzria R. Horn ...................................... . Homestead, Florida 
Carol Sharon Frachtman ................... Coral Springs, Florida Cathy P. Hudson Finch ................... Miami Gardens, Florida 
Tammie S. Fraley .......................................... Waverly, Ohio Elizabeth D. Huff ..................................... Marietta, Georgia 
Kelly Renee Francisco ....................... Oakland Park, Florida Kendra D. Huff... .................... ... ........... Loxahatchee, Florida 
Jose A. Franco .......................................... Waleska, Georgia Maria H. Huff ................................ Fort Lauderdale, Florida 
Adam D. Frase ............................................... Clinton, Ohio Anthony M. Humbert ................................... Canton, Ohio 
Amanda J. Fulkerson ................................. Huntsville, Ohio Jesse L. Hunt ................................ .. ............ Albany, Georgia 
Jeffrey R. Furler .................. .. .................. Cedar Rapids, Iowa Alicia M. Hunter ............................................. Salem, Ohio 
Gail Furlong ................................... .. ...... Hollywood, Florida Felicia S. Hurge ............................ Mechanicsville, Maryland 
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Gidget D. Hurlbert ...... .............................. Bonaire, Georgia Lynne A. LeRoux ............. .. ... ................... Rockledge, Florida 
Richelle T. Huston ............................ Croydon, Pennsylvania Eilene L. Lessne ............................... Boynton Beach, Florida 
Alan lacofano ........................... .... ............. Painesville, Ohio Tina Lewis .............................................. Chereland, Georgia 
Amy E. Jackson ............. ...... .. ..... ............. Plantation, Florida Pauline Eleen Lindo ....................... Kinston, North Carolina 
Karen G. Jackson ............ ................... Clarksville, Tennessee Myra L. Lineberry .............................. Chester, Pennsylvania 
Jessica E. Jacobs ............... ................................. Parma, Ohio Arnette E. Llewellyn ................................... Sanford, Florida 
Linda Cleapor James ................................ Winston, Georgia Kristy Lo Duca ................ .. .......................... Sunrise, Florida 
Megan James .................................................... Bexley, Ohio Daniela Lofaro ............................. Cliffside Park, New Jersey 
Kimberly A. Jarvis ........................................ Loveland, Ohio Laura E. Lofton ................................ Coconut Creek, Florida 
Cheryl Jay ....................... .. ...................... Savannah, Georgia Margaret Mary Lombardi ..................... Boca Raton, Florida 
Joseph E. Jelinek .................................. Bloomington, Illinois Amy B. Long ....................................... Voorhees, New Jersey 
Heather L. Jenkins ............. .. ....................... Delaware, Ohio Brittany M. Longworth .................... Coconut Creek, Florida 
Maggie A. Jenkins ........ .. ... .......... .. ............ Saint Paris, Ohio Lester Lopez ................................................... Forney, Texas 
Donna L. Jern ............ .. ... ... ....... .. .................... Alsip, Illinois Michelle L. Lovett .......................... Cleveland Heights, Ohio 
Kristine Jerving ............. .. ........................ Springfield, Illinois Meredith K. Lowe ....................................... Hiram, Georgia 
Cryeshia C. Jimeson .................................. Hialeah, Florida Carrie B. Lowery ................. .. ... ................... Dallas, Georgia 
Bevin P. John .......................................... Hampton, Georgia Robert G. Lundhild ................................... Roswell, Georgia 
Ansley M. Johnson ............................ Clarksville, Tennessee Cristine W. Lybbert ..................................... Valrico, Florida 
Stormi L. Johnson .............. .. ................. Woodstock, Georgia Joette S. MacBlane .................................. Lakeland, Florida 
Carol S. Johnston ..................................... Princeton, Illinois Julie A. Madden .............................................. Oxford, Iowa 
Corey N. Jones ..................................... Baltimore, Maryland Beth L. Malone ............................. Port Wentworth, Georgia 
Lesha Jones .......................................... Saint Cloud, Florida Thomas E. Mandile ............................. Fairview, New Jersey 
Marion S. Jones .......................................... Lilburn, Georgia Jessica C. Mankowski ...................... Old Bridge, New Jersey 
Kelly L. Kandal .............................. Zebulon, North Carolina Carrie L. Marino .................................... North Port, Florida 
Janet S. Karvonen ............................ Boynton Beach, Florida Jennifer E. Martin ............. .. .................... Martinsville, Ohio 
Brenda J. Kauffman ............................. Cuyahoga Falls, Ohio Ladonna J. Mattson ........ .................... Methow, Washington 
Dustin H. Keener ....................................... Toccoa, Georgia Lindsey M. Matulia ............................ Grand Island, Florida 
Joanne Kennedy .............. ...................... Rahway, New Jersey Allicia Gayle Mauney ............... .. .............. Bremen, Georgia 
Mark A. Kenny ........................ .. ............... Van Horne, Iowa Candice A. McBurnie ........................ Du Bois, Pennsylvania 
Andrea C. Kent ................................ North Vernon, Indiana Robert McCorrison ................................ Fort Pierce, Florida 
Charlene Kent ...................................... Cartersville, Georgia Kate L. McDanie\... ............... .. ................. Rockledge, Florida 
Jennifer L. Kerrigan ................... Farmington Hills, Michigan Stacey D. Mcdonald ................................ Hampton, Georgia 
Shandala K. Kilpatrick ............................. Ariton, Alabama Kimberly L. McFarling ............................ Tupelo, Mississippi 
Holley G. Kimble .................................... Plant City, Florida Jennifer E. McGee ..................................... Cincinnati, Ohio 
Jennifer King ...................... ........ Ridgefield Park, New Jersey Angela Marie McGilton ................................. Dublin, Ohio 
Katherine M. King ............ .. ....................... Columbus, Ohio Erin M. McKenna ..................... ...... Aspinwall, Pennsylvania 
Kim N. King ..................................................... Logan, Ohio Sarah McKinney ............ .. ............................ Evans, Georgia 
Loretta L. King .............. .. ... ... ........................ Byesville, Ohio Alexa McLean ................................. Hopatcong, New Jersey 
Alice C. Kirk ........................................... Lauderhill, Florida Lois M. McMullen ........................................ Davie, Florida 
Kimberly L. Kirkby ........................... Westwood, New Jersey Lillian W. McNeill ........................... Angier, North Carolina 
Holly Marie Klotz .......................... Fort Lauderdale, Florida Shani L. Meehl ....................................... Omaha, Nebraska 
Homer J. Knightstep .................................... Lebanon, Ohio KayLynn Marie Mejia ......................... Spokane, Washington 
Candi Raquel Kominak ................................ Canfield, Ohio Cindy Mendoza ...................................... Hollywood, Florida 
Christine M. Konopasek.. ........................... Normal, Illinois Karen L. Mervis .................................... Woodstock, Georgia 
Pamela J. Kosier ............................. Glen Saint Mary, Florida Stacy J. Mickelson ................................ Milledgeville, Illinois 
Courtney Krasnor .................................. Hollywood, Florida Amy R. Mielechowsky ................. Brookhaven, Pennsylvania 
Rita G. Kroeger .............................................. Hudson, Ohio Diane L. Mikolon .................................... Lakeland, Florida 
Melissa A. Kruszewski ........................ Coral Springs, Florida Daniel Miles ................................................ Wasilla, Alaska 
Christopher J. Kuhn ......................... Port Charlotte, Florida Brian N. Miller. ...................... Holly Springs, North Carolina 
Lynne M. Kuhn ....................................... Hampshire, Illinois Karen Walker Mills ...... .. ............. Fernandina Beach, Florida 
Kimberly A. Kyak ................................... Kearny, New Jersey Carlos F. Miranda ......................... West Milford, New Jersey 
Kathleen M. Lamb ............................ Santa Fe, New Mexico Tara Elizabeth Mistry ............................ Maadi Cairo, Egypt 
Leann A. Lamka ................................................ Troy, Ohio Pamela S. Mitchell ...................... . Parkersburg, West Virginia 
Jaclyn L. Lane ................................... .. .......... Wayne, Illinois Deborah S. Mittiga ............................... Waterloo, New York 
Yanay Lanza .............. ........... ................. ........ Ocala, Florida Lorraine E. Moncrieffe ........................ Saint Mary, Jamaica 
Beth Eller LaRosa ................................. ... Apison, Tennessee Kerri A. Moore ................................. .Inman, South Carolina 
Dawn Larson .......................................... Saint John, Indiana Stephanie L. Moore ............................... Kennesaw, Georgia 
Danielle J. Lasota ........................................ Delaware, Ohio Vernita E. Moore .................................. Jacksonville, Florida 
Jacquelyn Lavallee .............................. Wolcott, Connecticut Deborah L. Moran ............................... Scottsville, Kentucky 
Rene S. Leimberg ......................... Mount Laurel, New Jersey Gloria Morgan ............................. Royal Palm Beach, Florida 
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Angela Morris ....................... ..... ....... .. .... .... . Cocoa, Florida Nicole C. Rayfield ..................................... Tamarac, Florida 
Charlene A. Mouzakitis ............. .. ...... Ridgefield, New Jersey Susan T. Reese ..................................... Woodbridge, Virginia 
Kala M. Mowery ................................. Saint Clairsville, Ohio Ellen Jane Renfroe .................... ....... ........ Eastman, Georgia 
John J. Moyer ................................. Port Saint Lucie, Florida Jamie Reuter. ................. ... .. ................. ... ..... Ottawa, Illinois 
Angela M. Mulinix ............................... North Benton, Ohio Isahuri Reyes .... ......... .... .. ............................. Miami, Florida 
Rick M. Mulinix ................................... North Benton, Ohio Brenda Richardson ............................ Lumber City, Georgia 
Kirstin H. Murphy ................... ................... .DeKalb, Illinois Marquita A. Richey ...... .................... ... .. . Saltillo, Mississippi 
Maria L. Murphy .................. .. .. ... ....... Coral Springs, Florida Darlene N. Richmond ........... .. ......... ... ....... Apopka, Florida 
Teresa A. Murphy ................................ New York, New York Karen A. Rigby ...................................... ... Miramar, Florida 
Penny E. Musser. .................................... West Chester, Ohio Christine N. Rinehart ............................... .... Galena, Ohio 
Monique Myers ..................................... Palm Coast, Florida Sarah Emily Roberson ............................... Duluth, Georgia 
William Vincent Myers ......... ................ Palm Coast, Florida Susan E. Roberts ........ .............. ...... .... .......... Jupiter, Florida 
Jeanette C. Nathan ....................... . Port Reading, New Jersey Lydia Robinson .............................. ........ Cutler Bay, Florida 
Laurie R. Neighbors .............. ....... Alexander City, Alabama Donnamae K. Robinson-Marsh ................ Miramar, Florida 
Wendy L. Nelson ....................................... Chillicothe, Ohio Maureen E. Rodgers ...................... Kendall Park, New Jersey 
Shannon T. Neus ............................. Fort Thomas, Kentucky Noel P. Rodriguez ................. ...... .. ....... Senatobia, MississiPPi 
Matthew Nisbet ........................................... .Leland, Illinois Fatima S. Rojas ............................ Hallandale Beach, Florida 
Jessica E. Nixon ....... .... ........... .. ....... Warner Robins, Georgia Celena B. Rossello ........................ West Palm Beach, Florida 
Michael Norman ....... ...... ........ ...... ......... Hollywood, Florida Verne S. Rowe ........................ ...... Charlotte, North Carolina 
Lana O'Briant ... .. ........................ ............... Canton, Georgia Sheila K. Rubel ............................................. Abilene, Texas 
Virginia A. Odom ................. .................... Orlando, Florida Edward peter Russell ....................... High Bridge, New Jersey 
Dione M. Olson .................................. Hillsdale, New Jersey Rocco J. Russo .......................................... ... . Mayfield, Ohio 
Lori Olson ....................... .............. ........... Fords, New Jersey Benjamin M. Rutan .................... .. ............ Grave City, Ohio 
Kelli A. Ormes ....................... ...... ... ..... Greenwood, Indiana Donna B. Saddler. .............. .................... Lake Mary, Florida 
Mandy L. Orrick ............... ..................... Kissimmee, Florida Kelly M. Salimbene ........................ Fort Lauderdale, Florida 
Lisa A. Owens ............. .. ............................. Aragon, Georgia Kimberly D. Sammons ..................... Soddy Daisy, Tennessee 
Shacrea M. Pace .... ................. ........ ... ..... Wellington, Florida Greg Elmer Sampson ................ East Brunswick, New Jersey 
Brittney Pacula .............................. Somers Point, New Jersey Katie Sanchez .................................. Pembroke Pines, Florida 
Jennifer A. Page ........................................... Sterling, Winois Colleen D. Sanders .............................. Bloomington, Wino is 
Dixie L. Parnell ............................... Chattanooga, Tennessee Dawn Sanders ..................... ..................... Snellville, Georgia 
Jennifer Parry ..... .................................. Stockbridge, Georgia Jessica S. Satterfield ........................ Pickens, South Carolina 
Shenika M. Parson ............. ........... West Palm Beach, Florida Sue E. Saylor ........... ... ................... Waxhaw, North Carolina 
Tracy Parson ............................................... Lilburn, Georgia Deborah S. Scales .. .... .... ..... ... ................. ... . Galloway, Ohio 
Jaclyn Dale Patton ........... Connellys Springs, North Carolina Marielle Scheiferstein ...... ...... .. .... ...... North Ridgeville, Ohio 
Wendy Payne .............................................. Sunrise, Florida Jacob Caulley Schimberg ........................ Pickerington, Ohio 
Roxanne M. Peake ..................... ... ........ ..... Lilburn, Georgia Thomas J. Schneider. ............................ . Wayne, New Jersey 
Aracelis Perez .................................. Woodbridge, New Jersey Lauren B. Schupp .............................. Vine Grove, Kentucky 
Linda Perez ................................................. Hialeah, Florida Matt S. Schweinberg ................................... Normal, Illinois 
Andrew P. Perkins ....................................... Circieville, Ohio Timothy J. Schwindinger. ........................ Brick, New Jersey 
Tania Perpignan ...................................... Plantation, Florida Katy J. Seott.. ... .................................................. Troy, Ohio 
Joanne E. Peters .................................. Douglasville, Georgia Aimee C. Scotti ............................ Margate City, New Jersey 
Angela R. Phillips ...... ............ .................. Valdosta, Georgia Crystal L. Seitz ......... ............. .............. Bloomingdale, Illinois 
Frances Phillips ................................. ........... Tampa, Florida Mareilyn S. Sephestine .............. Henderson, North Carolina 
Megan Phillips .... ... .. ............... ...... .. .... ....... Chillicothe, Ohio Justus D. Serina ........................... Greenville, South Carolina 
Kathy S. Pickering ................................... Westfield, Indiana Alieia A. Sesto ............................................ Ottawa, Illinois 
Karen M. Pinson .......... ... ...... .................... Atlanta, Georgia Christopher Settedueato .................... Matawan, New Jersey 
Jaclyn Polit ................................................ Orlando, Florida Shelia R. Shaver. ................................. Evensville, Tennessee 
Andrea Pollock-Kappre .......... ............ Mickleton, New Jersey Shakir a Shaw ............... ....................... McDonough, Georgia 
Mia J. Pope ..................................... Port Saint Lucie, Florida Colleen C. Sherry .. .............. .. ..... ............. ... . Miami, Florida 
Farrah C. Powell ................ .............. .Lawrenceville, Georgia Nieki M. Shockley .... .. ...... ...... .............. Bainbridge, Georgia 
Kristin Marie Price ............................ ... Sharpsburg, Georgia Jennifer L. Short ............... ... .................. Gallatin, Tennessee 
Gayle C. Pritchard ...................... ... ............ Margate, Florida Mary B. Short ............................................ Goshen, Indiana 
Tina Marie Purcell... ................................. Depauw, Indiana Bethany R. Simmons ........ ............. .. ........... Gallipolis, Ohio 
Linda J. Puso .......................... ............. . Boonton, New Jersey Kathleen K. Simmons ............ Holly Springs, North Carolina 
Casey L. Putko ........................................... Boardman, Ohio Tarneshala Turner Simmons ..... .. ............. Atlanta, Georgia 
Dancy A. Quezada-Guzman .............. Coral Springs, Florida Heather L. Simon ...... .. .................. ... ..... .... Cincinnati, Ohio 
Karl Quimby ................................. Saddle Brook, New Jersey Kami M. Skay .... ... .. ........ ........... .. ............. .. Iowa City, Iowa 
Monica E. Rasmussen ..................... Pembroke Pines, Florida Lynn Skelton ........ .............................. Crescent City, Florida 
Shanna M. Rasmussen ... ............................... Ashland, Ohio Mindy Skinner. ................. ... .................. Lewis Center, Ohio 
Emily Lynn Ray ......................................... Atlanta, Georgia Raehel E. Slack .............. ............................ Chillicothe, Ohio 
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Nicole L. Slade .... ................... .. .. .... ... ...... . Dover, New Jersey Mitchell C. Vaughn .................. .. .... Pembroke Pines, Florida 
Joseph D. Slifka ....... ... ...... ... .......... .............. ...... Niles, Ohio Mariela Vazquez ................ .. ... ............... Homestead, Florida 
Abigail A. Smith ....... .. ....... .. ... ... .............. Smyrna, Georgia Pete S. Vein .................... .. ............................. . Medina, Ohio 
Aishia M. Smith ..... .. ... ....................... Panama City, Florida Sarah E. Ventresco ......... .. .......................... Linden, Virginia 
Alicia M. Smith ................. .. ..................... Miramar, Florida Paula S. Vereen ...................... .. ........... .. . Hollywood, Florida 
Celeste A. Smith ....................... Laurinburg, North Carolina Caterina Viola .................. .. ... ........... Boynton Beach, Florida 
Davida A. Smith ........... .. ... .. ............ ....... Jonesboro, Georgia Ellen A. Volpenhein .................................. Cincinnati, Ohio 
Erin D. Smith .................. .. ....... .. ............... Grove City, Ohio Marcie Wagner ............. .......................... Brunswick, Foreign 
Christine M. Snivley ....................................... Powell, Ohio Elizabeth Walcutt ........ ................... Newport News, Virginia 
Sara A. Snow ............................ ...... Pompano Beach, Florida Suzanne K. Wallace .................... .. . Saint James City, Florida 
Melissa A. Sobkowiak.. .. .......................... . Bonaire, Georgia Garfield Delano Waller ....................... Saint Cloud, Florida 
Kelly H. Sobus ......................... .. ... ......... Waterloo, New York Marcia E. Waller ...................... .. .......... Saint Cloud, Florida 
Lena M. Solano ............ .. ........................ Kissimmee, Florida Christopher T. Walsh .................. ... ........ Lauderhill, Florida 
Anita M. Soto ............. .. ... .............. Forked River, New Jersey David J. Walter. ............... .. ... ............ .. ........ Bremen, Indiana 
Vicki K. Sparks .. .. .... ... ............................ Yorktown, Virginia Nicole Walters .............................. .. ............ Weston, Florida 
Jennifer E. Spencer ............................... Vicksburg, Michigan Margaree Watkins ........................ . Stone Mountain, Georgia 
Adella L. Spires .................................... ... . Lakeland, Florida Alicia C. Watson ................ .... .............. Jacksonville, Florida 
Maria Rosa Squillace ................ .. ...... . Ridgefield, New Jersey Michael E. Watson ......... .. ...................... New Berlin, Illinois 
Sonja St. John ..................... .. ... .............. Macclenny, Florida Rebecca S. Webb ................................. Houghton , New York 
Joleen A. Steadman .. ......... ................ Coral Springs, Florida Stephanie S. Wehrman .................................... Piqua, Ohio 
Lee J. Stegen ................................................. Waukon, Iowa Brian P. Weiser. ......................... .. .......... La Plata, Maryland 
Britta R. Stein .............. .. ............................. Palatine, Illinois Brian J. Wendel... ................ .. ... ..................... Sunbury, Ohio 
Collin Stewart .................................... Saint Anthony, Idaho Rachel West .................. .. ... ... ... ... ............... Ozark, Alabama 
Ivorie Stewart ............... .. .... .. ... ....... Fort Lauderdale , Florida Sharon L. Whetstine .......................... Coeur d'Alene , Idaho 
Tiffany D. Stewart ......................... Fort Lauderdale, Florida Johnny T. White ........ .. ........................ Stockbridge, Georgia 
Barbi D. Stokey ....................................... Las Vegas, Nevada Lauren T. White ....... .. ............. .. ... .......... Hazlet, New Jersey 
Terri L. Stone .................. .. .......... .. ........... Acworth, Georgia Julie L. Whitlock ........................ .. ............ Chatham, Illinois 
Ashley T. Stopa ....................... .. ... ........... Park Ridge, Illinois Chenique D. Whitney ................................ Houston, Texas 
Melinda L. Stubbs ...................... .. ........ .. ....... Eustis, Florida Nadria G. Wiggins ....................... North Lauderdale, Florida 
Alma Christine Sutphen ................... Millersburg, Michigan Kimberlee K. Wilcox ......................... Fort Collins, Colorado 
Rachel Sweat .................... ...... .. ... ............ Sanderson, Florida Somers N. Wilcox ............... ....................... Macon, Georgia 
Amy E. Tait. ................................................... Alto, Georgia Amber D. Wilko .......................... .. .... . Saint Charles, Illinois 
Joy A. Takatsuka ....................................... Wailuku, Hawaii Latoya Williams ........................................ Miramar, Florida 
Roni Tanenbaum ............................... Coral Springs, Florida Patrick R. Williams ................................ Kennesaw, Georgia 
Antoinette M. Tarsi ..... ... .. ...... .................. Brandon, Florida Melissa D. Williamson .................... Warner Robins, Georgia 
Talya M. Taylor .................................... .}acksonville, Florida Shontell R. Willingham ...................... .. ... Atlanta, Georgia 
Lisa R. Thames .......................... .. .. .. .......... Fairbury, Illinois Cathy Nadal Willis .. .. ........ .. .... .. ............ Asbury, New Jersey 
Heather N. Thomas .......... .. .... .. .... .. ....... Gainesville, Florida Karla A. Wilson ........... .. ... ... ... ...................... Turin, Georgia 
Geraldine Thompson ..... .. ... .......... .............. Boston, Georgia Sarah A. Wilson .......... .. ... ............... Winter Springs , Florida 
Tara Thompson .................... ......... .. ... .... Macclenny, Florida Julie N. Winebaugh ............................... South Beloit, Illinois 
Drury B. Thorp ................................. Bloomfield, New Jersey Amanda Winkler .............. .. ................. Eastanollee, Georgia 
Jacquelyn A. Tiger Williams ..... .. ........... Pitman, New Jersey John L. Witt .................... .. .............. .. ........ Westerville, Ohio 
Jamie L. Titcomb .......................................... . Milford, Ohio Christy Marie Woodard ........................... Cochran, Georgia 
Janice C. Tonger ............................ .. ........... Debary, Florida Tiffany M. Woods ............... .. ...... .......... Covington, Georgia 
Jessica M. Toole ........ .. ... ... ......................... Uvalda, Georgia Stephen J. Work ......................................... Boardman, Ohio 
Claudia Touhsant ................................ Cooper City, Florida Wendy K. Wruble .................... .. ............ North Port, Florida 
Bonnie Sue Triggs ..................... ... ......... Meansville, Georgia Martha R. Wyker .......... .... ... .................... Key West, Florida 
Kevin Lynn Troyer .... .. ... .. ... ..................... Holmesville, Ohio Rabia U. Yousuf .............................. Pembroke Pines , Ftorida 
Krista M. Troyer ..... .. .... .... .......... .. .............. Goshen, Indiana Tamara Sue Zaborac-Payton .............. . Shelbyville, Kentucky 
Kenya N. Tucker ..... .. .......... .. ... ... ............ Riverdale, Georgia Vince Zdrahel ............................... Glendale Heights , Illinois 
Diane Turek ......................................... Bloomington, Illinois Donna L. Zepf ..................................... Palm Harbor, Florida 
Ashley D. Tutton .................................. Woodstock, Georgia Ivy L. Zimmerman ................... .... ...... .. ........ Elwood, Illinois 
Shawanda D. Twine .................................. Atlanta, Georgia Susan R. Zimmerman .......................... Bloomington, Illinois 
Melissa A. Vardas .................. ... .. ... ... ... ..... .. Oviedo, Ftorida 
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Mirta M. Abreu .......................................... Hialeah, Florida William D. Barnard ......... ... .. .................. Las Vegas, Nevada 
Lorilee B. Adami ............................. .. ....... Snellville, Georgia Laura J. Barnes ...................................... Woodstock, Georgia 
Marquitis L. Adams .......................... Lawrenceville, Georgia Ruffin C. Barnes ......................................... Dallas, Georgia 
Shauna Marie Adams .................... Port Saint Lucie, Florida Charisse Barnes-Ferraro ........................... Atlanta, Georgia 
Katia Aday ............................. ...................... Miami, Florida Christopher M. Barnett. .............................. Miami, Florida 
Gonzalo Aguerrevere ...................... .. ............ .Doral, Florida Gail Barrett ................................... New Port Richey, Florida 
Martha V. Aguiar ........................................ . Miami, Florida Jessica L. Barrile ............. .. ... ......................... Naples, Florida 
Esther C. Alcocer ........................................ Miami, Florida Ramon Barrios ....................................... Hallandale, Florida 
Pedro A. Alcocer ...... .. ................................ . Miami, Florida Carlos E. Barron ........................... North Las Vegas, Nevada 
Luis E. Aldana .................... .... ...... West Palm Beach, Florida Stefanie Lauren Bartels ............................... Miami, Florida 
Stephanie Alegria ........................................ Miami, Florida Erica L. Barth ................................... Winter Garden, Florida 
Jessica R. Alexander .............................. Savannah, Georgia Heather Bartholow ....................................... Ashville, Ohio 
Annarella Alfonso ....................................... Miami, Florida Stacy Bartolomei Peraza .......................... Inverness, Florida 
David E. Allen .................. .. ............... Miami Beach, Florida Dorothea M. Barzegar .............................. Marietta, Georgia 
Doris Allen ........................................... Memphis, Tennessee Angelia P. Batchelor .............................. Chapelton, Jamaica 
Christie H. Alligood ................. Washington, North Carolina Jean G. Bayol .................. .. ............ West Palm Beach, Florida 
Roberto Victor Alonso ......................... Homestead, Florida David L. Beckford ........ .. ... .. ................... Hollywood, Florida 
Yolanda Alonso .......................................... Hialeah, Florida Carrie Bedell ............................................ Greeley, Colorado 
Lourdes M. Alonso-Gonzalez ............... Homestead, Florida James B. Bell ............................................. Lavonia, Georgia 
Clara H. Alpert ......................... North Miami Beach, Florida Nicole L. Bell ...................... .. ...... North Palm Beach, Florida 
Dottie K. Alt.. .......................................... Mesquite, Nevada Piedad Bell ............................................... Aventura, Florida 
Jacqueline C. Alvarado .............................. Hialeah, Florida Rose M. Bell .................................... .. ........... Seffner, Florida 
Mario Alvarez ............................ .. ................ Miami, Florida Maria Alejandra Bellera Landa ................ Miramar, Florida 
Kalonda L. Alvin-Rucker. ............................ Miami, Florida Dolly Bembanaste ......................................... Davie, Florida 
Damaris Amarante ................................ Hollywood, Florida Brooke A. Benavides ......................... Montclair, New Jersey 
Nicole M. Anagnostis .................. Royal Palm Beach, Florida Deeanne J. Bennett ........................... . Cocoa Beach, Florida 
Dianne L. Andersen ................................. Orlando, Florida Angela Bentley-Henry ............................. Titusville, Florida 
Angela Anderson .......... .. ...................... .. Las Vegas, Nevada Deonna Le'Shea Benton ............................. Houston, Texas 
Cheron L. Anderson ................................. Orlando, Florida Katherine C. Berg .................................... Corvallis, Oregon 
Kelley D. Anderson ........................ .. ...... .. Sylvania, Georgia Mary B. Beriau ....................... .. .............. Gainesville, Florida 
Kimberly K. Anderson ....... .. ... ... ... .......... Las Vegas, Nevada Maria Paula Bernal .......... .. ................ Key Biscayne, Florida 
Arlene N. Angeloff.. ............................ Lake Worth, Florida Brenda L. Bernard ............................ Winter Springs, Florida 
Rosalyn L. Ankerson ............................... Suwanee, Georgia Kamara Ebonee Bernard ........................ East Point, Georgia 
Sandra Kay Antaya ................ .. .............. Kissimmee, Florida Quin Jarred Bernstein .......... .. .............. Casselberry, Florida 
Matthias S. Applegate .......... .. .......................... Stout, Ohio Marge Betancourt ........... .. .... .. ..................... Miami, Florida 
Maria Del Pilar Arana ............ .. ................... Miami, Florida Usha D. Bhatt .... .. ................ .. ...... .... Boynton Beach, Florida 
Heather Sophia Archibald ..................... Freeport, Bahamas Kimberly Michelle Billingsley ...... Lauderdale Lakes, Florida 
Rita C. Arsenault ............................ .. ....... Suwanee, Georgia Milana Bisceglia ..... ................................... Umatilla, Florida 
Sheri L. Askew .................... .. ....... .. ........... Miramar, Florida Brenda Angela Black ..... .. ....................... Lauderhill, Florida 
Patricia J. Atkins ................................... Loveland, Colorado Jason Robert Black.. ........................... North Royalton, Ohio 
Leidy Atrio ................. ........................ .......... Miami, Florida Nick Jordan Blackmer ......................... Kalamazoo, Michigan 
Antonine Augustin ...... .. ........ Palm Beach Gardens, Florida Martina Blanco ............................................. Davie, Florida 
David T. Averill ......................................... DeLand, Florida Latasha Blue ................................ . Lauderdale Lakes, Florida 
Abigail P. Backer .............................. South Daytona, Florida Julie F. Boatright ................................. Springdale, Arkansas 
Tammellia P. Bacon .............................. Tallahassee, Florida Alison Lynn Bodnar ..... .. ........ North Brunswick, New Jersey 
Corinne E. Baez .................................... Homestead, Florida Zolia J. Bogovich ................................... Henderson, Nevada 
Brandon K. Bailey ............................... Orange Park, Florida Amanda Rae Bontrager ...... .. .................... Henrico, Virginia 
Kara Kaye Bailey ................................. Orange Park, Florida Krishna Boodhoo ......................... North Lauderdale, Florida 
Inderia Bain ................................. Freeport, Grand Bahamas Jenifer S. Born .......................................... Rockledge, Florida 
Danny P. Baksh .......... ................... West Palm Beach, Florida Mariesli D. Bosch .................................. Homestead , Florida 
Kim Marie Baldwin ............................... Homestead, Florida Elizabeth Marie Bossan ........... Tuchomerice, Czech Republic 
Kathy S. Baldyga ................................. Voorhees, New Jersey Dionisios Boulieris ................................. Clearwater, Florida 
Michael J. Banek.. .. ................. .. ................ Lantana, Florida Angela M. Bourrage ............................... Mableton, Georgia 
Kara M. Banks ....................................... . Key Largo, Florida April A. Bowen .......................................... Rincon, Georgia 
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Holly M. Bowman .. ................. .... ....... ........ Apopka, Florida Anthony Joseph Carnaggie ........................ Weston, Florida 
Benjamin A. Braaten ........... ... ... ....... Winter Haven, Florida 
Aida L. Bracero-Jones ... .... ... ... ..... ............. Miramar, Florida 
Jeannine A. Carr .. ........................... Peachtree City, Georgia 
Alejandro Carrasco .... .. ........... .. .................. Miami, Florida 
Jacquelyn Rena Bray .............. .. ............... Lauderhill, Florida Kari Deane Carter ..................... .. ......... Middleburg, Florida 
Leslie L. Brewer .......... .. .............................. Arcadia, Florida Terri T. Carter ........ .. ................................ Nahunta, Georgia 
Regina Bridges .................................. .. ...... Orlando, Florida Phylicia L. Cartwright ................................. Tampa , Florida 
Stephanie Brimo ............ .. ..... .. ... .................. Miami, Florida Steven E. Caruso ............. .. .... .. .................... Jupiter, Florida 
Dana M. Brinkley ...... .. ......... .. ... .... ......... Whigham, Georgia Patricia Julie Carvi!... ....... .. ... ....................... Miami, Florida 
Kesha Laquanya Brinson ......... .. ........... Bainbridge, Georgia William Case ................ .. ... ............. Ormond Beach, Florida 
Latashia R. Brinson .............. .. ........ Daytona Beach, Florida Beatriz E. Castillo .. .... ...... .. ......................... Weston, Florida 
Todd A. Brischetto ...... .. ... ........... . New Port Richey, Florida Clara M. Castillo ....... .. ... ............................. Miami, Florida 
Tammy W. Brock ........ ........................... Melbourne, Florida Luz Castillo .... .. .................................... ......... .Loja, Ecuador 
Candice J. Brodie .................................. Boca Raton, Florida Daysi Antonia Castillo de la Cruz ...... . New York, New York 
Jillian K. Broughton ......... .. ..................... Lake Park, Florida Steven T. Cato ........ .. ............................. Fort Myers , Florida 
Kristen M. Brower Benevento ...... .. .............. Davie, Florida Patrick E. Cauley ........ .. .. ... ............................... Powell , Ohio 
Amy Lynne Brown ............................... Lake Worth, Florida Jaclyn M. Cento ........ .. ... ......... .. .............. .. ... Miami , Florida 
Kristine R. Brown ................ .. .................... Apopka, Florida LaToya Chambers ....... .......... ... ....... Baton Rouge, Louisiana 
Lakeshia Annett Brown ................... Winter Haven, Florida Karen Chandler .......................................... Tyrone, Georgia 
Mae A. Brown .. .. ...................................... Grayson , Georgia Lindsey A. Chapman ........... .. ... ... ......... Homestead, Florida 
Michelle A. Brown ........................ .. ...... Henderson, Nevada Cheryl S. Charles .............. .. ...... .. .... .. ........ Tamarac, Florida 
Monica G. Brown .................. .. ... ... ......... Lauderhill, Florida Martine Kathy Charles ..... .. .... .. North Miami Beach, Florida 
Nathaniel Brown ............. .. ...... .............. Spring Hill, Florida Anamaria Chaves .................................... Hypoluxo, Florida 
Tanika 0. Brown ........ .. .... .. .......................... Miami, Florida Rose Carmel Cherisme ................... .. ....... Pompano, Florida 
Teresa R. Brown .............................. .. .... Jacksonville, Florida Jacqueline 0. Chinnery ............... .. .......... . Conyers, Georgia 
Jennifer A. Brueninghaus ........................ Richmond, Maine Ryan Q. Claridge ......................... .. ....... Henderson, Nevada 
Kelly M. Bryan .......................... .... .......... Las Vegas, Nevada Marcia S. Clark-Derico ....... .. ............... Saint Cloud, Florida 
Aaron Buck ..................................... ...... Sharpsburg, Georgia Michael A. Clarke .... .. ...... .. .... .. . Upper Marlboro, Maryland 
Frankye R. Bulmer ...... .............................. Brandon, Florida Tequila Sonora Clayton ............................ Miramar, Florida 
Johnette Burden .. .................................... South Bay, Florida Caelethia H. Clemons ...... .. .. .. ...... West Palm Beach, Florida 
Jenette M. Burke ..................... .. ...... Saint Elizabeth, Jamaica Laura L. Clune ...................... .. ........ .. ............ Davie, Florida 
Tanya L. Burns ......... .. .... .. ... ...................... Orlando, Florida Jerrell L. Cogmon ........................................ Tampa , Florida 
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Kimberley C. Burrell ............................. Bainbridge, Georgia Ardale M. Colhouer .................................... Tampa, Florida 
Mayra Busse ........................... .. .... .. .............. Miami, Florida Ann Marie Collard ........ .. .... .. ............... Cape Coral, Florida 
Mark G. Buyck.. ...... .. ... ... ... ... ... ........... .. ....... Moline, Illinois Kasey Jo Collignon .. ........ .. .............. Middletown, New York 
James c. Byerley ......................... .. ............ Laughlin, Nevada Edward Kennedy Collins ................... Delray Beach, Florida 
Michelle C. Byington ............................ .. Valdosta, Georgia Ileana Colmenero .................. .. .................... Miami, Florida 
Aree Dekle Byrd ........ .. ............................... Metter, Georgia Megan E. Conley ....... .. ... ... ... ... .. .... Santa Clarita, California 
Oslaida Caballero .. ... .. ...... ... ...................... Hialeah, Florida Maria C. Connel!... ...... ............. .. ................. Jupiter, Florida 
Paola Cabrera .............................. ................... Loja, Ecuador Amanda M. Cooper. ........ .. ......................... Hilliard, Florida 
Rosemary Cabrera ............................ ... .. .... . Hialeah, Florida Cynthia L. Cooper. ............ .. ... ..... .. .. Winter Garden, Florida 
Jacqueline A. Cain ......... .. ... .... .. ... ... .......... .. Dallas, Georgia Doris F. Cooper ................. ... .. .. ............. Flat Rock, Alabama 
Charlene M. Calise .. .. ........................... Middleburg, Florida Pamela Jane Cooper ...................... .. ..... Lake Worth, Florida 
Courtney N. Callaway .............. .. ........ Silver Creek, Georgia Martha C. Correa ...... .. ................................ Miami, Florida 
Gina Camacho .................................... ... ... ... . .Loja, Ecuador Nina Y. Cortina .......... .. ... .................. .. ......... .Doral, Florida 
Juan J. Camejo ............................................ Miami , Florida Faith J. Cotter ... ........................ ... .............. Apopka, Florida 
Tedra Cameron .................... ... ........ Pembroke Pines, Florida Ellen E. Coulson .............. .. ... .... .. ............ Las Vegas, Nevada 
Melissa Anne Cammack .. .. .......... .. ........ . Suwanee, Georgia Jennifer A. Courtney ............................ Boca Raton, Florida 
April 0. Campbell ................................ Memphis, Tennessee Kathleen M. Coveney .............. .. ........... Henderson, Nevada 
Lisa Gail Campbell .............. .. ... ..... Saint Petersburg, Florida Josmeen Cox ................................................ Miami , Florida 
Mike Campbell ............................................ Tampa, Florida Jessica S. Crawford ................ .. .... .. ......... Statesboro, Georgia 
Tyanne N. Campbel!... .................. .. ............. Valrico, Florida Clelia E. Crespo .......................... .. ... ............ Miami , Florida 
Jamie 0. Canfield ................................ Punta Gorda, Florida Laurie L. Croft ........................... .............. Lakeland, Florida 
Michelle R. Canning ........ .. ... ... ......... Spring Creek, Nevada Christina Crowley ........... .. ... .................. Savannah, Georgia 
Nicole S. Canty ......................................... Orlando, Florida Benjamin G. Croxton ..... .. .................. Saint Marys , Georgia 
Erika L. Carasik ....... .. ... ... ... ...... Johns Island, South Carolina Guissella Cruz .................. .. .......................... Miami, Florida 
Michael J. Cardin ........... .. ................... Tolland, Connecticut Christel E. Cunningham ....................... Savannah , Georgia 
Miquisha L. C argill ..................................... Houston, Texas Markia Deanna Cunningham .......... Oakland Park, Florida 
Beverly B. Carlan ..................................... Suwanee, Georgia J ill Dahl ................... ... ... ........... .. ............. ... .. Tampa, Florida 
Jesse J. Carlo ...... .. ........................... Fort Lauderdale, Florida Anthony T. Daly ......... .. ... ... ... .......... Hopatcong, New Jersey 
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Melissa Smith Daniell .... .. .. .. .... .. ... ............ Oxford, Georgia Kim Egdish-Baxa .......................... North Fort Myers, Florida 
Duana D. Daniels ............. .. ... ... .......... .. . Belle Glade, Florida Maritza Ivette Eguaras ...... .. ......................... Miami, Florida 
Kimberly V. Dargan .................................... Sanford, Florida Derek Eich ........................................... Tacoma, Washington 
Spencer Dauphin ...................... North Miami Beach, Florida Jill E. Ellenson .................................. Boynton Beach, Florida 
Annie Davis ................................................ Sanford, Florida Tiffany Emanuel-Wright .................... .. .jacksonville, Florida 
Harriett M. Davis .. .. ........ .. ..... .. ............... Waycross, Georgia Nicole M. Erdmann .................. .. ................. Miami, Florida 
Jennifer A. Davis .. ....................................... Miami, Florida Stacey L. Erickson .............. .. ............... Windermere, Florida 
Kiwonder M. Davis ...... .. ........................ Savannah, Georgia Magalys Erigoyen ......................................... Miami, Florida 
Lanitha F. Davis .................... .. ................ Lauderhill, Florida Michelle S. Erszkowicz ........................... Linden, New Jersey 
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Sharon K. Davis-Raggo .......................... Bradenton, Florida Jobeth H. Eson ............................................. Miami, Florida 
Claudette E. Dawson .................. .......... Homestead, Florida David Espinosa ............................................. Miami, Florida 
Connie B. Day ......................................... Polk City, Florida Janine Espinosa ........................ .. ... ............... Naples, Florida 
Jamitha A. Day .................................... .. ... Sarasota, Florida Deanna M. Evans ................................. Cape Coral, Florida 
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Juana M. De Los Santos ................... Santo Domingo Norte, Kristi E. Evelyn ........................................... Weston, Florida 
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Chakeia L. Deberry ....................... Fort Lauderdale, Florida Kathy L. Farrell ............................................ Cocoa, Florida 
Stefanie M. DeGiorgio ........................... .. .... Miami, Florida Adam C. Faust ................. .. ................... Vero Beach, Florida 
Chris Ryan Deitrick .......................................... Perry, Ohio Verita E. Fearon ................ .. .................... Vine Yard, Jamaica 
Paweena Dejphet.. ................................. Boca Raton, Florida Lisa A. Fefferman ......................................... Miami, Florida 
Esther Del Rio ............................. .. ............... Miami, Florida Angela Feliciano ............. .. ... ... ............... Davenport, Florida 
Cotimenon Tina Delgado ..... .. .... .. ......... North Port, Florida Elizabeth Feliciano ................................ Cape Coral, Florida 
Jessica A. Deller ....................................... Lakeland, Florida Carole Fernandez ......................................... Tampa, Florida 
Paul F. DeLorey ............................... .. ....... Palm Bay, Florida Dyanna Lynn Finamore ...................... Nanjemoy, Maryland 
Michelle L. Denly ...................... .................... Adel, Georgia Sabrina Cody Fish .................................. Clearwater, Florida 
Rashaund Denise Deshazior ........................ Miami, Florida Joy L. Fisher ................. .. ... .................... Crystal Lake , Illinois 
Melinda A. Desjarlais ............................. Las Vegas, Nevada Ryan L. Fitzgerald ........................................ Tampa, Florida 
Guerline Dessalines ............................ North Miami, Florida Cheryl B. Flah-Kiahon ....... .. ............. Riviera Beach, Florida 
Kari DeVore .............................................. Orlando, Florida Joanna Flaster ................................................. Coral Springs 
Aillette Diaz ...................................... Miami Springs, Florida Kimberly Rae Fleck.. ..... .. .... .. ................ Tallahassee, Florida 
Melinda M. Diaz .......... .. ... ....................... Lakeland, Florida Joshua L. Fleming .................... .. ................. Millen, Georgia 
Sandra Ibeth Diaz .......................... ......... Plantation, Florida Julie A. Fletcher ........................................... Cocoa, Florida 
Teresa Dibiasio ..................................... Windermere, Florida Janice Charles Fleurantin ................... North Miami, Florida 
Kiara Dickens ....................... .. ... ... ................ Tampa, Florida Marise Flewellyn ................... .. ................. Palm Bay, Florida 
Teresa A. Dickson ........... .......... ............ Homestead, Florida Gary A. Flood ......................................... Las Vegas, Nevada 
Bethany Dieter ........................................ Las Vegas, Nevada Zema Florence ................................ Saint Petersburg, Florida· 
Leta Dietz ................................... .. .......... Fort Myers, Florida Norma Flores ........................ .. ...................... Miami, Florida 
Annie E. Dittmer ........................................ Dallas, Georgia Melanique Danielle Floyd .......................... Macon, Georgia 
Tyler Dixon .................................. Calgary, Alberta, Canada Michael P. Floyd ...... .. .............................. Lauderhill, Florida 
Lakathryn C. Dodge ................................... Oviedo, Florida Libia R. Fonseca ........................................... Miami, Florida 
Theresa Dodge ................................... Erving, Massachusetts Ann M. Ford ............ .. ...... .. .. .. .................. Lakeland, Florida 
Roberto J. Dominguez ............. .... ................. Miami, Florida Lindsay C. Ford .................................... Lake Worth, Florida 
Maria P. Donamaria ..................................... Miami, Florida Shantelle Latrise Foreman ............. Fort Lauderdale, Florida 
Candace B. Douglas .......................... Highlands, New Jersey Giselle Frade ................................................ Miami, Florida 
Zachariah A. Douglas ............................. Las Vegas, Nevada Loudeline Francois .................................... Orlando, Florida 
Sonja D. Dowd .................. .. ......................... Lyons, Georgia Stacey J. Francois ......................................... Tampa, Florida 
Percival Drummond ...................... West Palm Beach, Florida Morgan Jaye Frank.. .................................... Oviedo, Florida 
Sharon Williams Dublin .............. Columbia, South Carolina Regina Renea Franklin ................. West Palm Beach, Florida 
Barbara DuBose .................................... Casselberry, Florida Isabelle Frankson .................... ................. Clermont, Florida 
Christine M. DuCille ................................ Orlando, Florida Carlene Ledell Fravel.. ........................... Glennville, Georgia 
Monica B. Duenas .......................... Pembroke Pines, Florida Rebecca List Freedman ..... .. ................... Hollywood, Florida 
Emerald Anita Duggins ...... Basseterre, Saint Kitts and Nevis Melissa D. Freeman ................... Washington, North Carolina 
Cynthia D. Dunham ..................................... Eustis, Florida Ryan Fretz ........ .. .............. .. ..................... Las Vegas, Nevada 
Todd A. Dupke ................ .. .... .. .................... Valrico, Florida Angela Lynn Fry .................................... . Rockmart, Georgia 
Mayra E. Duran-Teruel ................................ Miami, Florida Christina Fullard ...................................... Atlanta, Georgia 
Jayne E. Earle ...................................... .. . Fort White, Florida Yolanda Funes .................... .. .... .. .................. Miami, Florida 
Kelly L. Edelman .................................... Melbourne, Florida Jonetta M. Gaddis .. ................ .. .......... Garden City, Georgia 
Nichole Astrid Edwards .............. .. ............... Miami, Florida Shannon Gailey ............................ West Palm Beach, Florida 
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Gregory Gaines .............. , '" ....................... Royston, Georgia Stephanie L. Guerrier ............................... Orlando, Florida 
Michelle K. Galindo-Tillman ...................... Tampa, Florida 
Andrea M. Gammino-Heaton .... North Palm Beach, Florida 
Lee A. Gugino ........................................ Las Vegas, Nevada 
Kelvin DeVaughn Gunter ........................ . Orlando, Florida 
Julie A. Gane ........................................... Valdosta, Georgia Maika Gurkow ............................... Westford, Massachusetts 
Luis A. Garces ............................................ Hialeah, Florida Mark D. Hage .................................... Oakland Park, Florida 
Lourdes Garcia ......... .. ... ... .... ........................ Miami, Florida Daniel Trevor Haggart ....... .. ......................... Davie, Florida 
Natalie J. Garcia .......................................... Miami, Florida Erin Hajovsky ..................................... College Station, Texas 
Witnery Garcia ..................................... Homestead, Florida Amanda F. Hall ..................................... Richmond, Virginia 
Maquissia Garcon .............................. Riviera Beach, Florida John D. Hall .................................. North Las Vegas, Nevada 
Henry Gardner. .......................................... Vidalia, Georgia Sami M. Hamdan .................................... homestead, Florida 
Lisa M. Gardner ................................... Loxahatchee, Florida Pamela H. Hamilton ..................... .. ............. Whitney, Texas 
Linda L. Gartin ...................................... Fort White, Florida Georgette Natalia Hamm ......................... Parkland, Florida 
Chand rea D. Gaskin ..... .. .... .. ........ West Palm Beach, Florida Sonya R. Hampton ................................. Whigham, Georgia 
Anne Gasser .................................................. Creston, Ohio Jason Hanifin ......................................... Fort Myers, Florida 
Anna Gates ................................................... .Loja, Ecuador Tameka Laquette Hanna .......................... Orlando, Florida 
Janjay R. Gehndyu ................................. Bradenton, Florida Bettye A. Hardy-Logan ..................... ..... Hollywood, Florida 
Donna Gentry ............................... North Las Vegas, Nevada Marva Hare Morris ................................... Miramar, Florida 
Jennifer M. Germano ...... .. .............. Ormond Beach, Florida Brandan Harrell ................... .. ...................... Plains, Georgia 
Ja'Nae Nicole Gibson ........ ........................ Miramar, Florida Sara D. Harrington ...................... Norristown, Pennsylvania 
Mandy M. Giddens .................................. Lakeland, Florida Karen S. Harris ....................................... Las Vegas, Nevada 
Jean A. Gilbert ................................. Gladstone, New Jersey Leslie C. Harris ....... .. ... ........................ Arlington, Tennessee 
Cindy L. Giles ........................................ Burkburnett, Texas Angela Hart ............................................... Uvalda, Georgia 
Patrick Gingell ..................... .. ............. Lehigh Acres, Florida Bridgette N. Hart.. ......................... .. ............ Tampa, Florida 
Rhonda L. Gingell .............................. Lehigh Acres, Florida Terrill Thompson Hartenstein ....................... Hillsborough, 
Bret Allen Ginsberg ........................ Deerfield Beach, Florida North Carolina 
Gina C. Givens ..................................... Homestead, Florida Diane M. Hasenbank ................................ Orlando, Florida 
Summer Glancy ...................................... Las Vegas, Nevada Diana N. Hastings ........................ West Palm Beach, Florida 
Lydia E. Glover ................................. Lawrenceville, Georgia Catherine A. Hatez ....................................... Perry, Georgia 
Natalie J. Glowacki ................................... Brandon, Florida Troy E. Hawk ............................................ Orlando, Florida 
Tracy Adams Godfrey .......................... Loxahatchee, Florida Suzette Hayes ............................. .. ......... Tallahassee, Florida 
Chiquita Y. Godwin ....................... Saint Petersburg, Florida Misty C. Hayhurst ................................... Las Vegas, Nevada 
Cheryl J. Goff .................................. Daytona Beach, Florida Lisa N. Headen ..................................... Cape Coral, Florida 
Meredith H. Gold .................................... Coram, New York Joaquin H. Hechavarria ............................... Miami, Florida 
Linda J. Gomez ....................................... Indialantic, Florida Linda S. Hedary ....................................... Rockledge, Florida 
Jennifer L. Gomez Lopez ......................... Las Vegas, Nevada Daryle S. Heidelburg ........... .. ... ... .......... Opa-Locka, Florida 
Tiffany J. Gondek ....................................... Sunrise, Florida Detres L. Henderson ........................... Lehigh Acres, Florida 
Daicy Gonzalez .......................................... Hialeah, Florida Stephanie L. Henderson .............. Prairie Du Sac, Wisconsin 
Damaris Gonzalez ....... ............... .. ... ............. Miami, Florida Thelma Henderson ............................ Greenville, Mississippi 
Lanny Christine Gonzalez ........................... Miami, Florida Daniel P. Henry .................................. Spokane, Washington 
Michelle M. Gonzalez .................................. Miami, Florida Rebecca A. Hensley ............................. Auburndale, Florida 
Paul F. Gonzalez Torres .................................. Loja, Ecuador Dally Hernandez ........................ .. ............. Miramar, Florida 
Alecia La'Ren Gordon .......................... Jacksonville, Florida Diana M. Hernandez ................................... Miami, Florida 
Veronica Valentina Goss ............................. Miami, Florida Marelys Hernandez ................................. Clewiston, Florida 
Shari D. Gotschall ................................... Suwanee, Georgia Lynnette S. Herrin ........................ .. ......... Nahunta, Georgia 
Brian Granstra ................... .. .................. Fort Myers, Florida Ronald Hester .................. .. ... ................ Jacksonville, Florida 
Andrea Gray ......................................... Henderson, Nevada Katheline M. Hickey ............................. Cape Coral, Florida 
Matthew A. Greaves .......................... Hamden, Connecticut Kimberly L. Highfield .................. North Lauderdale, Florida 
Jamillah D. Green ............................... Panama City, Florida Kimberly M. HilL .............. .. ..... .. ............ Valdosta, Georgia 
Kathleen A. Green .............................. Manchester, Jamaica Stephanie L. Hobbs ............................. Cartersville, Georgia 
Sonya T. Green ......................................... Orlando, Florida Michelena D. Holiday .................... Fort Lauderdale, Florida 
Krista L. Greene .................................... Homeland, Florida Tarshia Yvette Holloway .............. Royal Palm Beach, Florida 
Ashley A. Greenway ...... .. ... .... .............. Adairsville, Georgia Roselyn F. Honyghan ................................ Tamarac, Florida 
Revolene Greenwood ........... ................... Portmore, Jamaica Velda S. Hopkins ........................... ......... Plant City, Florida 
Stacey N. Gregoretti ...... .. .... .. ......... Middletown, New Jersey Dianna Christine Hornsby ................. Milledgeville, Georgia 
Michael C. Gregory ............................... . Las Vegas, Nevada Tawana Denise Hosey .................................. Miami, Florida 
Ivy G. Griffin ............................................ Orlando, Florida Robert Howe ............................................. Sarasota, Florida 
Angela D. Griffin-Simmons ...................... Apopka, Florida Lisa Hrubec ..................................... Macungie, Pennsylvania 
Candice Grimes ....................................... Valdosta, Georgia Karen Elaine Tamblyn Hudson ............. Savannah, Georgia 
Jennifer A. Grimes ..................................... Canton, Georgia Lashawn Hudson ........ ................................. Miami, Florida 
Clarissa Ann Grossmann .............. Cape Canaveral, Florida Diane N. Hughes .................................. Henderson, Nevada 
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Jennifer Huihui .... .. ..... ... .......... ..... ........ Henderson, Nevada Renae D. Kinnett.. .................. .. .... .. Daytona Beach, Florida 
Pamela W. Hull ........................ .. .......... . Alpharetta, Georgia Hayley Jo Kintner ............ .. ...... .. .. .. ............. Normal, Illinois 
Gemara Hunter-Goodwin .................. .... Longwood, Florida Lori Lee Kintz ................ .. ........ .. .............. . Palmetto, Florida 
Chana Hurwitz .... .. ...... .... ...... .. ............. Brooklyn, New York Laura L. Kirkley ........................ .. ............. Eastman, Georgia 
Rachel Cody Hutchison ................ .. .......... Surfside, Florida Laura Klein .................................................. Miami, Florida 
Jennifer L. Hyde .. .. .. .. ........................... Cartersville, Georgia Jennifer A. Knepper .................. .. ................. Miami, Florida 
Rodrigo Icaza ................ .. ........ .. ................... Miami, Florida Samad R. Knight ........ .. .. .. ... ........... .. ........ Atlanta, Georgia 
Gayle Intag ...................... .. ...... .. ........ Citrus Springs, Florida Nathalia Alafia Knott .............................. . Temple , Georgia 
Jeannine R. Ippolito .................... .. .. .... ... Wellington, Florida Eva M. Koelner ........................ .. .... .. ...... Hallandale , Florida 
Madelyn Iriarte ............................................ Miami, Florida Donna J. Kosloski ........ .................................. Ocoee, Florida 
Jeanne Amber Iverson .... .... ... ... ... ... ...... Henderson, Nevada Janis B. Krapes .......... ........ ........ Palm Beach Garden , Florida 
Eddie M. Jackson .. ........ ................ .. ........ Las Vegas, Nevada Lisa R. Kratz ...................... .. ........................ . Cocoa, Florida 
Shana M. Jackson .... .. .......... .. .... .. ............ Maitland, Florida Christina M. Kwit.. ............................. New Smyrna, Florida 
Gail A. Jacquette .. ............ .. ...... .. .... .. .... Homestead, Florida Constance Victoria Labson ...... .. .............. Alachua, Florida 
Erlande Janvier .......................................... Orlando, Florida Jeremy T. LaCorte ...................... .. .... ...... .... . Debary , Florida 
Sara Elizabeth Jarboe ............................ Gainesville, Georgia Mayra Lainez .................. .... .. .......... ............. Quito, Ecuador 
Alyssa Jean .............. .. ........... ... ................... .. Miami, Florida Tabitha M. Lambert .. .. .......................... Bainbridge, Georgia 
Marc A. Jean- Francois .................. .. .. .. .. Hallandale, Florida Miranda N. Lamonski ......................... Broomfield, Colorado 
Robertha Jean-Baptiste ........ .. .. .. .. .. ...... .... . Miramar, Florida Catherine R. Landis .............. .. .. .. ............... Lilburn, Georgia 
LaSherica Jefferies ............. .. ... ............... Palm Coast, Florida Christine Landry .......... .. .... .. .................. Houma, Louisiana 
Susan E. Jeffries ........ .. .................... .. .......... Sunrise, Florida Bernadette F. Lane ................ .... ............... Lakeland, Florida 
Tawnya Vanessa Jenkins-Brown .................. Miami, Florida Jennifer L. Lannon .............. .. ... ...... Pembroke Pines, Florida 
Todd M. Jensen .................................. Hamburg, New jersey Lashonda Latoya LaNoir ........................ Lauderhill , Florida 
Linda Jeune ................................. Altamonte Springs, Florida Amy M. Larson ................................... Milledgeville, Georgia 
Azeta A. JoeL ............ .. ............................ . Atlanta, Georgia Sheila Lauer .................. .. ... ............... . Paramaribo , Suriname 
Angela Johnson .................................. Orange Park, Florida Racquel A. Lavigne ...... .. ............................ Sunrise , Florida 
Anthony Maurice Johnson ............ ........... Williston, Florida Amie Lynn Law ........................ .. .............. .. Hahira, Georgia 
Evadne T. Johnson ..................... .. ............... Sunrise, Florida Michael R. Lawther .. ........ ...... .. .... .. . Wilton Manors , Florida 
Karen Johnson ............... .. .... .. .............. Haines City , Florida Delceina A. Layne ...... .. .......................... .. Camilla, Georgia 
Kenyada S. Johnson ....... .. .. .. .............. Greenville, MississiPPi Betsy G. Lazardi .................... .... .... .. ....... Hollywood, Florida 
Lateefah Johnson .................... .. ............... Kathleen, Georgia Melissa A. LeComte ...... .. .. .... .. .. ........ .. .... Acworth, Georgia 
Lauren Johnson .. ......... .. ... ...................... LaGrange, Georgia Evadney A. Ledgister .. ...... .. ...... .. ......... Black River, jamaica 
Marlene L. Johnson ...... .. ........ Myrtle Beach, South Carolina D'angela M. Lee .. .. ............ .. ........................ . Tampa, Florida 
Stefanie Johnson .. .. .... ...... .. ...... .. .... .. .. Coral Springs , Florida Teresa A. Lee .................... .. ...... .. ...... .. .... Waycross, Georgia 
Tekreshia Johnson .. .... .......... .. ...... West Palm Beach, Florida Travis A. Lee ........ .. .. .... .. .... .... .. .. .. ......... Palm Coast, Florida 
Tomeka Sharice Johnson ............................. Miami, Florida Wendy Leiba .................... .. ..................... Longwood, Florida 
Virginia L. Johnson ......................... Winter Garden , Florida Jackie J. Lemieux ...................... .. ................... Ocoee, Florida 
Kimberly M. Joins ........ .. ...... .. .. .. ................ Duluth, Georgia John Leon .... .. .. ...... .. .. .. .... .. .... .. ............ .}acksonville, Florida 
LaTosha Nicole Jollet ........ .. ................... East Point, Georgia Joan E. Levy ................ .. ............ .. ......... Mandeville, jamaica 
Kawanna M. Jones .. ....... .. .... .. .................... Albany, Georgia Jessica Hunt Lewis ...................... .. ........... Valdosta, Georgia 
Leslie S. Jones ............................................ Macon, Georgia John R. Lewis .......................................... Las Vegas , Nevada 
Teresa F. Jordan ...................... .. ............. Henderson, Nevada Lila Lewis ................................... .. ...... ........ Register, Georgia 
Debbie Marques Jose ..... .. ... ..................... Longwood, Florida Penny D. Lewis .. ............ .. .. .. ........ .. ........... Valdosta, Georgia 
Lotoya Joseph ............................................... Miami, Florida Prim Lewis ................ .. .. .. .......... .. ...... .. .... Portmore , jamaica 
Maxine L. Josephs ........ .. .......... .. .... .. ..... Clarendon, jamaica Nora M. Light ........................ .. ........ Wesley Chapel, Florida 
Rachel Jurkovic .. .... .. .. .... .. .... .. .. .. .. .. Saint Petersburg, Florida Timothy Aaron Light ...... .. .............. Wesley Chapel, Florida 
Virginia B. Kale .............. .. ............ .. .. . Safety Harbor, Florida Anthony C. Ligon .................. .. ................. Leesburg, Florida 
Ronald W. Kamman .. .. ........ .... .. .. ........ ... Las Vegas, Nevada Laquita M. Liles .............. .. ...................... Hampton, Georgia 
Deborah B. Kane ........ .. ............................ Orlando, Florida Ana Teresa Linzan .................... .. ........... Hinesville, Georgia 
Rashida E. Katz .................. .. ......... North Las Vegas, Nevada Cathleen L. Livingston ...... .. .... .. ......... Graham, Washington 
Shannon C. Keating ...... .. ....................... Las Vegas, Nevada Joann Lobban .......................... .. ...... .... ... Lauderhill, Florida 
Jennifer M. Keenan ............ .... ....... West Palm Beach, Florida Kemia M. Lockhart ........ .. ....................... Lake Park , Florida 
Sharon Lynn Kelley .................. .. .......... jacksonville, Florida William Londono ......... .... .... ... .. ... .... .. ..... .. Miramar, Florida 
Lalelei B. Kelly .............. .. .. .... ... .................. .. Miami, Florida Auralila Lopez .............................................. Miami, Florida 
Lakeska D. Kelsey .... .. .... .. .................... Lake Worth, Florida Benigno Lopez ................................ .. ....... Riverview, Florida 
Dianne L. Kempton ........... .. ....... .. ........ . Cumming, Georgia Jannett M. Lopez ............ .. .... .... .. .. .. .... .......... Miami, Florida 
Erica R. King ............ .. ........................... Ellenwood, Georgia Stephene T. Loremy .................................. Orlando, Florida 
Rayeanne Sari King ...................... .. .. .. ..... Lakeland, Florida Bryan M. Lorenzo .... .. .... .. .......... ... ......... Roseville, Michigan 
Timothy King .......... .. ...... .. ................ .. ...... Daytona, Florida Desiree Love-Holliday .................... .. ......... Miramar, Florida 
Sharon L. King-Hanley ..... .. ......... Anderson, South Carolina Donna M. Lowe .......... .. ........ .... ........ .. ..... Kingston, jamaica 
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Willie J. Lowry ........................ ......... ......... Grundy, Virginia Paulette L. Merix .............................. .... Jacksonville, Florida 
Jennifer Lucas ................ ........................ ..... Weston, Florida Nancy Mesa-Ramirez ... Santo Domingo, Dominican Republic 
Kristin K. Lucas .................................... Cape Coral, Florida Roseann Theresa Mesheau ............. Monson, Massachusetts 
Teresa L. Ludwig ............................................. Lutz, Florida Yolanda G. Michael .............................. Jacksonville, Florida 
Judith Luna ................................. .. .......... Las Vegas, Nevada Hortencia Mieles .. ........................................ Miami, Florida 
Ameenah M. Lutfee .............................. Oakland, California 
Jennifer R. Luzuriagga ................. North Palm Beach, Florida 
Benjamin Milam .................. .. .............. Rocky Face, Georgia 
Maggie M. Milanes ...................................... Miami, Florida 
Amanda M. Lynch .................................... Atoka, Tennessee Donna M. Miller ............................. Pembroke Pines, Florida 
Tommie B. Lynum .................................... Orlando, Florida Jessica S. Miller ........ .. ............................ Pavilion, New York 
Suzette Lyseight ........................... Lauderdale Lakes, Florida Richard Miller .................................... Hempstead, New York 
Laura J. Mack ............................................. Deltona, Florida Sally E. Miller .......................... .. ............ Savannah, Georgia 
Cedric Douglas Maddox ................ . Pompano Beach, Florida Timothy Miller. ....................................... Lake Park, Florida 
Jay H. Magee ......................................... Boca Raton, Florida Tracy M. Millot.. .......................................... Naples, Florida 
Michael Mahl.. ............. ..... ............ .. ....... Melbourne, Florida ltza M. Miranda Sierra ............................ Plantation, Florida 
Heather M. Mahon ..................................... Oviedo, Florida Jeffrey Rashad MitchelL .......................... .. . Tampa, Florida 
Sandra L. Mainor. .................................... Valdosta, Georgia Samone L. Mitchell ...................... .. ....... Fort Myers, Florida 
Samantha L. Maitland ................. Charlotte, North Carolina Winston E. Mitchell ............................. Royal Palm, Florida 
Mary C. Mallory ....................................... Zebulon, Georgia Angela Marie Montalto ........................... Rockledge, Florida 
Jeffrey Alan Malloy ................................ Gainesville, Florida Elena E. Montes de Oca ..................... Miami Beach, Florida 
Traci Eileen Manion ...................... Saint Augustine, Florida Christopher Ryan Moody ............................ Tampa, Florida 
Alex Elias Manolis ...................... Ponte Vedra Beach, Florida Grace A. Moody ................................... Blackshear, Georgia 
Dawn Mapp ................................... New Port Richey, Florida Melody L. Moore ...................................... Acworth, Georgia 
Gyovania Marante ..................................... Hialeah, Florida Stephanie C. Moore ............ .. ....................... Brasilia, Brazil 
Sonia D. Marshall ........................... Bloomfield, Connecticut Maria Belen Mora ........................ ... Pompano Beach, Florida 
Angela M. Marston ............ .. ... .................. Tamarac, Florida Joseph C. Moran ........ .. .... .. .... .. ................... Dallas, Georgia 
Jennifer S. Martin .............................. Coral Springs, Florida Eldit Morgan .................. .... .. .. ................. Lauderhill, Florida 
Judiith Martin ............. ............ .. ............... Bel Air, Maryland Yvonne R. Morgan ................................ Clarendon , Jamaica 
Amanda J. Martinez .............................. Melbourne, Florida Nadia D. Morley ......... .. ... ............................. Tampa, Florida 
Antonia M. Martinez .................................... Davie, Florida Julie Moroney ............................................... Tampa, Florida 
Arelis Martinez ........................ .. ..... Pembroke Pines, Florida Elizabeth R. Morras .............. .. .. .... .... .... .. Las Vegas, Nevada 
Pilar Martinez .............. .. .......... .. ........ Key Biscayne, Florida Bertina C. Morris ................ .. .............. .. ...... Suffolk, Virginia 
John P. Marzion ..................................... Muskego, Wisconsin Theresa Morris ............................................ Oviedo, Florida 
Lillian Masis-Lorenzo .. .. .. ....... .. ................... Miami, Florida Stacey E. Moses-Brown ...................... Coral Springs, Florida 
Teresa Mason-Boyd ................................... Orlando, Florida Michael Patrick Mullen ......................... Bradenton, Florida 
Arlene A. Mattai ................................. Chesapeake, Virginia Christina Mears Murphy ....................... Hollywood, Florida 
Barrington A. Maxwell ............................ Orlando, Florida Monica M. Murray .................................... Orlando, Florida 
Matthew J. May .......... .. ........ .. ........ Lighthouse Point, Florida Jody K. Myers ................. .. ....................... Las Vegas, Nevada 
Sylvana Maria Mayorga ................................ .Doral, Florida Pamela S. Myers .................................... Rockville, Maryland 
Micah D. Mays .............................. West Palm Beach, Florida Wendy Sue Naber ......... .. ............... Fort Lauderdale, Florida 
Heather L. McCarty ........................... Ridge Manor, Florida Lori K. Naegele ................................ Winter Garden, Florida 
Davidka A. Mccaskill ..................... Daytona Beach, Florida Ellen Nafe ...... .. ............................................... Lutz, Florida 
Cindy L. McClanahan ............................... Lilburn, Georgia Kathleen K. Navin ...................... .. ........... Grayson, Georgia 
William McCoy ................................... Red Bluff, California Heather L. Neal ................. .. ................ Auburn, Washington 
Laleta Y. McCrea ........................................ . Miami, Florida Cheryl A. Needham .... .. ........................ Gallatin, Tennessee 
Raquel T. McDonald .................................. . Sunrise, Florida Tonya Nermesan ........................ .. ........ Lake Worth, Florida 
Sommer S. McDonald ........................... Melbourne, Florida Tess P. Nettles ................................ .. ..... Jacksonville, Florida 
Tracy-Ann Samantha McGhie ...................... ........ .}amaica Christy D. Newton-Graham .............. . Orange Park, Florida 
Valerie D. McGraw .. .. .... .. ............... Miami Gardens, Florida Mario R. Neyra ............ .. ...................... Lake Worth, Florida 
Tarah L. Mchardy .................................... Nassau, Bahamas Olivette M. Nicholson ........................................ .. .. }amaica 
LaConstance McKinnon ............................. Miami, Florida Itela Nicolas .............. .. .............. .. ............... Margate, Florida 
Raquel DeAnn McKinnon ...... .. .. .... ...... .. .. Naranja, Florida Matthew William Nighswonger ............. Las Vegas, Nevada 
Amy L. McLaughlin .................................. Cleveland, Ohio Kristie N. Nist.. .......... .. .................. . Pembroke Pines, Florida 
Natalie R. Mclean ....................... .. ... ... ...... Miramar, Florida Carol Y. Norris ............................................. Tampa, Florida 
Michael McManus ....................................... Tampa, Florida Terrilon S. Norris-Watkins ....................... Orlando, Florida 
Larry McNutt ................................ West Palm Beach, Florida Veronica A. Northcutt ............................... Hahira, Georgia 
Marina Y. Medina ...................................... Hialeah, Florida Kerra Nottage .............................................. Miami, Florida 
Magaly Medina-Perez ................. .. ................ Miami, Florida Angela M. Nunez ......................................... Miami, Florida 
Carol A. Mehlhaff .................................. Las Vegas, Nevada Catherine A. O'Brien .................... Saint Augustine, Florida 
Sheryl T. Melero ................................... .. ..... Miami, Florida Cesar Ochoa Cueva .................................... ... Loja, Ecuador 
Julie Menter ............................ .. .... .. ... ... ....... Tampa, Florida Melissa A. O'Hare ...... .. .. .. .. .. ....................... Miami, Florida 
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Yolanda Oliu ........... .. ........ ... ... .............. Homestead, Florida Lisa M. Pryer .............. .. ........................... Las Vegas, Nevada 
Kristin S. Olson .......... ........... ... ..... .. . Neah Bay , Washington Rebecca Puckett ....... .. ............................. Las Vegas, Nevada 
Lourdes B. Oquendo ..... ... ... ... ...................... Miami, Florida Marva L. Putnam .................................... Las Vegas, Nevada 
Julie K. Orr. ...... .. .............. ... .. ....... ... ... ...... Valdosta, Georgia Patricia Quinones-Rivera ............... ........ Melbourne, Florida 
Tiffani M. Oviasogie ... ........ ................... .. Miramar, Florida Aleida Ramirez .................................... .. ..... Fort Lauderdale 
Jennifer Catherine Owen ...... ..... ... ........... Orlando, Florida Shwyett Michele Randolph ...................... Orlando , Florida 
Laura M. Pachter de Kuzak .. ... ..... ... .. .... ... .... Miami, Florida Debbie Joy Rantin .... .. ... ... .......... .... . Pembroke Pines, Florida 
John-Elias Padilla ... .. ... .... ..... ..... ..... ... .... .... Orlando, Florida Carrie Rasor ...................................... .. ... Bradenton, Florida 
Karen D. Pain .. ........... ... ... ............. West Palm Beach, Florida Tara 1. Rattan .. ... .. ........ .. ... .. .... .... .. .... .. .... .. ... . Davie, Florida 
Ana M. Paiz ... ......... ........ ............. ....... Miami Lakes, Florida Roberto Ravelo .... .. .... .. ... ... ........ .. ................ Miami, Florida 
Lourdes Estela Pantaleon ............... .. .. ..... .... . Miami, Florida Tandy D. Ray ... ....... .... .. ........................ Gainesville , Georgia 
Grant E. Parham ................... ... ... ... ....... . Scottsdale, Arizona Georgena K. Reagh ........ .. ..... .. ......... .. ..... Las Vegas, Nevada 
Shawanna Telena Paris ... ... ... .... .... .... ... ... Plantation, Florida Tamara Reavis ...... .. ..... .. .......... Palm Beach Gardens, Florida 
Cynthia Parker-Pearson ........................... Lakeland, Florida Vickie D. Redding ..... .. .... .... ................... Columbus, Georgia 
Brandi Pascual ........................ ... ...... ........... . Miami, Florida Cathleen A. Reese ............ .. .......... North Las Vegas, Nevada 
Valerie G. Patterson .. ..... ......................... Plantation, Florida Marvin Curtis Reeves ...... ... ... ......... .. Winter Haven, Florida 
Stacey J. Pechan ................... .. ....... ..... .. Anaheim, California Helen V. Reguera .... .. ................................... Miami, Florida 
LR. L. Peirce ................. ..... ..... ....... .... Winter Haven, Florida Denise A. Reich .................................... Covington, Georgia 
Lastenia Penaloza ......... .. .. ... ... ....... ....... Saint Cloud, Florida Jamie B. Reid .................... .. .... .. ... ... ............ Bokeelia, Florida 
Yris Penate .. ... ....... .... .. ..... ..... ... .......... ..... ....... Davie, Florida Nathalie Janine Reid ....... .. ... ........ .. ....... Fort Myers , Florida 
Kimberly A. Pennington ............. Hendersonville, Tennessee Pauline M. Reid ........................................... Miami , Florida 
Yordanka Penton ........................................ .lantana, Florida Laura G. Rembert .......... .... ...... .. .... ............... Eustis, Florida 
Vilmarys Perdomo .... ............. .. ........ Deerfield Beach, Florida Zobeida Renteria ..................... .... ................ Sunrise, Florida 
Monserrat Mercedes Pere ........................... .. Davie, Florida Stephanie D. Revels ...................... North Las Vegas, Nevada 
Ivan Pereda .. .. ... ..... ..... ...... ... .. ........ .... ... .... ... . Miami, Florida Yoisa Reyes ..... .. ........................................ Clermont, Florida 
Gioia Perez .... ...... ... ... ..... ... ... .. ................ Hollywood, Florida Jennifer L. Reynolds .......... .. .................... Las Vegas , Nevada 
Jeanette Perez ........... ......... ... .. .... ...... Winter Garden, Florida Marie Bellynda Rho ...... ................ Lauderdale lakes, Florida 
Jesus G. Perez ...... .. .... .......................... Ann Arbor, Michigan Cynthia L. Rhoden ........................ Saint Catherine , jamaica 
Juan Carlos Perez ........................ .. .. .. ........... Miami , Florida Kevin N. Rhyne ....................................... Rockledge , Florida 
Lucy Perez ......... .. ..... .. .... ................ ... ........... Miami, Florida Coby Browning Rice .. .. ................ .. ......... . Ray City, Georgia 
Marlene Perez .................. .. .. .. ..... ... ............... Miami, Florida Tedra L. Richardson ................. .. ................ Louisa, Virginia 
Monique L. Pernell .......... ............. ... ...... Hollywood, Florida Zelaya Richburg .............. ...... ... .. .. .... .. . North Miami, Florida 
Jamela Persaud ....... .. ................. North Miami Beach, Florida Raymond Rivera ................... .. ..................... Miami, Florida 
Jacqueline c. Pessoa ..................... .. Miami Gardens, Florida Wanda Rivera .................. .. ............ .. ... ........ Weston , Florida 
Jason L. Peters .............. .. .... .. ....... .. ..... .... Fort Myers , Florida Clifton Roach ........ .. ... .... .. ................ .. ...... Miramar, Florida 
Jana Petersen .. ......................................... Las Vegas, Nevada Ernest Joseph Roberts ........ .. ........................ Miami , Florida 
Gina L. Peterson ...... .. .......... .. ................. Plantation, Florida Frederick A. Roberts ............ .. ...................... Tampa, Florida 
Joycelyn]. Peterson .. ............... .. ...... Miami Gardens , Florida Patricia Roberts ......................... ... ... ... ...... .... Tampa , Florida 
Amy L. Petitgout .. .................. .. ............ Linwood, New jersey Diondraie L. Robertson ............ .. ........ ...... Orlando, Florida 
Esther Picard ............... .. ................. .. .. Delray Beach, Florida Kristin M. Robertson ................. .. .... .. ... Harahan, Louisiana 
Arelis Pichardo ...................................... Wellington, Florida Carla F. Robinson ............................. Locust Grove, Georgia 
France Pierre ...... .. ... .. .. ................... Fort Lauderdale, Florida Corey L. Robinson .. .. ..... .... ...... ... ........ East Palatka, Florida 
Joelle Marie Pierre-Louis ...... ...................... Duluth, Georgia Darius A. Robinson ......... .. ... .................... Decatur, Georgia 
Becky Jo Pike ....................................... ... Las Vegas, Nevada Stacey R. Robinson .................................. Snellville, Georgia 
Traivia Shaneka Pinder .. ............... Fort Lauderdale, Florida Jill C. Rodgers .......................... ......... .. .... .. . Uvalda, Georgia 
Kristina Riena Pineda ........... .. ................... Hialeah, Florida Ryan M. Rodgers .. ...... .. .............................. Uvalda, Georgia 
Eliana Ivanova Pinza Tapia ........................... .Loja, Ecuador Claudia V. Rodriguez .................. .. ... ..... Lake Placid, Florida 
Sharon M. Pitters ............................. .. Coral Springs, Florida Facundo A. Rodriguez ................ .. ............... Miami , Florida 
Jessica E. Pneuman ........................... Lawrenceville, Georgia Jacqueline Rodriguez .................................... Miami, Florida 
Liliana B. Pojomovsky ............................. Aventura, Florida Kathy Rodriguez ................. .. .... .. .... .... .......... Miami, Florida 
Scott David Pokornik ........ ... ........ North Las Vegas, Nevada Yudi R. Rodriguez .......... ..... ... ....... Lauderdale Lake , Florida 
Liliana J. Ponce ............. .. .... ...... .. ................. Miami, Florida Omar Rodriguez-Hazan ........................ ....... Miami, Florida 
Alicia K. Porter .. .. ...... .. ... .... .. .. ............. .. ...... Jupiter, Florida Cole en B. Rogers ........................... .. ........... Oxford, Georgia 
Lisa Ann Portland ... ................................ Chuluota, Florida Juanita Lynne Rogers .......................... Orange Park , Florida 
Elizabeth Poveda .......... .. ....... .. ....... .. ............ Miami, Florida Rudolph N. Rolle ................. .. .. ..................... Eustis, Florida 
Vincent T. Power ............................ .. .... Vera Beach, Florida Kelly D. Rose .................. .. ... ......................... Venice, Florida 
Gustavo Alejandro Prats ................ ............. Miami, Florida Claudia Rosenberger ..... .. .......... .. ...... ...... Las Vegas, Nevada 
Cynthia Lorraine Prince .......... Wilmington, North Carolina Sarah C. Rosenlieb .. .................. Charleston, South Carolina 
Sarah Craig Proctor ..... .... .......................... .. ... Miami Beach Jonas Rosius ............................ ... ......... .. Palm Coast , Florida 
Petra Proskova ................ .. .... .. ...... ..... .... Homestead, Florida Christina L. Ross ............................. ............... Lutz, Florida 
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Freddie J. Rosser. ................. North Las Vegas, Nevada, Aden Carmen Lavern Session .............. .. ... ............ Miami, Florida 
Ellizabeth A. Rothman ............................. Decatur, Georgia Tanika T. Seymour. .................................. Nassau, Bahamas 
Samara Lyn Routenberg ....... ...................... Sunrise, Florida Carmen Masai Sheffield .................. Wesley Chapel, Florida 
Leigh A. Rowe .................................... Limestone, Tennessee Daryl Alvin Sheffield .............................. Lakeland, Florida 
Wanrea Maria Roxbury .......................... Freeport, Bahamas Maria Victoria Shehadeh ............................. Miami, Florida 
Johanna D. Roy .................................. Chaumont, New York Melissa M. ShifL ........................... Fort Lauderdale, Florida 
Gabriela Rubio .................. ...................... Las Vegas, Nevada Michelle Dionne Shipman .............. Pembroke Park, Florida 
Julia L. Rudd ....................... ....... ... ........ ....... Sydney, Florida Michelle Marie Shuford ........................ Cape Coral, Florida 
Beth S. Rudolph ............................................ Skokie, Illinois Rebecca L. Sidwell ..... .. ................................ Rome, Georgia 
Stefanie L. Rudolph ............................... Hollywood, Florida Amy Siegel ................................................... Miami, Florida 
Teresa Rues ................................................ Hialeah, Florida Etta Siegel ...................................... New Gardens, New York 
Osvaldo Ruiz ............................................. Orlando, Florida Jeffrey A. SiegeL ......................................... Miami, Florida 
Jamie L. RusselL .......................................... Cocoa, Florida Aliette Maria Silva ............................... Tallahassee, Florida 
Charito Saavedra .................. .. ... ... ............... Miami, Florida Lindsay Anne Silverstein ........................ Rockledge, Florida 
Giselle Sabina ................ ..... ........... .. ............ Miami, Florida Jacqueline Simmons ............. .................... Fairburn, Georgia 
Johanna Jessica Saco ............................... Plantation, Florida Mona Simmons .................... Winston Salem, North Carolina 
Carlos A. Sagnay ........................................ Quito, Ecuador Christine Simonetti ...................................... Stuart, Florida 
Vilma Patricia Salas .............................. Boca Raton, Florida Gloria E. Simpson .......................... Saint Catherine, Jamaica 
Gladys C. Salaverria .................................... Miami, Florida Elaine M. Sinclair .......................... Saint Catherine, Jamaica 
Isabel C. Salido ............................................ .. Doral, Florida Colleen Elizabeth Sisinni .............. Tinton Falls, New Jersey 
Kayode F. Salisu .............................. Miami Gardens, Florida Michelle K. Sittle ................................... Glennville, Georgia 
Pansy Millicent Salmon .......................... Lauderhill, Florida Althea K. Smith .............................. Pembroke Pines, Florida 
Patrick Sammon Jr. ....................................... Davie, Florida Derria Smith .................................. Fort Lauderdale, Florida 
Lisette Pacheco Sanchez ................ Port Saint Lucie, Florida Jeanette Anita Smith ....................... Saint Thomas, Jamaica 
Brenda Sandefer. ..................................... Las Vegas, Nevada Latoya Williams Smith ............................ Rockledge, Florida 
Lauren Patricia Sanders .............................. Pataskala, Ohio Lehana Smith .............................. ..... ........... Miami, Florida 
Aimee Nicole Sangster ........... ...... ... ......... Miramar, Florida Marie S. Smith .......................................... Orlando, Florida 
Julie Ann Santamarina ................. .. ............ Miami, Florida Rachel Ann Smith ..................................... Margate, Florida 
Claudia Santesteban-Bidot ...... .. .................. Miami, Florida Regina Smith ........................................ Jacksonville, Florida 
Giovanna Santiago ................................ Clearwater, Florida Sandra L. Smith ................................... Nashville, Tennessee 
Jinnavel Santiago .......................................... Davie, Florida Sharon A. Smith ....................................... Jamaica, Jamaica 
Lourdes Santiago ............................ ...... Jacksonville, Florida Robin Smith Collings .................................. Miami, Florida 
Ruth Santos ................... ........... ................... Miami, Florida Dina Smyth ......................................... Pine Hill, New Jersey 
Monica Barbara Sanz ..... .. .... .. ...................... Miami, Florida Isaac Sofy ................ .... ........................... . Plantation, Florida 
Zorina A. Sattaur ............................ Pembroke Pines, Florida Tanya Sollien ........................................... Bluefield, Virginia 
Elizabeth A. Saul-Oakley ...................... Casselberry, Florida Andrea L. Sommer ..... .. ... ... .................. Boca Raton, Florida 
Suzanne Saunders ..................... .... ....... Saint Cloud, Florida Elizabeth Somoza ......................................... Miami, Florida 
Marggy R. Schmalz ................................. Las Vegas, Nevada Gary V. Somrajit .................................. coral springs, Florida 
Susan L. Schneider ........................... Lawrenceville, Georgia Michelle K. Sostchin .... .. ... ....... North Miami Beach, Florida 
Samantha M. Schoeck.. .................. Pembroke Pines, Florida Carlos A. Sotuyo ........................................ Hialeah, Florida 
Derek Schuemann .................. Palm Beach Gardens, Florida Tyrone Spaulding ................................ McDonough, Georgia 
Alicia M. Schumacher ................................ . Pooler, Georgia Diane E. Spross ................... Plymouth Meeting, Pennsylvania 
Ashley N. Schutt .......................... West Palm Beach, Florida Matthew St. Aubin ............................... Homestead, Florida 
Andrew W. Schwab ................................ Las Vegas, Nevada Neissa St. Jean ........................................ Plantation, Florida 
Crystal Scott ....................................... ...... Orlando, Florida Luwana Staley ................... .. .... .. .......... Amityville, New York 
Eric O. Scott ............................................. Brandon, Florida Charmise A. Stanley ..... .. ................... Douglasville, Georgia 
Karlene L. Scott ....................................... Clermont, Florida Princess D. Stanley ...................................... Miami, Florida 
Marian Scullion ........................... Columbia, South Carolina Andria M. Steele ................... .. ......... Land O'Lakes, Florida 
Char is A. Scurry ............. .. .................... Jacksonville, Florida Robert Lee Stefanelli ................................. Lamont, Florida 
Abra Seay .................. ..... .... .... .................... Bunnell, Florida Fabiola Eva Steinbach ............................ Melbourne, Florida 
Charles W. Sebek ...... .. .......................... Henderson, Nevada Carl C. Sterling ................................... Rensselaer, New York 
Melissa Seelman .................................. Rochester, New York Saul J. Stern .............................. West Hampstead, New York 
Jennifer Segel ........................................... Acworth, Georgia Chiquita Stewart ....... ...................... Pembroke Pines, Florida 
Melja A. Seibert ......................................... Deltona, Florida Joy K. Stewart ........................................... Conyers, Georgia 
Joseph Seldowitz ........................ .. ..... .... Brooklyn, New York Katina D. Stewart ................................... ...... Cairo, Georgia 
Jennifer A. Seluk .......................................... Estero, Florida Marcela Stewart-Morales ............................. Miami, Florida 
Giuseppe Semeraro ....... ............................... Miami, Florida Patricia Waugh Stietenroth ....................... Macon, Georgia 
Darlene Semoin ............................... Coconut Creek, Florida Maria Teresa Stillone ............................ Bay Harbor, Florida 
Patrick Serrao ........................................ Fort Myers, Florida Gregory Storey .................................... Rochester, Minnesota 
Robin M. Serwe ........................................... Pooler, Georgia Gabrielle Marie Strauch .................... . Garwood, New Jersey 
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Valencia J. Stroud ........ ............. ................ Lithonia, Georgia Marlen Veliz ........................... .. ...... ............. Weston, Florida 
Dana J. Stroup .................................. Winter Garden, Florida Paola Ventura ........................ ..... ... .............. Sanford, Florida 
Wand rea W. Strow bridge ............................. Pooler, Georgia Roxana A. Vera .......................................... Canton, Georgia 
Shera C. Stubbs-McMinns ........ .. ........... Freeport, Bahamas Susan Kathleen Verano ......................... Melbourne, Florida 
Stephanie J. Summers .............................. Valdosta, Georgia Ginger N. Vere ..................................... Cartersville, Georgia 
Jillian S. Sussman ................... ..................... Pooler, Georgia Elizabeth A. Vickery ....... .. ... ................ Knoxville, Tennessee 
Andrea Sutera Lucero ........................ Miami Beach, Florida Juan Carlos Villar ............. .................. Coral Gables, Florida 
Sandra Elaine Swearingen ........................ Orlando, Florida Patricio Villoria ......... .. ... ... ........................... Miami, Florida 
Katy L. Szalay ......................................... Missoula, Montana Michelle Vineyard ..... ...... .. ... ..... ........... Chatsworth, Georgia 
Courtney Tanis ......................... ........... ........ Tampa, Florida Jeanna Vitale .................. .. ... ... ....... Fort Lauderdale, Florida 
Atiat Gharib Tarboush ........................... .. ... Miami, Florida Anna E. Wade ...................................... ...... Dalton, Georgia 
Shalbrina L. Tate .................................. Homestead, Florida Heather L. Wagner ....................... .. ........ Baxter, Minnesota 
Alice Tatoute ....................................... .. ... Parkland, Florida Arcolia L. Wakefield ......... .. .... .. ... ............. Sorrento, Florida 
Vincent Tavolacci .......................... Fort Lauderdale, Florida Sandra L. Waldron ............................ . Boulder City, Nevada 
Deanne L. Taylor ........................... Fort Lauderdale, Florida Aaron F. Walker. ................................... Henderson, Nevada 
Jennifer N. Taylor .............. .. ................ Arlington, Tennessee Ain Walker ................................................. Weston, Florida 
Linda S. Taylor .......................................... Orlando, Florida Tranecia R. Walker ................................. Lauderhill, Florida 
Samantha E. Taylor ................................. Folkston, Georgia Marcy Beth Wallace ............................ Lake Worth, Florida 
Valeria Ann Taylor ........... .. .... .. ....... .. .......... Miami, Florida Joycelyn B. Walters .................................. Newport, Virginia 
Yvonne Taylor ............. .. ... ......................... Tamarac, Florida Kelly S. Walters ...................................... Gautier, Mississippi 
Brandi H. Tenzer ................................ Miami Beach, Florida Pamela Lynn Ward .............. .. ........... Winter Haven, Florida 
Cynthia Tews ............................................... Naples, Florida Marlene Bertot Warheit .................. Pembroke Pines, Florida 
Katrin Thiebe ........................... .. ............ Plant City, Florida Alicia Maria Warren ...................... . Warner Robins, Georgia 
Eddeille Thomas ...................................... Honokaa, Hawaii Stephanie M. Warren ............... Washington, North Carolina 
Maureen Elaine Thomas ........................... Tamarac, Florida Billy D. Washington ............................. Lake Wales, Florida 
Teresa Janiel Thomas ......................... Riviera Beach, Florida Ulanda Washington ................................ Dothan, Alabama 
Sarah Thoms ................................... Coconut Creek, Florida Lauran Waslasky ........................... West Palm Beach, Florida 
Melanie C. Thornbury ................................ Rome, Georgia Jennifer L. Watenpool ............. Huntersville, North Carolina 
Rebecca L. Tidwell .................................. Marietta, Georgia Danielle M. Watkins .................................... Milton, Florida 
Jessika Simone Timmons ........................ Lauderhill, Florida Shura A. Watson ...................................... Orlando, Florida 
Paola F. Tirado .............................. North Bay Village Florida Sheleathia M. Watts .................................... Miami, Florida 
Robin Devon TisdaleTurner ................. Savannah, Georgia Erin S. Way .................... .. .... ... .. ........... Swainsboro, Georgia 
Nikeisha E. Titus .................................. . Hollywood, Florida Stephanie L. Weaver. ......................... Cedar Bluff, Alabama 
Kristie Rae Tobener ................................... Winder, Georgia Tracey Marsha Webber ......................... Homestead, Florida 
Troy S. Todd .......................................... Middleburg, Florida Kathryn E. Wheelen ...................... Saint Petersburg, Florida 
Andy Toledo ......................................... Homestead, Florida Admore V. White ............... .. ... .......... Coral Springs, Florida 
Ashley Dianne Toll... ............................... Palm Bay, Florida Kira Michelle White ......................... Satellite Beach, Florida 
Loretta Topsey .................. .. .......... West Palm Beach, Florida Melissa White .............................................. Miami, Florida 
Lisset Vanessa Toro Gallardo ........ ............... .Loja, Ecuador Melissa Renee White ............................. Melbourne, Florida 
Maria Torres ................................................. Miami, Florida Shawna K. White ............................... Orange Park, Florida 
Brett D. Tower ................................... Merritt Island, Florida Wanda A. Whitehead ................................... Ocoee, Florida 
Preston Darnell Towns .......................... Fort Myers, Florida Jessica R. Wicker ............................................ Mims, Florida 
Lauren Paige Trosset ................................ Rockledge, Florida Rebecca L. Wiggins .............................. Fort Meade , Florida 
Meagan L. Trost. .................................... . Las Vegas, Nevada Rudiann Wildgoose ................................ Freeport, Bahamas 
Sherry Luise Trujillo .............................. . Las Vegas, Nevada Charlotte D. Wilkins ............ .. ................. Hypoluxo, Florida 
Melissa Turbeville ......... .. .................... Lehigh Acres, Florida Adonica C. Williams ................................ Orlando, Florida 
Angine Tyghter ........................................ . Miramar, Florida Adrianne Williams ..................... ................. Miami, Florida 
Andrea V. Tyler Johnson ...... .. .............. Palm Coast, Florida Alicia R. Williams ................................ Tallahassee, Florida 
Kathryn Ulin ........................... .. ............. Las Vegas, Nevada Claire E. Williams ........................... Daytona Beach, Florida 
Maria del Pilar Uranga ................................ Miami, Florida Dawn M. Williams ................................... Kingston, Jamaica 
Maritza Urdaneta ........................................ . Miami, Florida Derrick K. Williams ....................... .. ....... Las Vegas, Nevada 
Alexandra M. Valiente .............................. . Weston, Florida Diona A. Williams ................... .. ............... Atlanta, Georgia 
Ursulyne Van Meter .. ..................... Daytona Beach, Florida Emily Williams .......................................... Sarasota, Florida 
Danelia Vanegas .......................................... Miami, Florida Kristi L. Williams .............. .. .... .. .... .. ....... Immokalee, Florida 
Alba Vargas ........ ............... ................ ............. Loja, Ecuador Mariette E. Williams ...... .. ........................... Sunrise, Florida 
Heliana C. Vasquez ....................................... .Doral, Florida Paul W. Williams ......................... Freeport, Grand Bahamas 
Ashley L. Vaughn ........................... Princeton, West Virginia Sheri Williams ........................................ Lauderhill, Florida 
Virginia L. Vazquez ........................ Fort Lauderdale, Florida Tanoa N . Williams ................................. Melbourne, Florida 
Sparkle Joy Veasy Brunache ................... Lauderhill, Florida Telissah Devon Williams ...................... Memphis, Tennessee 
Jessica Velez ................................................. Weston, Florida Tricia M. Williams ............ .. ...................... Tamarac, Florida 
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Terry A. Williams Edden ................... Coral Springs, Florida Angela L. Wright ...................... ... ................ ]asper, Georgia 
Angela J. Wilmore ...... ................. Alexandria, Virgin Islands Emma Louise Wright. ....... ... .... .. ......... ...... Atlanta, Georgia 
Jennifer Wilson ............ .. .... ........ .. ........ Cartersville, Georgia Stephanie J. Yantus ............................... ..... .. Jupiter, Florida 
Misty S. Wilson ...... ... .... .. ........... ............ Waycross, Georgia Amanda L. Yetter .... .. .................... ... Lawrenceville, Georgia 
Tami L. Wilson ...................................... Manassas, Virginia Tiffany Joy Yoast ....................... ...................... .. Provo, Utah 
Beverly Yvette Wimberly .............. Fort .Lauderdale, Florida Phi Yoba .... ........ ............ ... ... .... .................. Orlando, Florida 
Melissa S. Wince!... ............... ................ Cape Coral, Florida Stephanie M. Yohn .......... ........... ...... ..... Savannah, Georgia 
Dalynda G. Winstead ... ..... ...... ...... .1onesborough, Tennessee Delrick Tajuan Young ...... ... ..... ......... Locust Grove, Georgia 
Vicki L. Wirkus ....................... .. .... Columbia Falls, Montana Quenyota Williams young ................. Greenville, MississiPPi 
Susan S. Wise ...................... ... ... ............... Norcross, Georgia Carlos M. Zambrano ............... ....... .............. Miami, Florida 
Adrienne M. Wisecarver ........... ......... Cocoa Beach, Florida Carolina Zavala ..... ......... .... ...... .......... Miami Lakes, Florida 
Ernesto Wong ... ......... ... ............................. Hialeah, Florida Troy A. Zollars .... ............. ..... ..... ........... Cape Coral, Florida 
Sharon D. Wood ........ .. ......... ....... Royal Palm Beach, Florida Alexandra Zuniga Ojeda ........... ................... .Loja, Ecuador 
Georgia L. Woods ....................................... Conneaut, Ohio 
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND DISTANCE EDUCATION 
Terry Ausman ...... ... ... .............. ...... ... ... ....... Iowa City , Iowa Monique Gaudin Dimmare ........ ....... ..... Las Vegas, Nevada 
Sharon A. Eckstein ..... .. ... ... ... ........... ............. Medina, Ohio Maureen Foley Martin ... ........... ...... Glenshaw, Pennsylvania 
LEADERSHIP 
Rafael A. Acosta ......... ...... ... ... ........... Coral Springs, Florida Donna J. Kosloski ... ... ......... ...... ............... ... .. . Ocoee, Florida 
Alan L. Burr. ... ...... .. ............ ...... ............. Bradenton, Florida Wendy Leiba ... ..................... ... ...... ..... ..... Longwood, Florida 
Andrianne Micheze Byrd ... ... ... ... ... ............. Miami, Florida Desiree Love-Holliday .... ... ... ..... ... .. ........... Miramar, Florida 
Alexander D. Casas .................. ................... Miami, Florida Maureen Manoly ........ ... ..... .. .. ... North Miami Beach, Florida 
Martine Kathy Charles .. ......... .. North Miami Beach, Florida Davidka A. Mccaskill ............. ........ Daytona Beach, Florida 
Michael Dieppa ... ......... ... ............ ... ........... ... Miami, Florida Larry McNutt.. ... ....... .. ..... ... .... ...... West Palm Beach, Florida 
Sharon Williams Dublin .............. Columbia, South Carolina Yordanka Penton .... ... ...... .... .......... ... .... ..... Lantana, Florida 
Richard Xavier Fonseca ... .. .... ... ..... ...... ........ Miami, Florida Jeanette Perez .................. ................. Winter Garden, Florida 
Thamy Gonzalez ..... ...... .... .... ................... .... Miami, Florida Saima Amanda Plasencia ................ ............. Davie, Florida 
William M. Gonzalez ........... .................. Cutler Bay, Florida Stefanie L. Rudolph ........ ....................... Hollywood, Florida 
Marva Hare Morris ..... ......................... ..... Miramar, Florida Carmen Lavern Session .............. ................ . Miami, Florida 
Miguel Angel Hernandez ... ........................ . Miami, Florida Maria Victoria Shehadeh ............................. Miami, Florida 
Alyssa Jean ......... ............... ........... ..... .. ......... Miami, Florida Angela J. Wilmore .. ...... ........... .... Alexandria, Virgin Islands 
John A. Jenkins ............ .. .. ......................... Miramar, Florida Margo D. Wright ........... .. .............. ...... .... ..... Miami, Florida 
Rachel Jurkovic .......... ............ ........ Saint Petersburg, Florida 
LIFE SPAN CARE AND ADMINISTRATION 
Catalina Balcells ........ .. .. ... ... .. .... ......... ........ Weston, Florida Erica Shavon Mosley ........................... .... Lake City, Florida 
Mary L. Camon ... .......... .............. .. ........... Ray City, Georgia lnona Anjanette Mullen .. .... ....... ............... Baker, Louisiana 
Tessilia R. Daniels ....... ...... ........... ........ .}acksonville, Florida Madelyn 1. Orengo ..... ... .......... .................. Orlando, Florida 
Paula Dean .................... ........... .... .. ..... .......... Perry, Georgia Christian Pierre ... ... ... .... ...... ............ Boynton Beach, Florida 
Renikka A. Hardy .......................... .... .. . Memphis, Tennessee Stacy Smith ......................... ... ... .......... Laingsburg, Michigan 
Latoria Vonshay Johnson ......... ................. Brandon, Florida Sherri E. Willis ........ ................. ........... Lynn Haven, Florida 
SPEECH~ LANGUAGE PATHOLOGY 
Antonina E. Alava .. ...... ...... .... ... .. ... .. ... .... . De Bary, Florida Jaime E. Barnicle ................ ... ......... Norwood, Massachusetts 
Dabarash S. Albizu ........... ........................... Tampa, Florida Lara Batkilin .......... ..... ... .... .. .... ... . Hallandale Beach, Florida 
Robin Andrade ............. .. ......... South Easton, Massachusetts Tracy Battistoni ... ..... ... .... ............. ... . Bakersfield, California 
Aimee Aranguren .... ...... ....................... ...... Sunrise, Florida Oksana Ben-Atia .................. ....... .. ......... Monsey, New York 
Yvette Arrand ............... ................. Fort Lauderdale, Florida Gretchen Bernard .......... ........ .. ........... . Oregon City, Oregon 
Carrie Balzer ........ .... .. .. .. ..... ....... ................ Cincinnati, Ohio Marina Boguslavskaya .................. .. ..... . Brooklyn, New York 
Sarah K. Barker. ...... ... ... ............ ... ... ......... . Cascade, Virginia Johanna A. Bourer .............. Vankleek Hill, Ontario, Canada 
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Kalie R. Braun ............................. ... ... ....... . Newberg, Oregon Edith M. Miller ............................ .. ....... Alabaster, Alabama 
Courtney Sian Brown .......................... ....... Sunrise, Florida Janelle Allison-Kaye Miller .................... Plantation, Florida 
Yehudis Brown .. ..... .................. ...... ... Lakewood, New Jersey Olga Miniotis .............................. Toronto, Ontario, Canada 
Emily Rebecca Cantor ....... ........................... Davie, Florida Jennifer Mogilevich ........... Richmond Hill, Ontario, Canada 
Shelly A. Carver ...................................... Pflugerville, Texas Alexandria Anne Moore ................... Wenonah, New Jersey 
Shirah Charner. ............................... Silver Spring, Maryland Tammy S. Morales ...................... .. .......... Las Vegas, Nevada 
Ashley B. Christ .................................. Kendallville, Indiana Jodie Swofford Morris ................................ Wichita, Kansas 
Courtney Star Cohen ............. .... ................. Miami, Florida Yentel Moses .......................................... Hollywood, Florida 
Jennine Rachel Cohen ................................ . Davie, Florida Erica S. Moultrie ....................................... Jessup, Maryland 
Melissa A. Costello ................ .. ......... Land O'Lakes, Florida Amanda A. Myrick.. ............................... Lauderhill, Florida 
Lindsey E. Dagata .................. .. ............. Bristol, Connecticut Kristin M. Napolitano ................ Mays Landing, New Jersey 
Melissa Jean Dent .......... .. ..... .................... Orlando, Florida Wendy L. Nelson ............................. Belle Mead, New Jersey 
Marcia N. Dixon ..................................... Pensacola, Florida Candice Elaine Novack ...... .. ............... Cooper City, Florida 
Lauren Dougherty ...................... ........... Cape Coral, Florida Deena Nussbaum ........................ Toronto, Ontario, Canada 
Briea Durinski ...................................... Orange City, Florida Gitel Nussbaum ........................... Toronto, Ontario, Canada 
Shalvah Tova Dworkin ..................... Lakewood, New Jersey Naomi Nussbaum ...................................... Toronto, Ontario 
Katie M. Edwards .......................................... Odessa, Texas Shannon M. O'Brien ....................... Plantsville, Connecticut 
Laurie J. Ferretti ............................. Hillsborough, New Jersey Kimberly Greenfield Oppenheimer ........ Plantation, Florida 
Stacy R. Fonner ............................ Manahawkin, New Jersey Jessica L. Pahl ............................................... Davie, Florida 
Adrienne M. Ford ....................................... Oviedo, Florida Rina Y. Peikes ............................................. Chicago, Illinois 
Rachelle Friedman ............................ Lakewood, New Jersey Laura S. Petri ................................. Saint Petersburg, Florida 
Suzanne L. Gladsjo ......................... Wenatchee, Washington Michael Anthony Pezzullo ................... Mahopac, New York 
Johanna Gonzalez ........................... Pembroke Pines, Florida Feigie Radner .................................. Waterbury, Connecticut 
Maria Fernanda Hamor ............................... Tampa, Florida Basha Rand ...................................... Los Angeles, California 
Kanwal Hanspal... ............................ Phillipsburg, New Jersey Doreen M. Rodecap ...................................... Salem, Oregon 
Heidi Harre ...................................... Maplewood, Minnesota John Roscoe .................... .. .. .... .. .. ......... Anaheim, California 
Ashley Hirsch ................ .. ... .......................... Davie , Florida Amber N . Roush ....................................... Brandon, Florida 
Kellie Ann Hoffer .......................... Pawtucket, Rhode Island Miriam Rubinson ............................. Los Angeles, California 
Cindy Horowitz ........ .. ............ .. ............. Alpharetta, Georgia Khadeisha K. Samuels ................ ..... Pompano Beach, Florida 
Jodi L. Horowitz .................. .. .... .. .. .. ........ Plantation, Florida Cindy Scorpo .................... .................. Miami Lakes, Florida 
D.Elizabeth L. lrvine ............................... Las Vegas, Nevada Deena M. Septon .............................. Lakewood, New Jersey 
Lisa S. Jenkins .................................... Greenville, Mississippi Alyssa N. Shafii ........................................... Tampa, Florida 
Sherry R. Jiron ................ .. .... .. .......... Bakersfield, California Joslyn C. Silverman .......... .. .... .. ..... Fort Lauderdale, Florida 
Paula Johnson ....................................... Washington, Illinois Briana V. Singh ............ .................... Los Angeles, California 
Lauren Jaie Kalis .......... .. ................ Fort Lauderdale, Florida Lori L. Smith ....................................... North Bend, Oregon 
Rivka Kaplan ........................................ Oak Park, Michigan Tamika S. Smith ........ .. ...... .. ....................... Sunrise, Florida 
Leah Katz .......................................... Lakewood, New Jersey Katie Squires ............................ .. ........ New Carlisle, Indiana 
Shulamis S. Katz ................ .. ... .. ........ Lakewood, New Jersey Chani S. Sternbuch ..... .. .... .. ................. Brooklyn, New York 
Jennifer Beth Katzen ........................... Coral Gables, Florida Sara Stoll... ...................................... Beverly Hills, California 
Mandilyn A. Kellam .............................. Melbourne, Florida Amber Stout-Cronin .............. .. ............ Henderson, Nevada 
Jill R. Kirchenbaum ................................ Palm City, Florida Hadassah R. Swerdloff.. .... .. ................. Paterson, New Jersey 
Ilana Klain ......................... Richmond Hill, Ontario, Canada Jacqueline Tobon ......................................... Miami, Florida 
Miriam Kreismann ................................ . Passaic, New Jersey Teresa Toler ........................................ Coldwater, Mississippi 
Sharon C. Le .................. .. .............. Saint Petersburg, Florida Melissa E.Y. Turner ..................... Oshawa, Canada, Ontario 
Wendy L. Lee ............................................... Tampa, Florida Dina Y. Ungar .................................. Los Angeles, California 
Chana Feige Levy ............................ Los Angeles, California Heather E. VanderPloeg ............ Brighton, Ontario, Canada 
Jennifer Lynn Lofgren ............................ Bradenton, Florida Kelly A. Velez .............. .. ............................... Naples, Florida 
Sarah D. Looney ......................................... Pierson, Florida Kathryn Vernsten ................................ Crystal Lake, Illinois 
Dhyana Lopez ........................................ Clearwater, Florida Jennifer Vitrone ............................... Boynton Beach, Florida 
Teri L. Lynam .............................. Oakville, Ontario, Canada Leisha Marie Vogl. ....... .. ............................... Salem, Oregon 
Julie Makogon ................................ Fort Lauderdale, Florida Melissa A. Walsh ............................. Mitchellville, Maryland 
Erin Manning .............................. Florham Park, New Jersey Amy M. Warrington ............................... Pensacola, Florida 
Molly Anne Mansfield ..................... Michigan City, Indiana Chana Miriam Wax ............................. Baltimore, Maryland 
My Kim Marchica ........................................ Cocoa, Florida Jane Weddington Flagg .................. Los Alamitos, California 
Lauren M. Margulis ...................................... Davie, Florida Akyko Selena West ...................................... Miami, Florida 
Sara M. Mayberg ........................ West Hollywood, California Marta C. Williams ............................. Boulder City, Nevada 
Shannon M. McCormick .... ............ Bremerton, Washington Sarah Williamson ........... .............................. .jackson, Ohio 
Stephanie Shivers McLawhorn .......... Elgin, South Carolina Andrea J. Yako .................................. Bakersfield, California 
Silvia Melendez-Briskie ......................... Brooklyn, New York Jessica A. Zerbo .............................. West Babylon, New York 
Bridgid T. Merkle ................... ..................... Chicago, Illinois 
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FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION 
AND HUMAN SERVICES 
ADMINISTRATION AND F ACUL TY 
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H . Wells Singleton 
PhD., Stanford University 
Education Provost and University Dean 
Liezette Abel-Ruffin 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Julie Alemany 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Tamara Anderson 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Soledad Arguelles-Borges 
Ph.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Georgina Arguello 
Ed.D. , Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Clyde Bailey 
PhD., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Jerry Bartolomeo 
Ph.D., University of Florida 
Program Professor 
Vesna Beck 
Ed.D. , Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
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M.Acc., Nova Southeastern University 
Comptroller 
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M.S., Emerson College 
Doctoral Enrollment Counselor 
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PhD., University of Akron 
Program Professor 
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EdD., University of Houston 
Program Professor 
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Dean/Program Professor 
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Program Professor 
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Ph.D., Michigan State University 
Program Professor 
Jacquelyn Dwoskin Browne 
PhD., Union Institute and University 
Program Professor 
Diane Bryant 
PhD., University of Pittsburgh 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Jared Bucker 
PhD., University of Miami 
Program Professor 
Teresa J. Butterweck 
M.S., Nova Southeastern University 
Speech Pathologist/Program Instructor 
Marcelo Castro 
PhD., University of Miami 
Program Professor 
Lina Chiappone 
Ph.D., University of Miami 
Director/Program Professor 
Michelle E. Chin Loy 
B.A., Nova Southeastern University 
Director 
Mary Clisbee 
EdD., University of Massachusetts 
Director/Program Professor 
Alan K. Cohen 
EdD., Temple University 
Program Professor 
Mel D. Coleman 
EdD., Teacher's College, Columbia University 
Director/Program Professor 
James F. Collins 
Ed.D., Syracuse University 
Director/Program Professor 
Mary C. Collins 
Ph. D., Syracuse University 
Program Professor 
Eugene Costa 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director 
Judith L. Coughlin 
Ph.D., University of Miami 
Program Professor 
Denise E. Crammer-Turner 
Psy .D., Miami Institute of Psychology 
Program Professor 
Brian D. Croswhite 
B.A., University of Alabama at Birmingham 
Executive Director 
Maureen Crowley 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Ronald J. Cugno 
Ed.D. , Nova Southeastern University 
Special Projects Administrator/ 
Program Professor 
Nydia Cummings 
PhD., University of Miami 
Program Professor 
Todd A. Curless 
Ph.D., Florida State University 
Program Professor 
Molly A. Davis 
M.Ed., University of Toledo 
Speech/Language Pathologist 
Susan L. Davis 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Terry D. Davis 
M.S., Nova Southeastern University 
Director 
Maribel Del Rio-Roberts 
PsyD., Carlos Albizu University 
Program Professor 
Anthony J. DeNapoli 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Dean/Program Professor 
Charlene M. Desir 
EdD., Harvard University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Nelson E. Diaz 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Acting Education Provost and 
University Dean/Program Professor 
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Fredrick DiCarlo 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Gretchen M. Donndelinger 
EdD., University of California 
Program Professor 
Ken R. Dose 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
John C. Drewes 
EdD., University of Massachusetts 
Program Professor 
Wayne T. Driscoll 
Ed.D., Teacher's College, Columbia University 
Dean/Program Professor 
Kimberly D. Durham 
PsyD., Nova Southeastern University 
Executive Dean/Program Professor 
Fawzy A. Ebrahim 
EdD., University of Georgia 
Program Professor 
W. Alex Edmonds 
Ph.D., Florida State University 
Program Professor 
Melissa W. Edrich 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
David Escobar-Arcay 
PhD., Boston College 
Program Professor 
Kimberly R. Felix 
M.S., Nova Southeastern University 
Director 
Jorge Maximiliano Fernandez de Cueto 
PhD., University of California 
Program Professor 
Ramon Ferreiro 
Ph.D., University of Havana 
Program Professor 
Abraham S. Fischler 
Ed.D., Columbia University 
President Emeritus/University Professor 
Nova Southeastern University 
Candy L. Fish 
M.S., Nova Southeastern University 
Director 
Helene R. Fisher 
SLP.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Melba G. Fletcher 
EdD., University of Alabama 
Director/Program Professor 
John G. Flores 
Ph.D., University of Connecticut 
Executive Dean/Program Professor 
Dana L. Fredebaugh 
Ph.D., University of Miami 
Program Professor 
Elane R. Friedel 
M.S., Nova Southeastern University 
Associate Director/Program Instructor 
Melinda Fronrath 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Laura M. Fuchs 
M.Ed., Boston University 
Director 
Lisa J. Fuller 
EdD., Nova Southeastern University 
Manager/Program Professor 
Michael W. Gaffley 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Donald D. Gainey 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Barbara O. Garcia-Lavin 
Ph.D., Nova Southeastern University 
Resident Psychologist/Program Professor 
Marilyn Gardner 
].0., Suffolk University Law School 
Program Professor 
Nancy Gauvin 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
Linda H. Goldsmith 
EdD., Western Michigan University 
Program Professor 
Alina Gonzalez 
B.A., Florida International University 
Director 
David L. Graf 
Ed.D., University of Nebraska - Lincoln 
Director/Program Professor 
Arthur J. Green 
].0., University of Cincinnati 
Program Professor 
Rochelle D. Green 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Dean/Program Professor 
David K. Griffin 
Ed.D., Florida International University 
Assistant Professor 
Marilyn K. Grish 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Stanley A. Hannah 
PhD., Indiana University 
Program Professor 
Alcee Jody Hastings II 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Recruiter 
Constance R. Hebert 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Audrey H. Henry 
EdD., University of Florida 
Director/Program Professor 
Pedro Hernandez 
EdD., Nova Southeastern University 
Coordinator 
Robert W. Hill 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Marliese G. Hogan 
EdD., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Ralph Hogges 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Executive Director/Program Professor 
Heather Holliday 
M.S., Florida International University 
Director 
Linda M. Howard 
EdD., Arizona State University 
Program Professor 
Brian D. Humphrey 
M.A., University of Minnesota 
Speech Pathologist/Program Instructor 
George L. Iber 
PhD., University of Iowa 
Program Professor 
Judith W. Ingram 
M.Ed., University of Tennessee 
Director 
Leonard R. Jacobskind 
M.S., Nova Southeastern University 
Director 
Jason Karp 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Keith J. Kavanaugh 
U.S . Marine Forces-Technical 
Director 
Denise K. Kelly 
EdD., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
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Thomas D. Kennedy 
PhD., University of Miami 
Program Professor 
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Ph.D., University of Northern Texas 
Dean/Program Professor 
Dean K. Khialani 
M.S., Nova Southeastern University 
Executive Director 
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Ed.D., University of Georgia 
Program Professor 
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EdD., Indiana University 
Program Professor 
Danielle M. Kwasnik 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
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Ph.D., Barry University 
Program Professor 
Sidi M. Lakhdar 
EdD., Boston University 
Program Professor 
Patrice R. LeBlanc 
EdD., Boston University 
Program Professor 
Jean K. Lewis 
EdD., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Victoriano Lopez 
EdD., Florida International University 
Senior Director/Program Professor 
Mary Ann Lowe 
SLP.D., Nova Southeastern University 
Director/Program Professor 
Angela M. Macrina 
EdD. , Nova Southeastern University 
Senior Director/Program Professor 
Maryellen E. Maher 
PhD., University of Florida 
Executive Dean/Program Professor 
Jamie D. Manburg 
Ed.D., Nova Southeastern University 
Dean/Program Professor 
Gilda M. Marin 
Psy.D., Nova Southeastern University 
Doctoral Enrollment Counselor/ 
Program Professor 
Daniel Markarian 
EdD., Nova Southeastern University 
Program Professor 
Tatjana Martinez 
].0., Widener University 
Program Professor 
James L. McCan 
PhD., Purdue University 
Associate Professor 
Michele D. McGuire 
Ph.D., University of Kansas 
Director/Program Professor 
Jennifer Mehlman 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
Gabriela A. Mendez 
PhD., The Pennsylvania State University 
Program Professor 
Leslie J. Miller 
M.S., Nova Southeastern University 
Program Instructor 
Dana S. Mills 
PhD., University of Rhode Island 
Executive Dean/Program Professor 
Al P. Mizell 
Ed.D., Indiana University 
Program Professor 
Deborah L. Morgan 
Ed.D., Nova Southeastern University 
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© 2006, Marx Music, All Rights Reserved. Used with permission. 
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testimony of the possession of a Nova Southeastern University degree . 
ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning of the western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early 
students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly 
devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of 
arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the 
distinctive character of designated chivalric orders. The function of a pedagogical heraldry became, 
then, simply identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings on 
the academicians' attire the institution that had granted the degree, the field of learning in which the 
degree had been earned, and the level of the degree, e.g., bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that offers the 
most abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of the hood 
identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted two-
color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from other 
institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, or faculty, in which 
the degree has been earned. The list at the conclusion of this section will explain this relationship. A 
final feature of the hood concerns its length and width and distinguishes further between holders of 
bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the bachelor's degree is three 
feet, closed at the bottom, and with a velvet border of two inches. At Nova Southeastern University, 
however, individuals receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's degree holder has 
a hood three and one-half feet in length with a three-inch wide border, and the hood is slit at the 
bottom. Individuals receiving doctoral degrees wear hoods four feet in length, open at the bottom, with 
five-inch borders. The gown is usually black in color, but some American universities have adopted 
distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by 
the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves 
are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front 
edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and 
around the neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the same 
material as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be ornamental 
in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. 
Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the 
field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an outward 
sign of the universality of universities, and of their responsibility for certain timeless values essential to 
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the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's own tirelessness 
in the pursuit of truth and the free 'exchange of knowledge. Its wearing marks also the responsibility 
of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of academic freedom 
have not been threatened in this country for more than 200 years, but the importance attached to the 
donning of traditional academic dress was underlined in recent years by scholars from Central and 
Eastern Europe; during the Cold War, their use of academic wbes became a symbol of their refusal to 
be dominated completely by political forces and the state, and symbolized their persistent links to the 
worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic dress should be seen not simply as a 
sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on all members of universities. 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES ........ White OPTOMETRY ......................... Sea Foam Green 
ACCOUNTANCY, BUSINESS .............. Drab ORATORY (SPEECH) ................... Silver Gray 
DENTISTRY ............................................. Lilac PHARMACy ................................ Olive Green 
ECONOMICS ....................................... Copper PHILOSOPHY ................................. .Dark Blue 
EDUCATION .................................... Light Blue PODIATRy-CHIROPODy ............. Nile Green 
ENGINEERING .................................... Orange PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
FINE ARTS ............................................ Brown CRIMINAL JUSTICE ............. Peacock Blue 
LAW ........................................................ Purple PUBLIC HEALTH ........................ Salmon Pink 
MEDICINE .............................................. Green SCIENCE .................................... Golden Yellow 
MUSIC ...................................................... Pink SOCIAL SCIENCE ................................ Cream 
NURSING ............................................. Apricot 
MEDALLIONS 
The red and blue "Excellence" medallion with red ribbon is worn with the academic regalia and 
is presented to individuals recognized by faculty members within the academic specializations for 
exceptional academic and research performance. The green and blue medallion with the blue ribbon 
is worn with the academic regalia and identifies doctoral graduates who are members of Phi Gamma 
Sigma, the international professional society for doctoral graduates of the Fischler School of Education 
and Human Services at Nova Southeastern University. 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a 
symbol to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As 
newer and more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of 
authority and today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and 
usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial 
processions was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually, in 
the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern University of the Health Sciences, Nova University's mace 
bore a sterling silver "nova star" symbolizing the university's name and mission. Symbolically, Nova 
University's "nova star" burned brightly, providing educational enlightenment to the world. Today, a 
new sterling silver mace highlights the past, present, and future through the inclusion of the original 
"nova star" representing the university's past, surrounding the NSU seal. When not in official use, the 
mace is displayed in the rotunda of the William and Norma Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means "new" or "innovative." Nova Southeastern University was created to be an 
innovative educational institution- to take the best of traditional education from the past and mold 
it to fit the needs of students for today and tomorrow. 
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